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Mfiurth
#ENTY-FIRST SESSION
held at NEVIBERG, OREGON
AUGUST 13-18,1963
NAMES AND ADDRESSES YOU OFTEN USE
YEARLY MEETING OFFICE — 600 East Third St.,
Newberg , Oregon
P h o n e : J E f f e r s o n 8 - 4 4 4 8
CLERK — Dorwin E. Smith, Route 3, Meridian, Idaho
TREASURER — Roger M. Minthorne, 17891 S. W. Kelok Rd. ,
Lake Oswego, Oregon
Phone: NEptune 8-2225
GENERAL SUPERINTENDENT — Dean Gregory
600 East Third St., Newberg, Oregon
Office phone: JEfferson 8-4448
Home phone: JEfferson 8-2235
A S S I S TA N T G E N E R A L S U P E R I N T E N D E N T — C l y n t o n C r i s m a n
600 East Third St., Newberg, Oregon
O f fi c e p h o n e : J E f f e r s o n 8 - 4 4 4 8
Home phone: JEfferson 8-3947
THE BARCLAY PRESS — 600 East Third St., Newberg, Oregon
P h o n e : J E f f e r s o n 8 - 4 3 3 4
THE NORTHWEST FRIEND — Jack L. Willcuts, Editor-in-Chief,
467 DeBar r Ave . , Med fo rd , Oregon
H a r l o w A n k e n y, M a n a g i n g E d i t o r,
600 Eas t Th i r d S t . , Newbe rg , O regon
MINISTERS GROUP INSURANCE — 600 East Third St. ,
N e w b e r g , O r e g o n
CHRISTIAN ENDEAVOR PRESIDENT — Charles Mylander,
600 East Third St., Newberg, Oregon
FRIENDS CHURCH EXTENSION FOUNDATION —
600 East Third St., Newberg, Oregon
WOMEN'S MISSIONARY UNION — May Nordyke, President
455 Lorida Ave. S., Salem, Oregon
QUAKER MEN — Everett M. Heacock, President
217 S. E. 33rd Ave., Portland 14, Oregon
DATES OF 1964 YEARLY MEETING
August 11 - 16, 1964
Newberg, Oregon
M i n u t e N o . P a g e N o .
D i s c i p l i n a r y C h a n g e s 6 , 2 8 , 3 0 , 3 1 , 3 2 . . 5 , 1 0 , 1 1 , 1 8 , 1 9
F i x e d E x p e n s e 1 1 5 . . . 3 3
U n i t e d B u d g e t 1 1 5 , 1 4 0 . . . 3 3 , 3 9
N e w C o m m i t t e e s :
Advisory Committee on Doctr inal
R e f e r e n c e 1 1 9 . . . 3 6
B u s i n e s s C o m m i t t e e 7 . . . 5
N e w M i n i s t e r s R e c o r d e d 5 6
The seven pages in the back of these Minutes, printed on one
side only, are to be clipped from this book and inserted in
your copy of the Constitution and Discipline of Oregon Yearly
M e e t i n g .
T h e s e p a g e s a r e d e s i g n e d t o b e c l i p p e d , n o t t o r n , s o a s t o
p r o t e c t t h e b i n d i n g o f t h i s b o o k .
Jl/linjtes
Oregon Yearly Meeting
of
Friends Church
1962
• 1. We are rejoicing that under divine guidance Oregon Yearly Meet
ing IS permitted to meet in its seventy-first session on August 13, 1963,
at Newberg, Oregon. Psalms 75:1 "Unto thee, O God, do we give
thanks, unto thee do we give thanks: for that thy name is near thy won
d r o u s w o r k s d e c l a r e . "
Harlow Ankeny led us in singing, "Saviour, Like a Shepherd Lead Us."
The assistant clerk. Glen Rinard, led in prayer.
• 2 Dean Gregory, Yearly Meeting Superintendent, presented his re
port, part of which appears below:I '^ ve preached or spoken in some capacity nearly 100 times and have
attended at least 25 conferences and 44 boarder committee meetings. I
ave attended 8 quarterly meeting sessions besides innumerable gather
ings o Friends for counseling, pastoral meetings, etc. I have visitedmos of the meetings of our Yearly Meeting during this past year. Also
1 year I have served the Mission Board as their Business Manager as
well as my usual responsibilities with the board.
was my privilege to be the guest minister at Rocky Mountain Yearly
Meeting June 19-23, 1963, at the Quaker Ridge camp ground near Colo-ra o Springs, Colorado. This was a time of great refreshing to my
I appreciated this opportunity for ministry.This past year the Executive Council asked Clynton Crisman and me to
piepare and present to the churches of the Yearly Meeting a graphic pictorial presentation of the services supported by the United Budget. This
we have done and it has consumed a great deal of our time since Febru
ary. Roger Smith, financial secretary, and Beth Hockett, office secre
tary, have also given assistance in presenting this film-tape presenta
tion of our United Budget ministries. We feel this has been a fine thing
and are happy to have had some part in this presentation.
• 3. A summary of the work of the assistant superintendent, Clynton
Crisman, was presented and parts of it are:My opportunities for ministry have been varied this year. I have hadthe privilege of preaching about 100 times and teaching some 25 classes
in Sunday School work and Christian Endeavor methods. I have acted as
pastoral advisor for our Yearly Meeting Christian Endeavor, trying to
at tend al l the Execut ive meet ings and mid-winter convent ion and thei r
two retreats. The Lord has given us some very choice young people with
high standards and vision. It gives me great confidence for the future of
O r e g o n Ye a r l y M e e t i n g .For the Board of Evangelism I have administered the Share program
and put out the Friends News Sheet each month. Also at their request I
have served as director of the Teen Ambassador program. Thig year
12 Teen Ambassadors were accepted for assignment. One had to drop
out in the middle of the summer because of serious illness in her family.
This is a serious group of young people earnestly desiring to do God's
will. They have faced some rather trying circumstances, especially in
securing employment for the summer, but all have reported a state of
victory and a confidence that the Lord is leading and directing.• 4. Following this report Dean Gregory brought the keynote address of
the Yearly Meeting sessions, reading John 12:23-25. Friends of the Pa
cific Northwest are completing 70 years of united service and progress
in the Master's vineyard. From a small nucleus of 10 churches and
1363 members in 1893, Oregon Yearly Meeting has taken its place in the
family of Friends Yearly Meetings. Our feet are planted in a glorious
heritage of faith, for we are a part of this church of God which moves onto victory. But the victory will be lost if we do not awaken to the design
of Satan against the church and also to the unprecedented opportunities
that are ours. Opportunities are here in Oregon Yearly Meeting as in
creasing numbers come from "^^her countries er^ ed to use this witness if they come as Christians. Those who aren t Christian need to
hear His message. There are sections in our cities of minority groun<,PerhSs we should arise and see that these groups hear of Jesus Chrfst"We have opportunities to be represented around the world and shouldglad to share in this ministry. These individuals may not be under ap!Ointment of the mission board but they are in positions of importancema,iy countries, and we need to have a greater share in this work.Worship is the natural inclination and desire of all men. A proper re-lationship'withGod in worship wil drive us froni ^nees toa dedicate^ ,service. There are no easy ways to do the of God. The cross wasnot easv but it was necessary. The work of God takes a cross for eachu^fto bear daily, and we are not His true disciples unless we do tak^urms cross. God wants us for His felowship. We need to get backthe simplicity of the Gospel. "Come to Jesus is the concentrated mes-
saee The Christian church knows too little of the crucified life. p„hSs'too much may be made of the death involved in the sanctified lifland too little made of the resurrection life whic h is the whole object of
the plan of salvation. Friends, God is calling us to be a people separate
from the world, a people zealous of good works.
Following this message Dorwin Smith led m prayer.
• 5. The following visitors were welcomed to the sessions: Charlesand Maxine Ball, pastors at East Whittier California Yearly Meeting-
Catherine Eichenberger, recently from Oskaloosa Iowa; Randall Brown
Kansas Yearly Meeting, missionary from Burundi, Africa; John Astle-^
ford missionary to Guatemala, California Yearly Meeting; William T
Mooney, Citrus Heights, California; Prescott Beals, missionary for forty
years to India and British Honduras, under another denomination; Pastor
K im, Ko rea .
Pastors Clifford and Muriel Arndt, who are leaving the Yearly Meet
ing, were introduced.
New pastors in the Yearly Meeting were welcomed: Roy and Josephine
Dunagan, Dale and DeLoris Field, Kenneth and Rosalie Pitts.
• 6. The following recommendation was read from the Discipline Revi
s i o n C o m m i t t e e :
The Discipline Revision Committee presents for final consideration the
amendment given preliminary approval last year, as recorded in minute
114. This would set up a business committee as a channel of reference
to relieve the presiding clerk of much of the detail of form and order in
the presentation of new business. The committee recommends that fin
al approval be given to this amendment.
Approved.• 7. The Executive Council nominates the following for Yearly Meet
ing business committee: Earl Barker, two years; Arthur Roberts, one
y e a r .
Approved.
• 8 . Representat ives were read as fo l lows:
A b s e n t # A l t e r n a t e s s e a t e d *
Boise Valley Quarterly Meeting
Mabel Lyda
Raymond Haworth
Dean Repp
W i l l a r d K e n n o n
A l t e r n a t e s :
Wayne Foley
P a u l C a m m a c k *
B a r b a r a C a m m a c k
Randa l l Emry
D a l e F i e l d
H e l e n M o r s e #
Viola Repp*
H i l m a H a w o r t h *
Greenleaf Quarterly Meeting
F a n n i e B e e b e
A l t e r n a t e s :
V i r g i n i a W i l k i ns
Ralph Cammack
Rober t Morse
Lawrence McCracken
H a z e l P i e r s o n *
I r a C r a v e n
K e n n e t h P i t t s
V e r a W i l h i t e #
A l a n C o l e
My r t l e Bu r ton*
J o h n T i s h *
Inland Quarterly Meeting
D e a n G r i f fi t h
Alternates:
Esther May Thomas
E l v e t t B r o w n
Stanley Perisho
R u t h G r i f fi t h
R o b e r t M o r r i l l
J . Bar ley Adams
E l l e n G r i f fi t h
Amy Adams
Newberg Quarterly Meeting
E v e r e t t H a c k w o r t h
Emily Hodson
M y r o n G o l d s m i t h
K e n n e t h W i l l i a m s
M e r e d i t h M o r s e
Alternates:
M i l o R o s s
Mary Bu t l e r
V e r n a B a k e r
D e n v e r H e a d r i c k
E d i t h M o o r
R o s e F e n d a l l
D a v i d T h o m a s
B e r n i c e M a r d o c k
Mary Hendr icks
Rober t A rms t rong
P o r t l a n d Q u a r t e r l y M e e t i n g
R u t h C o r b i n
A l l e n H a d l e y
A l i c e D i l l o n
F l o r e n c e S n o w
H u b e r t A r m s t r o n g
B e t h l i n H a r m o n
A l t e r n a t e s ;
Gladys Stevens
L o i s T i s h
Ethelyn Shattuck
P e t e r S n o w
R u t h B a k e r
D a v i d P r u i t t
R i c h a r d C o s s e t
Anne Richey
C a l v i n A l s l e b o n
G r a c e Y a t e s
S h i r l e y M a r d o c k
Puget Sound Quarterly Meeting
G l a d y s K n u t s o n
A l m a K i n e s
E t h e l C o w g i l l
A l t e r n a t e s :
K a y G o i n s
E l v a N e i f e r t
S a l e m Q u a r t e r l y M e e t i n g
A l i c e C o u l s o n
J o h n F a n k h a u s e r
T h e l m a S m i t h
Winifred Pemberton#
F l o y d B a t e s
A l t e r n a t e s :
Orpha Cammack
Leona Lyda*
Virena Tuning*
Southwest Washington Quarterly Meeting
Jean Aitken
Isabel Shanks
Orvin Tjostolvson#
D a v i d F e n d a l l
P h i l i p H a r m o n
M a y W a l l a c e
L e r o y N e i f e r t
G e r t r u d e H e n d r i c k s
R o b e r t S m i t h #
W a i t e r C o o k
M i l o H a r d i n
C l a r k S m i t h
Char lo t te Macy
Edna Springer
T h e l m a R o s e
Marguerite Braithwaite
Lois Dar l ing
• 9 . A list of caretakers was read for information.Alice Hampton, chairman
Mary Bel Cammack
Luc i l le Baker
Lorraine Stahlnecker
Linda Mi l ls
Carolyn Harmon
Marian Hawkins
Dar leen Meeker
Margaret Rose Williams
Gary Lewis
B o b N i c h o l s
Bob Thornburg
D a r y l W i l l i a m s
H a r r y S e l b y
i V l C L X
• 10. Thefollowing were named to the committee for returning minutes:
Russel Stands, Florence Snow, Mary Sutton.
A p p r o v e d . .
• 11 The following were namGd to the memorial committee:
Clark, Herman Macy, Adelaide Barker.
Approved.
• 12. Named to write to aged Friends were; Willard Kennon,
R e e c e .
Approved.
• 13. Meeting adjourned to meet at 9:15 a. m., Wednesday.
S c o t t
P e a r l
Wednesday, 9:15 a.m.
• 14. The session opened with prayer by Milo Ross.
• 15. The minutes of the previous session were read, corrected and
a p p r o v e d .
• 16. The treasurer's report was read. This report appears in the
appendix. Appreciation was expressed for our treasurers, Roger and
M i l d r e d M i n t h o r n e .
Approved.
• 17. The reports of the state of the churches were read and approved.
The following is a summary of these reports:
Spiritual growth was in evidence in the meetings, and testimony was
given that many are experiencing a spirit of unity and progress under the
leading of the Holy Spirit. Gratitude was expressed for blessings in this
year 's work .
Attendance at meetings was reported increased in some meetings and
decreased in others. Some felt that Sunday evening and mid-week ser
v i c e s s h o u l d b e b e t t e r a t t e n d e d .
Many meetings mentioned recommending and encouraging the habit and
blessings of family devotions. In at least one instance opportunity was
given to share and explain how the family altar is maintained. The ''Fruitof the Vine" devotional book is used in many homes.
Each meeting mentioned special appreciation for their pastor's mini-
® /L u preached fa i thfu l ly by consecrated pastors,and has been adapted to the spiritual needs of the church. Many special
evangelistic services have been held with real blessing to the people.
Some meetings report organized prayer groups aside from mid-week
p r a y e r s e r v i c e s .
Care is taken, as a whole, to uphold doctrinal standards of Friendsand to see that officers of the church and Sunday School are in full har-
mo^  with these standards. One meeting reported alack in this area.Members have been encouraged to exercise their spiritual gifts, es
pecially among the young people. Some meetings have many children
people in attendance and these are encouraged to seek the willof the Lord in their lives.
The need for encouragement and help for the smaller meetings was
®^Pr®ssion was that we as a people maybe kept fromne trends toward undue materialism so prevalent today.
■ The resignation of Charles Beals from the Board of Peace and
ervice was accepted, and the filling of the vacancy referred to the re
p r e s e n t a t i v e s .• 19. The resignation of Waldo Hicks from the Board of Missions was
filling of the vacancy referred to the representatives.• 0. The resignation of Jack L. Willcuts from the Board of Evangel-
sim was accepted, and the filling of the vacancy referred to the repre
sentat ives.
B O A R D O F P U B L I C AT I O N
Joseph G. Reece, president of the board, presented the reportwhich fo l lows:
been a difficult and trying year in many respects. Let us
briefly review some of the problems faced by the board during the year.1. Arthur Roberts, who had been president of this board for the past
few years, felt a concern to give more time to his teaching ministry in
George Fox College and to develop several thoughts he has in the fieldof writing. We have missed his creative leadership.
2 . J a c k W i l l c u t s h a s b e e n v e r y a c t i v e o n o u r p r i n t i n g ; s t a f f s i n c e h i s
return f rom Bol iv ia. This year he was cal led to be pastor of the church
in Medford. He is s t i l l ed i tor - in ch ie f o f the NORTHWEST FRIEND, but
we do miss his active part icipation in the editorial and press rooms.
3. Ralph Chapman has been manager of the press sincethe passing of
Ray Car te r and F la lph F le tcher. Ever s ince h is re tu rn f rom Bo l i v ia he
has fe l t a burning desire to get more of the pr inted page down to our
f r i ends i n Bo l i v i a . The Board o f M iss ions concu r red w i th h im in t h i s
and today Ralph and Marie Chapman and family are in Bolivia. We trust
that soon a stream of Gospel literature w i i i be on its way to this needy
fi e l d .
When three important cogs in the Board of Publication were taken out
we hardly knew which way to turn. But the Lord has been very good to
us. Harlow Ankeny, a man with many gifts and talents, joined with us
He is now our manager and has been doing a wonderful job. Edward
Dealy has greatly improved with the press work; in fact, he has been do
ing some extra fine printing. Arlene Fiscus—well, we couldn't get aloni.-without her; she works the composing machines and whatever else needs
to be done. It took a bit of time for Ankeny, Dealy and Fiscus to tearwhere and how they fitted into the printing office. We have been thankfn'i
so many times that we have such aconsecrated and devoted gron,-,
workers. Many times they have worked 10, 12, and 16 hours a dal ?get out the jobs on time. They have done excellent work and are deserv°
i n g o f y o u r t h a n k s . .In closing I wish to leave a heavy conc-n w^^ We deeper:neerworMVcapUal. The printing equipment was boug ht aTd^^ t^ely
naid for but during all this time we have not had funds on which
business. We cannot take advantage of dmcounts or of specialret meiliustrate—Whenwe print books, study materials and suchartie?®-that depend on being sold to bring in a profit and returns do not corpe ^or weeks and sometimes for several months, we find ourselves in a ^ancial bind. We have hundreds of dollars invested in a lot of print/,that will in time, bring in a return, but paper bills and salariesto be met on certain dates. With so much money tied up in printin.; /^ ®Ire unaL to pay bils on time. Now we need new equipment to keen ®the pace. Your earnest prayers and dollars would surely help us to
'"HrlJwSikS: manager of Barclay Press, gave a summary of hi"year's work and goals for the new year. lisThe financial statement will appear in the appendix.
Approved.
• 22. Meeting adjourned to meet at 2:30 p. m.
Inspirational Hour, W:45 a.m.
Charles Ball, guest speaker for the yearl^ y meeting sessions, spokn
duriiig this hour. The church was formed through the coming ofChrist. The church had Old Testament literature, but a need for ®
New Testament became apparent, and the gospels were a new type of
writing; nothing like them is f o u n d in the Old Testament. The gospelscame under the inspiration of the Holy Spirit and contained things of fpj.
portant vaiue. There was a delay in the writ ing of them, a delay of anumber of years. This was because the disciples were with Jesus so had
no need to write them; also they expected His return so they didn't write
and also at first there was no spread of the Gospel, but when that did
come, then the need of writing them was apparent, and a record was
needed. The disciples wer e not literary men. Matthew is a connect
ing link between the Old and New Testaments, although Markwas written
fi r s t .
The man Matthew was first called Levi in the gospels. Jesus said,
"Follow me," and Matthew arose and followed, according to his own ac
count. He may have known something of Jesus previously. Matthew is
mentioned only two times, other than in the lists of disciples. Matthew
was written from Joseph's point of view on the birth of Jesus, rather than
Mary's. Many things are told only in Matthew. It is a teaching gospelto teach that Jesus is the Christ. It portrays Jesus as King, Messiah
and Universal Saviour. It is the most important book in the world as far
as showing who Jesus really was.
The key verse is: "But seek ye first the kingdom of God, and his
righteousness; and all these things shall be added unto you." Matt. 6:33.
Wednesday, 2:30 p.m.
• 23. The session opened with prayer.
BOARD OF PEACE AND SERVICE
*ort^  Merle Green, president of the board, presented the folowing re-
In this day of war and hunger 75 million people are working for the
mi 1 aiy orce and $14 million an hour is being spent for arms and ar-
mies. Let us as God's people endeavor to peer through the war clouds
to see the other two-thirds of the world that is starving and hungry.
The Board of Peace and Service recognizes the ministry of "Peace"
^ Service" to be a vital part of the Gospel. Our board has corresponded with monthly meeting chairmen and quarterly meeting superin
tendents in promoting our work.
The following is a summary of the 46 churches reporting:
H o m e R e l i e f
3 reported sending clothing to Rough Rock Indian School
3 sent clothing to Montezuma School in Arizona
3 to city missions
3 to Mexican migrant work
2 to Greer Nursing Home
9 gave Thanksgiving and Christmas boxes
Several gave clothing to Goodwill and Salvation Army. Other channels01 service have been to those who have had loss by fire, those destitute,
and where death had come to families in the community. Approximately
3,335 pounds of clothing and food were given and $97 expended.
Foreign Relief
3,129 pounds of clothing shipped through World Relief Commission,
N. A. E. and Herschel Thornburg for Formosa. There was $443.87
e x p e n d e d .
P e a c e
Number of young men or women serving in the armed services . . 41
Number registered or serving as conscientious objectors. ... 20
Number of young men between ages 14 and 18 200
Several churches reported observing Peace Emphasis Week and pro
moting peace by messages from the pastors, study classes, C. E. dis
cussions, and giving out peace literature.
Our board plans to work with the monthly meeting chairmen in making
greater strides this coming year in this area of our yearly meeting pro
g r a m .
F r i e n d s v i e w M a n o r
F r i e n d s v i e w M a n o r h a s b e e n i n o p e r a t i o n n e a r l y t w o a n d o n e - h a l f
years. Every room is occupied, and there is awaiting list approximately
two years in length. F i f ty -five percent o f the 163 res idents are mem
bers of Fr iends churches. Through specia l rates and d i rect ass is tance
from the Assistance Fund, it has been made possible for sixteen retired
Friends ministers, missionaries, or their widows to become residents
The Manor Board has created a special assistance fund, created froni
direct personal gifts, contributions through the Yearly Meeting United
Budget, and specially assigned funds. The Federal Bureau of InternalRevenue has declared the Manor income tax exempt. This means that
all gifts to the Manor are tax deductible.
A. Clark Smith brought a message on the peace stand of Friends
R e p o r t a p p r o v e d .• 25. Resignation of A. E. George from the Board of Trustees was read
A p p r o v e d .• 26. The business committee asked confirmation of the prior nomi
tions in 1962 of M. Gene Hockett and Elletta Eichenberger to the Bo
o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n .
C o n fi r m e d . , ^
• 27 ArtholdW. Latham was welcomed to the sessions. He wn.
principal of Greenleaf Academy this coming year.• 28 The Discipline Revision committee presents for final actio,amendment approved last year as recorded in minute 70, designed to
UD a new Board of General Education. This measure has met with ^
question as increasing the complexity of organization and addingburden of expense as well as the difficulty of providing personnel.is given final consideration and action, the committee wishes to sug„' ^some definite advantages. It would provide a real and practical bond htwen the Yearly Meeting andOeorge Fox Colege which has existed befo^
only in name. It would give genuine status to the college visitingmittee It seems highly desirable to the college administration.Sher features of the measure are already included under the duties ofeducation section of t he Board of Mora Action and felt by many toinadequate emphasis in that arrangement. The commitee recommeS®
f a v o r a b l e a c t i o n . ®
Approved in its final reading.
• 29 Since the visiting to George Fox College will be cared for thrr,
this Board of General Education, the meeting favored no longerthe former George Fox Colege visiting committee as named by the r^ ^
presentative group.• 30. The Discipline Revision committee presented for the second
r e a d i n g t h e f o l l o w i n g : . . . . • r ,As directed by the Yearly Meeting in the sessions of 1962 (minute lo,
page 36) the Discipline Revision committee presents herewith a serine'of amendments designed to provide for the new office created at that timpof Assistant Superintendent. The committee recommends this title in
place of the one approved last year—"Assistant General Superintendent "First—in Part II, Chapter II, Section IV, subsection C, paragraph 4
page 54, make the following changes: Change the title to read "4. Ad
ministrators and Field Secretaries." Immediately after the title insert
a new subparagraph to read thus: "The Yearly Meeting shall appoint an
nually, on nomination by the Executive Council with the advice and appro-
1 0
val of the General Superintendent, a person to serve as Assistant Super
intendent. He shall be well qualified by maturity and experience to carry
out his appointed responsibi l i t ies. He shal l work under the supervision
of the General Superintendent in any or all of the departments of work of
the Year ly Meet ing; he shal l fami l iar ize h imsel f wi th the act iv i t ies of
all boards and committees and shall attend their meetings at their re
quest or at the suggestion of the General Superintendent. He may be
assigned special duties and responsibilities by the Executive Council with
the consent of the General Superintendent."
Second—in Part I I , Chapter I I , Sect ion IV, subsect ion D, paragraph
1, l ine 4, fol lowing the words, "the General Superintendent," insert the
words " the Assistant Superintendent;"
Th i rd—in Par t I I , Chap te r I I , Sec t ion rv, subsec t ion D , pa ragraph
3, subparagraph g, insert after the words in l ine 2, 'General Superin
tendent," the words "Assistant Superintendent" and at the end of subpara
graph g add the words "and Assistant Superintendent."
Discussion followed, then this was tabled with the request that copies
of the revision be mimeographed for further study.
Approved.
• 31. The Discipline Revision committee makes the following recom
mendation in the first reading.
The Committee on Discipline Revision wishes to make the following
r e c o m m e n d a t i o n :
In Part II, Chapter m, Section I, subsection A, paragraphs, pages
77 and 78, change the second sentence to read: "A personal interview
with the person involved shall be secured or authorized by the committee."
This amendment, if adopted, wouldserve two purposes. It would, by
removing the words, "if possible," make the personal interview manda
tory. At the same time it would authorize the committee to appoint, in
cases of emergency, some individual or individuals to conduct the inter
view under its authority. Such an emergency could arise, for instance,
in case a missionary must depart for the field after having been recom
mended but before Yearly Meeting time. A senior missionary on the field
could then be delegated by the committee to conduct the personal inter
v i e w o n i t s b e h a l f .
Approved, and referred back to Discipline Revision committee to beheld over one year.• 32. The Discipline Revision committee makes the following recom
m e n d a t i o n :
In Part n. Chapter HI, Section I, subsection A, paragraphs, page
78, make these changes: Insert a new sentence four, to read: "When
the action of the Yearly Meeting is favorable, the Yearly Meeting on
Ministry and Oversight shall proceed to sponsor the public recognitionof ministerial gifts in a service during the sessions of the Yearly Meet
ing." Let the present sentences four and five become sentences five and
six, and let the present sixth and last sentence become a subparagraph.
This proposed amendment is designed to provide for an impressive
culmination to the procedure for recording ministers, and also to en
courage the young men or women who are recommended as candidatesfor recording to attend the Yearly Meeting and receive a share of its
challenge.
Approved and referred back to Discipline Revision committee to beheld over one year.
• 33. It was suggested that the Ministry and Oversight have charge of a
recognition service for recording ministers in this year's Yearly Meet
ing sessions.
App roved .
I I
• 3 4 . R e c o m m e n d a t i o n f r o m t h e F r i e n d s E c u m e n i c a l R e l a t i o n s C o m
m i t t e e w a s r e a d a s f o l l o w s ;
1. We recommend that the Coordinating Council take the leadership
in areas of missions, youth, publ icat ions, etc. , as spel led out in sec
tions I, B, 1; and R, A of 1961 Minutes. (This contains the setting up of
the four yearly meeting superintendents to act as a Coordinating Council
to carry out cooperative efforts among the four yearly meetings — Ohio
Rocky Mountain, Kansas, and Oregon—as well as similar instructionsto this Committee on Friends Ecumenical Relations. We feel that some
duplication of responsibility obtained and we wanted to clarify the delega
tion of authority.) Any further connection with these concerns by this
committee would be by way of counsel and care that the actions accord
with the provision of policy as specified I, A, and n, B (1962 Minutes
pp. 12-13) (which show the goal of a Friends Church, evangelical in 'ture and insure that cooperative efforts are open ended—not limited
the four yearly meetings wherein the Coordinating Council finds a ni °
o f b e g i n n i n g . ) P t a c e
2. We recommend that this committee, if continued, otherwise
other yearly meeting body, seek to encourage and coordinate the mi
o f v i s i t a t i o n a t h o m e a n d a b r o a d . a i s t r y
3. We recommend that this committee, if continued, otherwls
other body of the Yearly Meeting, begin to lay the groundwork
on church polity and discipline, in anticipation of the establish.^ ^^eas
Friends Church, (as per I B, 3, p. 13, 1962 Minutes. This inclnrt'^*^ ^
operating with other committees from other yearly meetinet - ® co_
s t u d y . ) j o i n t4. We recommend that this committee, it continued, have th
lege of naming one young Friend to serve as a member of the com5. We recommend that the committee be granted an expense
of $500 to carry on its work, including an anticipated meeting with^^ '^^ t
m i t t e e s f r o m o t h e r y e a r l y m e e t i n g s . ^ o t p . .
In conclusion, may we suggest that our vision of a Friends Oh
evangelical in faith and world-wide in scope requires more than
planning and doctrine conferences. It requires prayer and yearnin^ ^^ ^^the leadership of the Holy Spirit among Quakers s o that our mess5
not shattered upon the rocks of disbelief and disunity but enhano.l® is
world-wide fellowship and greater efficiency in our organization i'Vvision requires of us patient searching out of our loyalties to the Pn^ isas we know it in our actual experience. It demands of concerned p
the studied discipline to learn about other Friends, to feel after th
our brothers in Christ, and to acquaint our families with the deno ^
t i o n a l h e r i t a g e w h i c h i s o u r s . ^ i n a -A report from the representatives to the Coordinating Council
r e a d a s f o l l o w s : ^ 3 - s
A year ago the Yearly Meeting authorized partic ipation in a coone
venture among other independent evangelical yearly meetings
utes, page 13) by the appointment of the General Superintendent
Coordinating Council representing Ohio, Kansas, Rocky MountainOregon Yearly Meetings. This council is made up of the general sun^ "'
i n t e n d e n t s o f t h e s e y e a r l y m e e t i n g s . P e r -A meeting of the Coordinating Council was held on June 18, iggq •
Colorado Springs, Colorado, from which comes the following recomm
dations to be presented to each yearly meeting:
1. A workshop conference of departmental representatives was set ud
to meet September 11-13, 1963, at Haviland, Kansas. This conference
is to be attended by one representative each from the departments of
Missions, Church Extens ion, Youth, and Publications, as well as the
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yearly meeting superintendents and assistants, and members of the Co
ordinating Councii of the various yearly meetings.
The purpose of this conference is to provide a working basis and re
commendations for further cooperation among the four yearly meetings.
2 . T h a t t h e C o o r d i n a t i n g C o u n c i i b e e n l a r g e d t o i n c l u d e o n e m e m b e r
from each of the yearly meetings, besides the general superintendent.
3. That an amount be budgeted by each yearly meeting for use of the
Coordinating Councii and its related work. (This is included in the re
quest already presented by the committee on Friends Ecumenical Rela
t ions . )
4. That a significant united missionary project be selected as a means
of inter-yearly meeting cooperat ion in the foreign missions department.
It is hoped that our Board of Missions will have a further report on the
last recommendation (4) during this yearly meeting week.
These were laid on the table until a later session. (See minutes 38)
• 35. Meeting adjourned to meet Thursday, 9:15 a. m.
Thursday, 9:15 a.m.
• 36. Sessions opened with prayer by Denver Headrick.
• 37. Minutes for Wednesday were read and approved.
• 3 8 . T h e r e c o m m e n d a t i o n s f r o m t h e c o m m i t t e e o n F r i e n d s E c u m e n i
ca l Re la t ions were reread. (Minute 34A)
The report of the representative to t he Coordinating Council was re
r e a d . ( M i n u t e 3 4 B )
After discussion these were referred to the representatives. (See
Minute 137)
B O A R D O F M O R A L A C T I O N
• 39. Myron Goldsmith, president of the board, gave a review of the
book. The Christian College in the Twentieth Century, by Bernard Ramm.
The annual report of the Board of Moral Action was given and appears
a s f o l l o w s :
In summarizing the report of the Public Morals department, we note
the growing problem of gambling in all three states comprising Oregon
Yearly Meeting. In Idaho, Friends were active in opposing casino-type
gambling before the general election which decided that Issue. Meet
ings in the state of Washington circulated referendum petitions against
the gambling law which had been passed. Oregon was represented at the
racing commission hearing regarding the dog race track in Clackamas
County. Many letters were sent on this issue, and others in regard to
moral action concerns were addressed to appropriate commissions,
state and national legislators, newspapers and responsible authorities .
Commendations were sent to officials and well-known persons when their
actions or writings justified praise.
Friends in Newberg were active in the campaign to keep Newberg dry,and the Board of Moral Action had a small part in supplying material and
encouragement in that effort. One meeting in Oregon opposed the application for a liquor outlet near the church and was successful in defeatingthe application. A majority of the meetings took a n active part in pub
licizing legislative issues and urging members to participate as Chris
t ian c i t izens.
Samples of moral action literature were sent to all meetings, result
ing in tract distribution equal to that of last year and nearly 300 publicmorals presentations. We are pleased to report that about twice as many
visual aids were used this year, as compared with the year previous.
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There is a growing concern over the use of tobacco, and the board has
answered alt inquiries with helpful material, including "Power Pack," a
box of Scriptures useful to those sincerely attemptiiig to break the ciga
rette habit. The board is exploring every means which appears of pos
sible value in helping those who wish to escape bondage to tobacco. Con
cern over the increase of alcoholism has led us to meet with other or
ganizations which stress the abstinence stand. Youth have been encour
aged in total abstinence by temperance clubs, at summer camps and con
ferences, speech contests and through local presentations in our meet
i n g s .The board has excellent materials avaUable for the use of ministers
in strengthening their preaching on moral issues, and we are anxious to
supply those who desire these. We feel that the signing of individualand family pledges to total abstinence from beverage alcohol and tobacco
are helpful in resisting temptations, and are studying pledges and nioncf o r a C o m m i t m e n t D a y . '
Turning to the Department of Literature, the 51 churches of OrecoM
Yearly Meeting which sent in report blanks list 48 libraries ranirin r ■size from 15 to 850 books. From previous reports, we know that
are more libraries in the Yearly Meeting than this. Ojr libraries
include more than 7,790 volumes, an increase of nearly 1800 ovo,.'^ ,°^
year. Thirty-five c hur che s have regularly appointed Ubrarianswe would encourage the appointment of more librarians to insur '
tection of the investment which these books represent. ® Pro_A good number of churches have promoted systematic Bible ro ,
We encourage the use of every means which Proves helpfm in
the daily use of the Scriptures in devotions and study.While no organized effort against obscene literature was indicat
the report blanks, various individuals have beenactive in protestimr^ ?.
sent through the mails, and that handily available on shelves of drn
grocery stores. Friends have cooperated with community efforts aiFthe evil of obscene literature. The flood of obscenity in slick maga^ j^ '^ stand paper backs should alert us to the need of resisting this very
mora l per i l .
The following is a summary of the statistical report of the nieet-
s u b m i t t e d t o t h e E d u c a t i o n d e p a r t m e n t : U i
Pre-school children who are membersChildren attending public eiementary schoois who
a r e m e m b e r s
Children attending public elementary schools who
a r e n o n - m e m b e r s
Children attending public high schoois who are
m e m b e r s
Children attending public high schools who are
n o n - m e m b e r s
Children attending Christian high schools or
academies who are members
Children attending Christian high schools or
academies who are non-members
Ful l- t ime col lege students
Part- t ime col lege students
Full-time or part-time seminary students
People in preparation for full-time Christian service
Teachers in public schoois
Number of scholarships or aids of any kind provided
Number of George Fox College scholarships
Total dollar value of above support
Approved.
1962
5 3 6 602
6 6 0 748
1417 1920
3 0 3 344
2 6 9 3 3 1
7 2 6 7
1 6 21
169 2 2 5
7 3 6 3
3 7
3 4 3 7
161 1 8 4
15 12
1 3 9
1 8 0 8 $ 1157
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B O A R D O F E V A N G E L I S M
• 40 . Presen ta t ion o f the Board o f Evange l i sm wh ich was g iven on
Wednesday evening was approved. A summary fol lows:
It is a long stretch of time since William Hobson got off his horse at
the banks of the Willamette River to start doing Friends Church Exten
sion work in Oregon. Without benefit of advice and consent of our Board
of Evange l ism, or counse l f rom the Execut ive Counc i l , he set about
bringing Friends together from time to time for worship. The Lord
blessed him in a remarkable way, for because of his efforts, we all got
out of our cars this week not far from the same spot on the banks of the
same river, for the same purpose, I trust—to start doing Friends church
extension work by bringing Friends together from time to time for wor
s h i p .
Somewhere along the line, the task of evangelism was delegated to com
mittees, and then to Yearly Meeting boards, and finally, to handle this
task efficiently, the boards began having retreats and meetings with
carefully planned agendas for study and discussion. But one thing that
has not changed during these shifts in methods is the concern which mo
tivates evangelistic endeavors. William Hobson is gone, but his concern
lives on. These agendas of our board are actually pinpoint reminders of
bubbling opportunities for evangelistic outreach. They are not lifeless
i tems of business, but l ive spir i tual nerve centers which from t ime to
t i m e c o m e a l i v e w i t h c h u r c h g r o w t h a n d r e v i v a l .
The Board of Evangelism this year has seriously attempted to exer
cise the stewardship represented by the responsibilities charged to us by
the Yearly Meeting and the Discipline. Perhaps the best way to report
these is to check out the agenda items given us by the Yearly Meeting for
direction and development. These include Ashland, Svensen, Hayden
Lake, Emmett, Newport, Nehalem, Quincy, Timber and Meridian out
posts. At the sessions of last Yearly Meeting, announcement was madeof Meridian, Idaho, as the newest church extension venture, and we are
happy to report meetings began on February 24 with Dorwin and Marita
Smith as pastors. This promises to be one of our finest openings of the
Lord for evangelism. In the course of the year, the Newport outpost
discontinued regular services, and a study is being made of future plans
for this area. Quilcene Monthly Meeting was also laid down during the
y e a r .
Metolius has become a Monthly Meeting and Silverton is ready for
transfer from Preparative to Monthly Meeting status this year.
Other agenda matters reaching Yearly Meeting interest include a Share
Call for the Hayden Lake Preparative Friends Meeting. Results were
gratifying: $3,553.60 received. Also, the Church Extension Foundation,another group involved in outpost financing, increased to 28 members .
Hayden Lake Meeting is constructing a new sanctuary, and East Wenat-chee dedicated a lovely new building early this church year. Surveys
and visits have been made in various areas exploring possibilities for
new outpost ventures, and each of these stem from the individual con
cerns of interested Friends with whom the Yearly Meeting is cooperating.
Oregon Yearly Meeting has benefitted from the work and service of
Clynton Crismanwho worked closely with the Board of Evangelism in his
many activities. His leadership in the Teen Ambassador program.
Campus Conference, visitation, promotion and counseling ministries has
been very helpful. His experience and enthusiasm coupled with a deeply
spiritual life were used of the Lord in many ways. Our general superin-
Dean Gregory, also gave us every cooperation and was a bless-
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t e n d e n t .
i n g t o t h e c h u r c h e s , b o t h n e w a n d o l d e r .
There are reasons to be disturbed as we review the attendance statis
tics for this year, however. For the first time in several years there
was a decline in morning service, Sunday evening meetings, prayer
meeting and Sunday School over the previous year. While 26 churches
reported an increase in Sunday morning attendance, 33 found a loss whilefour churches remained the same as last year in attendance in morning
worship. This seems to substantiate the statement made by Dean Gre"--
ory that we are passing the peak of interest in church life.The need for more pastors is a matter of concern to the Board of E '
gelism. Often the call is for m o r e leadership, training of learioi-o '^^ "^
preparing church leaders, but we remind ourselves that Christcalled leaders; He called followers. If there can be found f^ noucr^ '^^ '"and women of our church willing to be Spirit-filled followers" ou - ^ 1
p r s h i n - w i l l h o m o t - w r i t h a n o n o i Q t o n t i i n c : n r ( T o o f , i e a d —ership needs will be met witha consistent upsurge of evangelistiAs retiring president of the board, 1 can report a conscientiou'*^  force,
has been made by this group to fulfill the functions given us by
Meeting. The faithfulness of each board member is apprecia/^even though this brief report would sound embarrassingly ina f
read before the 120 in the upper room, we have earnestly if
l ead ing and empower ing o f the Lord . ^ bough t the• 41. The reports of the Board of Evangelism and the Frien
Extension Foundation as presented on Wednesday evening werp ^
T h e f i n a n c i a l r e p o r t a p p e a r s i n t h e a p p e n d i x . « —
• 42. Meeting adjourned to meet at 2:30 p. m.
a p p roveci .
Inspirational Hour, 10:45 a.m.
Charles Ball presented some of the highlights from the Hfo
gospel of Mark. The Holy Spirit superintended the writing w thn""^ror. Mark presents Jesus Christ as a servant. Mark's ow„ ,4 °^not appear in his gospel; he is not listed as a disciple of Jesus »
a believer who followed Peter and was an interpreter of Peter '
bably was converted under Peter s mini^ ry. Rapidity of actionnoted in this gospel. "Straightway is the key word, r has beento portray "Jesus as a conquering servant carrying on a three-yg'^ ^^ tecpaign." It is a pictorial gospel with vividness of detail-./®^^ Jplaces, numbers, time and indivWuals. It also is a picturesque toIt shows what Jesus did and not what he taught. It is abrupt con ^ °^ Pel
forceful. The key verse is, "For even the Son of man came n'f®ministered unto, but to minister, and to give His life a ran. ^ >^6
m a n y . " M a r k 1 0 : 4 5 ° h i f g ^ .
: e r n
Thursday, 2:30 p.m.
• 43. The meeting opened with prayer by Charlotte Macy.• 44. Sumner and Lela Mills, West Newton Monthly Meeting w
Yearly Meeting, were welcomed to the session. '45. It was recommended that the clerks send a message to Paul m iiand Gordon St. George, on a world tour, in response to aletter rece h
from them and read to the session.
Approved.• 46. The Executive Council unanimously recommends the nomination
of Dean Gregory as general superintendent of Oregon Yearly Meeting for
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the year 1963-64. The Council further recommends the fol lowing salary
a r r a n g e m e n t s :
T o t a l s a l a r y $ 6 , 0 0 0 . 0 0
D i r e c t s a l a r y 3 , 7 2 0 . 0 0
H o u s e h o l d a l l o w a n c e a n d u t i l i t i e s . 2 , 2 8 0 . 0 0
A p p r o v e d .
• 47. The E.xecut ive Counci l unanimously recommends the nominat ion
of Clynton Crisman as assistant superintendent of Oregon Yearly Meeting
for the year 1963-64. The Council f ur ther recommends the following
s a l a r y a r r a n g e m e n t s :
T o t a l s a l a r y $ 5 , 5 0 0 . 0 0
D i r e c t s a l a r y 3 , 2 2 0 . 0 0
H o u s e a l l o w a n c e a n d u t i l i t i e s 2 , 2 8 0 . 0 0
Approved.
• 48. The Executive Council recommends that Oregon Yearly Meeting,
in the August sessions, table the proposition of change of name of Oregon
Yearly Meeting unti l further study and developments warrant considera
t ion. Reference: 1962 Year ly Meet ing minute #85.
Approved.
• 49. The Executive Council approved the following concern and directed
that it be forwarded to the floor of the Yearly Meeting, with the suggestion
t h a t i t b e s e n t o n t o t h e r e p r e s e n t a t i v e s :
The Board of Peace and Service feels that great care should be exer
c ised in the recogn i t ion o f leadersh ip in the en t i re s t ruc tu re o f our
church organization. In order that there may be a proper development
of our faith and belief at the grass roots level, there must be a positive
knowledge and appreciation of the fundamental doctrines which constitute
our distinct heritage. The Board of Peace and Service urges upon the
church the need to exercise care and discernment in extending the privi
lege of leadership, in order that our message to the world may be mag-
nified not in part but in whole—that the gospel of peace be made known
as an integral part of our message.
A p p r o v e d .
• 5 0 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s s u b m i t t h e f o l l o w i n g n o m i n a t i o n s t o t h e
Board of Evangelism for a three-year term: Randall Emry, Alvin Ro
b e r t s , W a l t e r W i l h i t e .
A p p r o v e d .
• 51. The representatives submit the fol lowing nomination to the Board
of Evangelism to fill the unexpired two-year term created by the resigna
t i o n o f J a c k W i l l c u t s : K e n n e t h P i t t s .
App roved .
• 52. The representatives submit the following nomination to the Board
of Peace and Service to fill the two-year unexpired term of Charles Beals:
F r e d N e w k i r k .
Approved.
• 53. The representatives submit the following nominations to the Board
of Missions for a three-year term: Robert Morrill, Clare Willcuts,
F r a n k C o l e .
A p p r o v e d .
• 54. The representatives submit the following nomination to the Board
of Missions to fill the unexpired two-year term of Waldo Hicks: John
Fankhauser.
App roved .
• 55. The representatives submit the following nominations tothe Board
of Stewardship for a three-year term: Charles Morgan, Marie Haines,
Huber t M. Mardock .
Approved.
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• 5 6 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s s u b m i t t h e f o l l o w i n g ; n o m i n a t i o n s t o t h e
Board o£ Christian Education for a three-year term; Dorotliy Barratt,
A l l e n H a d l e y , G o r d o n S t . G e o r g e .
A p p r o v e d .
• 57. The representat ives submit the fo l lowing nominat ions to the Board
of Peace and Service for athree-year term; Arnold Lee, Peter Fertel-
lo, Genevieve Cole.
A p p r o v e d .• 58. The representatives submit the following nominations for officers
of Oregon Yearly Meeting;
Clerk of Representative Body . . . Charles A. Beats
T r e a s u r e r R o g e r M i n t h o r n e
S t a t i s t i c i a n M a r g a r e t W e e s n e r
C u s t o d i a n o f D o c u m e n t s F r a n k C o l e
Transpor ta t ion Secre tary . . . . Be th Hocket tCus tod ian o f B lanks Dean Gregory
A u d i t o r s • ■ • • A l f r e d N e a l , Wa y n e A n
t r i m , F l o y d Wa t s o n
A p p r o v e d .• 59. The representatives submit the following nominatin
t o s e r v e a fi v e - y e a r t e r m ; W a r r e n M o o r " t r u s t e e
A p p r o v e d .• 60. The representatives submit the following nomin f
Board of Finance for athree-year term; Forrest Cammack » the
A p p r o v e d . " a r o l c i L u n r i• 61 The representatives submit the following no miEpistle Committee for athree-year term; Herman Macy aV ° " s to t,
k e r . ' ® l a i d e ®
A p p r o v e d . .• 62 The presentation of the Discipline Revision conimitt
i n m i n u t e 3 0 w a s d i s c u s s e d . e i vApproved, and returned to Discipline Revision committee to be
o v e r o n e y e a r . ^
• 63 The Discipline Revision committee presents for final ,
amendment adopted last year as recorded in minute 69. This thwould readmit ministers other than pastors to the Quarterly anri^ '^ ^^ ShtMeetings on Ministry and Oversight without affecting the amendn Ivopted previously which excuses them from partici^  "dp entii by virtue of their office. The committee feels that this mL^ ^received general approval and recommends favorable final a^tio^a ®
'^Tfter discussion this was tabled. (See minute 68)
• 64. The r e p 0 r t of Greenleaf Friends A c a d e m y was remi u
Knight. A copy of this report may be obtained upon r e q u e s t ^ oy
a c a d e m y . t h e
Approved.Arthold Latham, new principal of Greenleaf Friends Academ
i n t r o d u c e d a n d s p o k e b r i e fl y . y . w a s
• 65 President Milo Ross presented the annual report of CeorColege. A copy of this report may be obtained upon request from
c o l l e g e . ^ ®
Approved.• 66. Meeting adjourned to meet at 9:15 a. m. on Friday.
Friday, 9:15 a.m.
67. Session opened with prayers.
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• 68. After discussion, the recommendation from the Discipline Revision
committee as presented in a previous session (minute 63) was approved.
• 69. The fol lowing report from the Executive Counci l was read;
At the mid-year session of the Executive Counci l , the clerks of the
Council were authorized to s ig n a resolution directing that the trustees
of Oregon Yearly Meeting be authorized and empowered to execute and
sign a supplementary agreement and all other necessary papers so that
the East Wenatchee, Washington, Preparative Meeting of Friends may
borrow an additional sum of money not to exceed $1,369.72 from the
W e n a t c h e e F e d e r a l S a v i n g s a n d L o a n A s s o c i a t i o n . T h i s i s t o b e s e c u r e d
by the mortgage against this property, of which the description was in
c l u d e d .
The Executive Council favored a recommendation from the Board of
Evangel ism that the Year ly Meet ing t rus tees, in cooperat ion wi th theBoard of Evangelism, be authorized to sell the Quilcene, Washington,
property held by Oregon Yearly Meeting. The money from the sale
w o u l d b e u s e d i n c h u r c h e x t e n s i o n .
The payment of $100 towards the October 12 storm damage of the
Yearly Meeting house was authorized by the Executive Council.
Further action by the Executive Council favored our general superin
tendent making the trip to Bolivia in the interests of the missionary work.
Upon request for study, the Executive Council appointed a committee
to work out problems and details pertaining to Yearly Meeting entertain
m e n t .
The trustees informed the Executive Council that the purchaser of the
Quaker apartments in Portland had defaulted on their contract and the
trustees have repossessed the property. In view of this information and
other pertinent facts which will no doubt be reported by the trustees, the
Executive Council approved authorizing the trustees to make a firm offer
for the sale of the property.
The Council favored selling directional signs to the Five Years Meeting
at $5 each .
Since this year is Iowa Yearly Meeting's Centennial, the Yearly Meet
ing clerks and superintendent were authorized to make necessary arrange
ments for a representative from Oregon Yearly Meeting. It was later
learned that Dr. and Mrs. Wayne Roberts planned to visit in Iowa during
Iowa Yearly Meeting sessions. Therefore, they were furnished with ap
propriate documents making them our official representation to Iowa
Year l y Mee t i ng .
The Board of Publication was asked to initiate plans for the observance
of our 75th anniversary in 1968.
The local pastor, Glen Rinard, was asked to convey to the pastors in
the local Ministerial Association the information that our Yearly Meet
ing sessions are opened to visitors.
Clynton Cr isman was authorized to invite suitable organizations to make
displays at Year ly Meet ing t ime.
It was also decided to designate one of our members on the Executive
Committee of the Western Evangelical Seminary Board.
The printing committee was directed to work out advance instructions
to all who must prepare reports to appear in the Minutes. It is the feel
ing that reports should be condensed and some longer ones omitted, with
a note about where copies may be secured.
The printing comm.ittee was further instructed to have prepared copies
of Discipline revisions and interpretations for insertion in the back of the
Yearly Meeting Minutes or Discipline.
The matter of the diminishing supply of Disciplines was mentioned.
This was referred to the Board of Publication with the recommendation
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that Barclay Press be placed in full charge and they be allowed any pro
fi t .
Approval was given the trustees to borrow S3000, If needed, due tothe unexpected expenses made necessary to repossess the Quaker apart
m e n t s .
D o r w l n S m i t h , c l e r k
Approved.
BOARD OF STEWARDSHIP
• 70. Charles Morgan, president of the board, presented the
w h i c h f o l l o w s ;
r e p o r t
The activities of the Board of Stewardship during the past year have
been concerned primarily with the establishing of closer communlcatl
between the board and local committees. To Implement this concer1. A bulletin was Issued six times during the year for the purn
encouraging, challenging, and giving guidance. Suggested skits ^
flannelgraphs, books, films, etc., were listed. Successful e'ffparticular local committees were shared. Early planning an 1°^
l l s h l n g o f g o a l s w a s s t r e s s e d . s s t a b -
Dozens of personal letters were written.was purchased for use by the lo ^
m e e t -
3 . A s e r i e s o f l o u r t r a c t s
i n g s .4 The Arthur Davenport Stewardship Packet was sent to aii
5 Participation In the poster contest was encouraged P^Stor..
6 Use of the Yearly Meeting-owned stewards hi n "fiivv,
c o u r a g e d . e n7 Quarterly meeting chairmen have held quarterly me t-shops, spoken in the meetings of their responsibility as opport^ f
opened and generally have made themselves available.In evaluation, we observe that fortunately our concerns have ^
o n i i T n n f a v o r a b l e p e r c e n t a g e o f t h e c a . s e c f u - .
men have responded to the sharing of inf ormation and ideas. Cnm'
are becoming more active. A number of committees made 6 8one made 20 presentations during the year. ' ' 12, ^ JThe board has been heartened in that here and there thro,, u
Yearly Meeting there are those who especially through missiol?^ ^ op,,stewardship conferences are experiencing fresh blessJrealization of a new concept in giving, yet not really "new" fnold as the Scriptures. Through proper challenge, over the pal is a!}
three years now, many have found that they, through sacrifiLl an,,
have been able to greatly increase their giving. ^ andFor the coming year the board intends to use the following mea '
m o t e s t e w a r d s h i p : t o
1. Continue the publishing of the stewardship bulletin
2." continue the poster contest and include the adults, '
3 purchase and distribute tracts,4." encourage the use of quarterly reports by the local cha'
assist the local and quarterly meeting chairmen in the evaluation
w o r k , i h e i r5. formation of several stewardship teams to share their witn
if possible, all of the meetings of our Yearly Meeting. hi,
We are happy over the progress in many instances of the rising;of stewardship in our Yearly Meeting. Yet we realize that there arTso
many who have never through faith touched "the windows of heaven" which
wait to be opened to those who will dare to trust. As a board we believe
that the Lord is more clearly showing us our task. We look forward ex-
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j  e v a i u a u u i i , w c ^ n a v e n r N tshallow soil. In a favorable percentage of the cases, the loca?or ation and i s. o
pectantly to a more profitable year in all areas of stewardship.
Marie Haines presented the poster contest awards as follows:
Jun io r d i v i s i on—F i r s t p r i ze , Dav id Beck , Roseda le ; second p r i ze ,
D a n i e l F e n d a l l , M c K i n l e y A v e n u e .
Sen io r D i v i s i on—F i r s t p r i ze , Dav id Peck , H i l l sbo ro ; second p r i ze ,
B e t h H a r r i s , G r e e n l e a f .
Dale Darling, Oak Park; Isabell Shanks, Vancouver; David Feudal!,
McKinley Avenue, all gave testimony to the blessings in the leading of
God in their own lives as they have participated in the stewardship pro
g r a m .
App roved .
• 71 . Pro fessor Rober t Bennet t , head o f the Chr is t ian Educat ion De
partment of Western Evangelical Seminary, was introduced, and he spoke
b r i e fl y t o t h e s e s s i o n .
• 72. Meeting adjourned to meet at 2:30 p. 111.
Inspirational Hour, 10:45 a.m.
Charles Ball brought to our attention some of the interesting and in
spiring facts of the Gospel of Luke and The Acts. Luke was a constant
companion of the Apostle Paul and had attended medical school, he was
an artist and a poet. Five of the earl iest hymns of the church are re
corded in Luke's gospel. It is the longest of the gospels and sets forth
that salvation is for Genti les as well as Jews. It is a gospel of chi ld
hood, of womanhood, of the poor, of the outcasts, and of the Holy Spirit.
It is a portrait of Jesus as an ideal man, as the Son of Man, as coura
geous, constant in faith and Savior of the world. The key verse is, "For
the Son of man is come to seek and to save that which was lost." Luke
1 9 : 1 0 .
Friday, 2:30 p.m.
• 73. The sess ion opened wi th prayers .
• 7 4 . W e l c o m e d t o t h e s e s s i o n w e r e : M o r r i s a n d H e l e n B l a k e a n d
fami ly, pastors of Columbus Community Church, Grand Junct ion, Colo
rado, and members of Rocky Mountain Yearly Meeting; Harold and Faith
Carson, Seattle, Garfield and Jeannette Cox, Loyd and Eula McCracken,
C la remont , Ca l i fo rn ia , a l l o f Pac ific Year ly Meet ing .
• 75. Report of the t rustees was read.
A Supplementary Agreement for East Wenatchee, Washington, Pre
parative Meeting, to borrow not to exceed $1369.72 from the Wenatchee
Federal Savings and Loan Association has been signed by the Trustees,
having been authorized by the Executive Council.
An op t ion to se l l to Mu l tnomah County, Oregon, a smal l parce l o f
land, being a par t o f the Lynwood Fr iends Meet ing proper ty, for road
purposes, has been signed.
Hillsboro Meeting is requesting the Yearly Meeting to deed a small par
cel of land to Frederick B. Baker in exchange for a small parcel of land
he is deeding to the Yearly Meeting in order to adjust the boundary lines
of the Baker and church properties.
Quilcene Monthly Meeting has been discontinued, and the disposit ion
of the property there is under consideration by the Trustees and officers
of the Yearly Meeting.
The unpaid construction costs of the headquarters building and grounds
at the time of the 1962 Yearly Meeting have been paid as follows:
By the Yearly Meeting Treasurer from fixed expense funds. . $234.25
B y t h e B u i l d i n g F u n d 3 1 3 . 5 3
T o t a l $ 5 4 7 . 7 8
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Recently the parking lot of the headquarters Ij u i 1 d i n g has been pre
pared for placinga rock base, and 35 yards of rock have been spread up
on it. The cost of the rock and work already done was S290. This is
being paidbygifts andpledges. It is expected toplace enough reckon thelot to form a base four inches thick. It is estimated that it will require
about §200 in addition to gifts and pledges already received to complete
the base. The excavation and 1 e v e 1 i ng of the lot is such that two-inch
paved surface can be placed upon the four-inch base. It is not expected
to lay the paved surface at present unless funds should become available
f o r i t s p a y m e n t . . m e u i e
Fires caused damage in one of the men's rest rooms anH f.of the Yearly Meeting house. Claim for damage was made and ha = /
paid by the insurance companies involved inthe amount ofSlss 2R
porary repairs have been paid, and the balance on hanrl vvn'i i Tem-
n f T ' o a a i r ' c n ( a \ i 7 h ( = » i n r r ^ P P l l e dt o t h e c o s t o f r e p a i r s n o w b e i n g m a d e .
The Trustees made the following report to the Execuf r-
i n g i t s m i d - y e a r m e e t i n g ; C o u n c i l d u r -Mr. and Mrs. Virgil D. Asselstine defaulted
contract for the purchase of the apartment I "
Portland, on three-fourths of the 1962 taxes on ^ance due in June 1962, and on the installment du^^  ^ osur-
1962, and have made no further payments to la ^
1963. During either June or July 1962, or near
they offered to sell through a real estate broker ts®tract. The broker found no buyer. The Trustee
to gain possession of the property. Possession of
perty could be gained by securing an assignment of tstract to Oregon Yearly Meeting of Friends Church
curing a quitclaim deed from the Asselstines —e i i i i g e —■— - " ' ^ o c i s L i n e s , o r b u f
closure suit. The Trustees decided to try to secur
session by the first method. They first offered
Asselstines. Mr. Asselstine refused the off er
further consideration the Trustees offered $1200
offer was accepted. The Year ly Meeting treasuV
sued a check for this amount to Asselstines The
ment and quit claim deed were prepared by Attornev
hard Fedde. They are properly signed and record
Multnomah County. The Yearly Meeting receivL
s e s s i o n o n J a n u a r y 1 4 , 1 9 6 3 . p o .P o s -
The Trustees have employed Herbert Sargent to manaee tnThe Trustees are receiving the rentals and are paying by , P^ opert
c o u n t s i n c u r r e d . ^ c h e c k q j j i " -
The Trustees request the Executive Council to approveactions taken by the Trustees and Yearly Meeting treasurer the
The Trustees request that the Executive Council author";
power them to make a firm offer to sell the property. em-The Executive Council approved the report and authorized tn
tees to make a firm offer to sell the property. the Trus-
The Trustees found that in order to rent or sell the prooe
necessaryto make repairs to the property andrefinish some of t h
m e n t s . ® a p a r t -
S t
The Trustees were unable to find a cash sale of the propertv
An offer to buy the property on contract was received from Ed
Dwell and Betty L. Stowell. After negotiations and invp^tUroP^- ■ - ^ " " ^ ^ t i g a t i o n s acontract was signed by Mr. and Mrs. Stowell and Oregon Yearly M
ing of Friends Church for the sale of the apartment building propertvT '
$23,000.00, with a down payment of $3,000.00 and monthly payments of
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$140.00 on the 10th of each month beginning July 10, 1963. A real es
tate sale commission of 5 per cent of $23,000.00 was paid to E. E. Bo-
wen. Pacific Tit le Insurance Co. was the escrowagent to closethe sale,
a n d t h e f o l l o w i n g i s t h e i r e s c r o w s t a t e m e n t :
E s c r o w N o . 2 9 0 6 1 8 S e l l e r J u n e 1 0 , 1 9 6 3
Oregon Yearly Meeting of Friends Church.
Closed June 10, 1963
D e s c r i p t i o n : 1 6 1 1 - 1 9 S . E . 2 1 s t A v e . C h a r g e s C r e d i t s
D e m a n d - D e p o s i t ( s o l e p r i c e ) S 2 3 , 0 0 0 . 0 0
T i t l e i n s u r a n c e p o l i c y . . . 1 2 1 . 5 0
E s c r o w f e e 1 / 2 2 6 . 5 0
Insu rance on 524 ,700 .00 5142 .27
f r o m 6 - 1 0 - 6 3 t o 7 - 1 - 6 3 8 . 3 0
T a x e s o n 5 5 2 7 . 0 8 f r o m 6 - 1 0 - 6 3 t o 7 - 1 - 6 3 3 0 . 3 2
R e n t 1 6 1 1 f r o m 6 - 1 0 - 6 3 t o 6 - 1 6 - 6 3 1 5 . 0 0
R e n t 1 6 1 3 f r o m 6 - 1 0 - 6 3 t o 6 - 3 0 - 6 3 4 5 . 0 0
R e n t 1 6 1 5 1 f r o m 6 - 1 0 - 6 3 t o 6 - 2 9 - 6 3 2 7 . 6 7
R e n t 1 6 1 5 * 2 f r o m 6 - 1 0 - 6 3 t o 6 - 2 9 - 6 3 2 7 . 2 3
P a i d E . E . B o w e n r e a l e s t a t e s a l e c o m m i s s i o n . . . . 1 , 1 5 0 . 0 0
B a l a n c e 1 9 6 2 - 6 3 t a x e s p a i d 1 3 1 . 7 7
C o n t r a c t f r o m S t o w e l l 2 0 , 0 0 0 . 0 0
W a t e r t o 6 - 1 0 - 6 3 6 . 0 0
Check to Oregon Yearly Meeting of Friends Church . 1,487.95
T o t a l s $ 2 3 , 0 3 8 . 6 2 $ 2 3 , 0 3 8 . 6 2
T h e c o n t r a c t p r o v i d e s t h a t p a y m e n t s t h e r e u n d e r s h a l l b e m a d e t o O l i
ver Weesner, 206 Carlton Way, Newberg, Oregon, until further notice
in wr i t ing f rom se l le r.
The first monthly payment was made July 10, 1963, and the balance
on the principal contract on July 10, 1963, is $19,960.00.
Mr. Stowell has a business in Portland, owns other properties there,
and recommendations and credit rating of him are good.
The following is a statement of funds received and expended by the
chairman of Trustees since the report made to the 1962 Yearly Meeting.
The Yearly Meeting treasurer was consulted when possession of the
apartment bui ld ing was secured last January, and he desired that the
finances of the building be handled by the chairman of the Trustees. All
funds received have been deposited on the account of Oregon Yearly Meet
ing with the Newberg Branch of the U. S. National Bank and ail bills have
been paid by check on this account.
The financial statement appears in the appendix.
Approved.
• 76. The meeting approved and ratified the action of the Trustees and
the Yearly Meeting treasurer in the fol lowing:
a. Securing possession, in management and sale of the Quaker Apart
m e n t s .
b. To proceed with plans for disposition of Quilcene property.
c . To e x e c u t e a d e e d t o F r e d e r i c k B . B a k e r f o r a s m a l l t r a c t o f l a n d
in Hillsboro, Oregon, in order to adjust property lines between real
properties of Frederick B. Baker and Oregon Yearly Meeting of Friends
C h u r c h .
d. To execute a deed to Multnomah County, Oregon, for a small tract
of land owned by Oregon Yearly Meeting and occupied by Lynwood Monthly
Meeting for road purposes.• 77. The Ministerial Association presents the name of Dillon Mills to
serve a two-year term on the Ministers' Retirement Fund Committee.
App roved .
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• 7 8 . T h e B o a r d o f E v a n g e l i s m n o m i n a t e s W i l b e r t E i c h e n b e r g e r f o r a
t h r e e - y e a r t e r m a s a m e m b e r o f t h e b o a r d o f d i r e c t o r s o f t h e F r i e n d s
C h u r c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n .
A p p r o v e d .• 79. The Friends Church Extension Foundation nominates Alfred Neal
for a three-year term on the Extension Foundation board of directors
A p p r o v e d .• 80. The meeting confirmed the prior appointment in 1962 of Donald
Edmundson and Char les Heals as directors of the Friends Church Fv
tension Foundation for terms of three years.
• 81. The Executive Council nominates Roger Smith
t a r y .
A p p r o v e d .• 82. The Executive Council nominates Harlow AnU-o.,,
p u b l i c i t y . ' - I ' u v e n y
A p p r o v e d .• 83. The Executive Council presents the following
c i p l i n e R e v i s i o n C o m m i t t e e ; E a r l P . B a r k e r t h eR RaWfar Charlps A_ RpalK unH L., Ross, Freder
as financial secre-
as director of
t s .
B. Baker, Charles A. Beals, and Arthur O Roh F
A p p r o v e d . '• 84. The Executive Council nominates Dillon Tvt n
t e r m o n t h e M i n i s t e r s G r o u p I n s u r a n c e . " i i n s f o r
A p p r o v e d .#85. The Executive Council presents the folio •
meeting legal representatives; Oregon—-Arthur ww "ames fo-Tohn Rroueher; Idaho—Raymond Haworth enters; "Washi^ ^®ari
agfQj-
a three-
y e a r -
J o h n B r o u g h e r ; I d a h o
A p p r o v e d .
• 86. The Executive Council nominates Dean Ortive to the Board of Administration of the National ^eov,
gelicais for a one-year term. '^®®ociation of ®®hta
Approved.
#87. The Alumni Association pres ents the follow-the George Fox College Board: for three-year termi"®,"°"^ 'fatin
and Eugene Coffin; for a one-year term to fill the m n r ^
F r a n k C o l e , O l i v e S h a m b a u g h . P ^ ^ e d f e ® t ^ t ,
A p p r o v e d . ^ t o• 88. The board of trustees of George Fox Collese
lowing members to its board for a three-year term th
Hatfield, J. EmelSwanson, Walter P. Lee, and Phiiin
A p p r o v e d . ' t v i a r t i n .• 89. The Executive Council nominates the folio •
trustees of George Fox College for a three-year boa
Dwigbt Macy, Frederick Baker, and Walter Wilhite g
A p p r o v e d . '
O f
O
O f
e s .
• 90. The Executive Council nominates the follow'
term to the Western Evangelical Seminary Board of T ^ --u-v
Beals and Dean Gregory; to the Executive Commift^ "®'®®®-
G e r a l d D i l l o n .Board o f Trustees,
Approved.
• 91. The meeting favored the Executive Council namin
f r t c o r ' T r o o c Q m p m h p r n f f h p W p c f c » r . r « &
fWo-j
Committer^ rt^ he
son to serve as a me ber of the Western Evangelical Per-
T r u s t e e s . m m a r y B o a r d o f
• 92. The meeting recommended that the Yearly Meetine
all new members of their appointments to boards. clerks notify
Approved.
• 93. Adelaide Barker had charge of t h e memorial hour Memo ■were orally given for a number of Friends, and a list read of the nlem-
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bers deceased during the past year. The list appears in the appendix.
• 94. Meeting adjourned to meet 9:00 a. m. Saturday.
Sa turday, 9 :00 a .m.
• 9 5 . S e s s i o n o p e n e d w i t h p r a y e r .
• 96. George Fox Col lege Board of Trustees pet i t ioned that a com
mittee of able persons be appointed by the Yearly Meeting or by dele
gation to the new Board of General Education to confer with the college
board of trustees during the ensuing year, which committee shall report
its findings and recommendations a year hence.
Approved the Board of General Education naming this committee.
• 97. Report of the George Fox College visiting committee was read and
appears as fol lows:
S e v e r a l m e m b e r s o f t h e c o m m i t t e e v i s i t e d t h e c a m p u s t h i s p a s t y e a r
and al l were very favorably impressed. It is felt that this has been a
good year for the co l lege. Vis i to rs were espec ia l ly p leased and im
pressed with the high spiritual tone on the campus.
The committee wishes to express appreciation and commendation for
Hector Munn's excel lent lecture, "The Question of Time in Creation or
E v o l u t i o n . "
The committee felt that the new library has been a real asset in rais
ing the academic standards by providing adequate means, place and at
mosphere for study.
Apprec iat ion for the excel lent choi r was expressed by many. How
ever, it was felt that if some of the grand old hymns of the church could
have been included in the program a wider appreciation would have been
f e l t .
Concern was expressed that in the push of rising standards of educa
tion George Fox College not become just another city college, but that
the distinctive spiritual standards of the school be kept high and no com
promise be al lowed.
Realizing the need of high academic standards and the pressure in
volved, we are concerned to note that the academic pressure is such thatin some instances the students feel justified in spending the day Sunday
in study rather than attending the services of worship.
The committee wishes to commend Dr. Ross, the faculty, and board
of George Fox College for the excellent job they are doing and trust that
each member of the Yearly Meeting willgive their full support in prayer.
A p p r o v e d .
B O A R D O F C H R I S T I A N E D U C AT I O N
• 98. The meeting approved the Board of Christian Education report as
presented by Gene Hockett, president, on Friday evening. It follows;
The commissionof Christ is extended to thechurch tocarry the gospel
message to the entire world. There is also the challenge to teach them
to observe the commandments of God. It is this thrilling challenge of
teaching and training through our churches that is the responsibility of
the Board of Christian Education. During this past year we have en
deavored to faitlifully administer the duties that are ours in guiding the
churches in this endeavor.
This year we have greatly appreciated the help of the assistant superin
tendent, Clynton Crisman, as he has worked with us. His time in plan
ning and conducting area workshops, the promotional work through the
office, the counsel and guidance given to the Christian Endeavor have all
been invaluable contributions to our work. The evaluations of needs in
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t h e fi e l d a r e e x p r e s s e d t o t h e c o m m i t t e e s a s h e m e e t s w i t h t h e m t o a i d
i n p r e p a r i n g f u t u r e p r o g r a m s .
The Sunday School department has given considerable time during the
year to the preparation for the Leadership Conferences planned for" Oc
tober 1963. This, we bel ieve, wi l l be a great opportuni ty to increase the
effectiveness of the leadership of the Yearly Meeting.
In October 1962 the Sunday School contest was entered into by most of
the churches in the Yearly Meeting with several schools commenting upon
the new vision and enthusiasm they received through this venture. A new
"Fall Round-Up" will be held also in the month of October, 1963
During the year 157 filmstrips were used from the film' library at the
Yearly Meeting office. New strips have frequently been added to increase
the selection, thus insuring ever expanding use.
We regret that through the year there has been a decline in the <5
School attendances generally throughout the Yearly Meetinu
thankful, however, for the 19 churches that showed an increaseThe annual reports reflected a decline in other areas of th
School endeavor with only one Sunday School receiving the r
rating and only two receiving the Silver Crown. Eleven Sun ^^'ownreceived the Blue Crown rating. Tigard was the Gold Cm ^"^'^ools
while Hayden Lake and Oak Park were the two Silver
May we call upon all Sunday Schools to accept these less ^facts as a challenge for the new year that is before us to eweaknesses and strengthen our eforts in having an eUectlve'^  ®
vacation Bible Schools continue to serve as an effectivesenting the gospel message to the boys and girls in the churifhties There were 51 churches which reported conducting v B q
ral of these carried on two or more sc hools with each beinr/
different age group. We are thankful for the opportunity of a
the financial needs of conducting schools in the oi]tnr,of , ®sisti,ir.
 rried on two or more s c noo i  inT
nieeVingl^ These churches send reports of victorieJP e^paj-^ 'f i'l, - I I f a t n i l i p s r e a c h e d t h r o u g h t h i s n v e s n r ■ *
o y sand girls and new families reached through this means. of bThe 1963 camping season was the greatest year yet „Oregon Yearly Meeting. There were 18 separate camps helri^ 'TP'^ B foi-
campers and workers being involved in the great c a m p i „Reports received thus far indicate that some 42 per cent of thn^ ' ®''iohce
ing camps made a definite decision of s o m e nature. Over 2s®of our Sunday School attendance is involved in the camnin,r cent
Steps have been taken to prepare Friends' doctrinal lessons forf u t u r e c a m p i n g p r o g r a m . o s e t r ,
The Board of Christian Education is thankful for the fineof our Yearly Meeting and for the dedicated leadership of th°"o^ ' People
Endeavor officers. The program for our youth is challenging ^ i^stian
are many who are willing to apply themselves to the cause of ''^ere
Highlights in the youth program are the mid-winter c Eand the activities at Yearly Meeting time. These are provim^^ T^ ®^ ence
valuable times of challenge and training for these young leader
church. Special recognition should be given to Lonny Fendall wl
eludes his leadership as C. E. president. He has done a magnifiP f
d u r i n g t h e p a s t t h r e e y e a r s . J o b
This report shows to us the vast field of opportunity in theChristian education. There is a continuing challenge and need for °h
Sunday School teacher, youth leader, for Christian Education directnr =1 l i i 1 I t T n o i / - J j i " L . L O r Sand committees, to prayerfully consider their part in the great commis
sion of the church, and to apply themselves diligently to the task of win
ning souls and teaching them to keep the commandments of God
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• 99. A minute for Dean Gregory, who wi l l soon vis i t our missions in
B o l i v i a a n d P e r u a n d a l s o o t h e r F r i e n d s , w a s r e a d .
T h e m e e t i n g a p p r o v e d t h i s b e i n g s i g n e d b y t h e Ye a r l y M e e t i n g c l e r k s .
• 1 0 0 . A m i n u t e f o r C l a r e W i l l c u t s , w h o p l a n s t o v i s i t o u r m i s s i o n s i n
B o l i v i a a n d P e r u a n d t o v i s i t o t h e r F r i e n d s , w a s r e a d .
The meeting approved this minute being signed by the Yearly Meeting
c l e r k s .
• 101. Paul Mills and Gordon St. George received signed minutes from
Oregon Yearly Meeting before going on world tour.
Approved.
• 102. It was suggested that Oregon Yearly Meeting send warm greet
ings to Ohio Yearly Meeting by Milo Ross who will be speaking in their
sessions in the very near future.
A p p r o v e d .
• 103. The Year ly Meet ing music commit tee reported as fo l lows;
The music committee has carried on the following activities this year:
We have supplied seven art icles for the MUSIC BOX column in the
N O R T H W E S T F R I E N D .
We have held a hymn-writing contest again this year, with eight en
t r i e s .
March was designated as "Music Month" and many of the churches
throughout the Yearly Meeting observed it.
A film-strip was purchased on hymn appreciation for the purpose of
lending out to the churches.
The chairman, Ruth Corbin, was sent to the annual Church Music Con
ference at Forest Home, near Redlands, California, for sbc days of con
centrated briefing on all phases of church music.
The file of music materials has been added to and reorganized.
T h e r e w e r e t h r e e m u s i c c o n f e r e n c e s h e l d t h i s y e a r — i n t h e B o i s e
valley and in Eugene in connection with Herschel Thornburg's meetings,
and one in Newberg.
Summary of the Music Committee Questionnaire sent out in 1963.
There were 45 meetings report ing.
Those reporting regular choirs 23, with a total of about 350 singers.
Those reporting seasonal choirs 6, with a total of about 78 singers.
Total choirs 29, with a total of about 428 singers. This shows a de
c r e a s e i n t h e n u m b e r o f c h o i r s a n d t h e n u m b e r o f s i n g e r s .
Twenty-two report having electric organs, compared to 19 last year.
There is a defini te increase in the number of ch i ldren 's choi rs 17
churches reporting a total of about 234 singers compared to last year's
12 churches with 197 singers. This is quite a significant trend.
There were 16 churches who benefitted from church conferences this
year as compared with 10 last year. More interest is being shown in this
a r e a .
Twelve continue to hold regular music committee meetings and thir
teen report having used the Church Musician's Handbook this year
Approved.
• 104 . The s ta t i s t i ca l repor t was g iven .
Approved and it appears in the appendix.
B O A R D O F M I S S I O N S
• 105. The report of the Board of Missions as given by Clare Willcuts
on Thursday evening was approved. It follows:
"The mission of the Church is missions," declares Norman Lewis in
the book. Triumphant Missionary Ministry in the Local Church. He then
continues^ "To make Christ known to'all men is her task, for this she
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h a s b e e n l e f t i n t h e w o r l d ; t h i s i s t h e t a s k C h r i s t c o n i m a n d e d H i s C h u r c h
t o d o . " S t . P a u l e x p r e s s e d l i i s l j u r d e n f o r a m i s s i o n a r y m i n i s t r y i n 2
Corinthians 10:16 (RSV) "But our hope is that as your faitii increase,
our field among you may be greatly enlarged, so tliat we may preach the
gospe l in the lands beyond. "
Oregon Yearly Meeting has commendably accepted the challenge to
"preach the gospel to the regions beyond." Generally speaking this hasbeen a year of triumph and blessing. As president of the Board of Mis
sions I have traveled approximately 5,000 miles, sent out 491 pieces of
mail and assisted with the campus conference at George Fox College
The board adopted a plana year agowhich hasprovedto be significant!helpful. An Administrative Committee was named from the l^ rco ^sisting of the executive committee, a member at large and th^superintendent. This group met five times during the ven '
b o a r d m e t t w i c e . y e a i , a n d t h e
The mission staff presently consists of Oscar and Ruth n
Quentin Nordyke family in La Paz; the Mark Roberts Brown and thethe Yungas; the Eugene Comfort family in the lower Ynn ^^ in
Roscoe and Tina Knight and three children in Juli Peru mP® Caranavt
expec ted to re tu rn in June fo r a second te rm to labor h 'of a continuing health problem it was determined that "^"1 beenin the homeland for one more year. Paul and MaAhn ®bould ren
completed two terms in the language school in Costn r> "^*^611 havotheir four children, are moving this month to La Pa, TheJ
Cammack, along with their teaching duties at George p and Ps^ithvisited every area of the Yearly Meeting. Their ser • ^oUego ^^Ui
has been terminated with a deep sense of gratitude for ttf® ^'Bi the',
excellent labors for many years. meir unseifi kA brief review of t h e past twelve months records se ^
high lights. First, I mention the purchase of the propert *^1
region which has recently been opened for colonization i ^Ito Jltfethe Yungas but farther north than Pichu, and at a lowe ^ocat
is part of a government land settlement program and n ^^^tudg 'who have lived in the altipiano are moving there the A "^^i ^
members of the Friends church. A number of meetin.rn®''^ ' ot ther^ ^b^
and plans are now being made to establish a quarterlv ^een
perty was [ormerly owned by another missionary Timsuitable home and a small chapel. The Comforts m " inch!
part of January and have made many weekend trins the r ^ aworkers and many believers. Bible classes wer! ti,' '^ O'bes nf
m e n a n d w o m e n . d u r i n g
In February word was received that Oscar Bro
mysteriously ill. An urgent call for prayer was issu«i a!! ^ ^^ '^ ously ,cine was mailed from his doctor in Caldwell Idaho m, ®P®niai
(arts resulted in a remarkable and rapid recovery ®°nibing.
The first of April the Lord allowed an accident tr h
tional was fatallyhit while Quentin Nordyke was drivinv and a
though it was not his fault, it was a most trying exoer' Al"have been a greater tragedy without the p r o t e c t i o n nf!'!'^ ®' ®ouid
Nordykes testify, "This was a or is is experience for both® ^ hestill do not understand why it was allowed, but we found nin Him who sent us here. We are grateful for the instam^^ ®
confidence and prayers by many individuals of the YearWWe have been keenly aware of the need for more missionar®!s P^ r
It IS the united judgment of the Mission Council and the board mprnhp.,'that the Nordykes should be transferred from Bolivia to Peru for the tw!
remaining years of their first term. They are moving to Juli Peru
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The Nat ional Church, the Mission Counci l and the Board of Missions
have been earnestly seeking God's will for a Bible School to replace the
one that was d iscont inued when the proper ty a t Copaj i ra was los t . We
are happy to report that Ralph and Marie Chapman, with two of their child
ren , Marga re t and Wayne , have a l ready a r r i ved in Bo l i v ia . The i r spe
c i fic m in i s t r y du r ing th i s two-year te rm w i l l be to reac t i va te the B ib le
S c h o o l a n d c o n t i n u e i n t h e a r e a o f l i t e r a t u r e .
The Chr ist ian wi tness at Sprague River is cont inuing under the fa i th
ful leadership of Evert and Virena Tuning. Two revivals were conducted
during the past year, and Everethas inaugurated a home Bible study with
the aid of charts that has been acceptably received.
Act ive in terest f rom the home base has been most encouraging. F i f
t y - n i n e c h u r c h e s r e p o r t e d . T h r e e h u n d r e d t h i r t e e n s e r v i c e s f e a t u r e d
miss ionary p resen ta t ion rep resen t ing the work in Bo l i v ia and Peru and
S p r a g u e R i v e r, a s w e l l a s o t h e r fi e l d s . A n e w a n d g r o w i n g a s p e c t o f
miss ionary emphas is has been the miss ionary conferences in a number
o f the loca l meet ings . Twenty -sLx young peop le have ind ica ted in te res t
in miss ionary serv ice . Tota l g iv ing to the ca lendar fund was $3,709.98.
B o l i v i a n F i e l d R e p o r t
We t l iankthe Lord for His presence and blessing this past year. There
h a s b e e n a m u l t i t u d e o f p r o b l e m s , w h i c h h a v e , i n m a n y c a s e s , b e e n
compl icated by the instabi l i ty and corrupt ions of the society wi th in which
we work; but we are grateful that in near ly every instance the Lord has
caused the desperateness of the situation to bring glory to His name and
m a g n i f y H i s p o w e r.
We praise the Lord for the evidence of His care for the physical needs
of the personnel, when four of the staff were hospitalized at various times
in the past year.
Al l the miss ionary fami l ies have moved wi th in the past year, wi th ex
cep t ion o f the Rober ts .
Al l the missionary fami l ies have been engaged intent meet ings, c lass
es and v is i ta t ion programs. The response o f the Bre thren to th is k ind o f
e f fo r t has been encourag ing . The s i ze o f ou r fie ld does no t pe rm i t t he
miss iona r ies to reach eve ry po in t w i th such se rv i ces w i th in a one -yea r
p e r i o d , e v e n w i t h f o u r f a m i l i e s a c t i v e .
N e a r t h e e n d o f J u n t a A n u a l , t h e B o l i v i a n Ye a r l y M e e t i n g , w e w e r e
surprised by a move made to disband the Mesa Directiva as a functioning
body. I t was proposed tha t the churches once more become dependents
of the mission. Although the official leadership of the National Church
was suspended, neither the individual churches nor the quarterly meet
ings, as organ ized bod ies, have ceased to funct ion.
More and more the na t iona l b re th ren a re demonst ra t ing the ab i l i t y to
formulate solutions to the problems of the church independently of the
leadership of the missionaries. It is encouraging to hear frequent ex
pressions from the brethren themselves that they should sustain and per
form the Lord's workamong their own people. The staff has consistently
endeavored to foster this spirit and encourages the Nationals to make
p rac t i ca l app l i ca t i on o f t he i r confidence i n t he Lo rd .The Lord has begun to bless the faith and courage of brethren who have
stood firm in hard times experienced by a number of churches in previous
years. These churches are reviving to new strength and deeper under
standing of the working of the Lord in their midst. He is building His
church where it appeared that the prince of darkness was prevailing.
Many t imes both the missionar ies and the nat ional brethren have wondered if all was lost. Then God shows us that He will prevail. The battle
is the Lord's. —Submitted by Mark Roberts, Chairman of the Mission
C o u n c i l .
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J,
S p r a t ^ u e R i v e r M i s s i o n R e p o r t
W e g i v e p r a i s e t o o u r l o v i n g H e a v e n l y F a t h e r f o r H i s c o n t i n u e d m e r ~
c i e s .
We have maintained regular services both morning and evening on the
Lord's Day and a mid-week prayer service each week witli few excep^
tions. There was an average attendance of thirty at Sunday School
twenty-two in the morning worship service, eighteen in the Sunday even
ing service, and eleven at prayer meeting. The attendance of those ofIndian blood will average a little less than fifty per cent.
\ X / y — ^ « * y — * V — y — V ^ V V « y y — — . . . y . . 1 . n 1 \ ? t _ 1 j .We have been having special Bible study in the homes of the unsavensince last March. One Indian family has started coming to the sSnda
evening serv ices as a resul t o f these serv ices. ^unoayWe are closing with a very successful Vacation Bible School.
h a s b e e n a t o t a l e n r o l l m e n t o f 4 8 .
We took two teen-age girls to Fir Point Camp
a l t a r .
We believe there is much work to be done an
area. We appreciate the financial help of the Boarri^ nJ"A®/r-^ ""''^ "®
m a n y w h o h a v e p r a y e d . u o i M i s s i o n s a n d t h-submitted by Evert and Virena ^
P e r u v i a n M i s s i o n F i e l d R e p o r t
There
They were both at th^
among the Indians
T u n i n g
o m e a c h ur c h 111 t t
The National Friends Church of Peru has truivh
own right after less than two years of existenceThe work of the past year can be divided into t
evangelism and spiritual training. Many requests ha° <^ivisithe Gospel and have resulted in many conversions h ask"
disappointing to have many come who seemed inter^ t^ rt*^ 'them lose all interest when they discovered that there to
c i a l o r m a t e r i a l g a i n f o r t h e m . b e p q f . -
h s - . ^
Spiritual training has been accomplished largely bvto all churches by the missionary and in special Bibl y
rences. Although we definitely do not pastor an,, agj-j
tical Christian living, since we have no older believe '
teach these essentials. The first yearly meetiii"-
o v e r 1 2 0 a t t e n d i n g . ®
At present, services are being held in nine commnno-
i p r n f . q n m p 1 4 0 M n c f r i f u n i t i e s
a n d -
fe Aunougn we aeiiniieiy ao not past r any eh
sary to visit regularly in order to teach Bible trnthou . . . h y m U S
Pi-dc^
number of some 140 believers. ost of these grounT"'"^^' a
show evidence of becoming established churches sniaij
The Peruvian Friends Church is continuing on a st •
basis with no financial or material aid being giypn .indigp,,
blessing His work, and has promised greater things for^ lh^  God°"®t h i s w e t h a n k a n d t r u s t H i m . f u t u r e , p
Submitted by Roscoe Knight
The following supplement to the report was read-
The Board of Missions is happy to announce that K
known by many as Pastor Kim, has been placed under ^im
fective September 1, to work under our board in a ministry tThis will be initiated in the Greater Portland area with th ° . ®ntals.
reaching students in the University centers, seamen temnnr! ofa n d i m m i g r a n t f a m i l i e s . p o r a r i i y i „
Approved.
Following is a letter received from the Peruvian brethren-
"All of us here greet you with all our hearts in the name of our I nrd
J e s u s C h r i s t .
"Now we wish to inform you about our work here in Peru because with
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the power of God we are going forward with strength and joy. At this time
we are celebrat ing in t l ie Kel lkata Fr iends Church, the first sessions of
our year ly meet ing, in order to rece ive the r ich b less ings o f our Lord
Jesus so that we can draw closer to Him. We wish to inform you that in
this first yearly meeting we have an attendance of more tl ian 100 breth
r e n a n d s i s t e r s .
"And now all of us thank you for having sent us the missionaries, so
that they can teach us about the Gospel of God, because we were lost in
sin and did not know about God but now we know the truth and are happy
and joyfu l .
"We send our Christian love and sincerely ask you to help us with
prayer so tliat we will remain faithful to the Lord and will grow more and
m o r e .
"We bid you good-bye in the love of the Lord. May God bless you!"
—by Jac in to Beni to and Gui l le rmo Mamani• 106. The report of the Yearly Meeting Women's Missionary Union
was read and appears as fol lows:
The Women's Missionary Union members now number over 1,000.
There were 96 new members this year and 4 new unions were formed.
The hearts as well as the hands of these women reached out this past
year to accomplish many tasks in service to their Master. Appreciation
is due the many family members of the women, without whose coopera
tion and encouragement these services could not have succeeded.
A total of $8,305.75 was contributed to help in the support of varied
projects. We support Roscoe and Tina Knight in Peru, and helped in two
outposts at home. We gave $100 per month to the Hayden Lake outpostand $50 per month to the work at Emmett outpost, both in Idaho. The
banquet offering of last Yearly Meeting amounting to $914.67 was given
f o r i m p r o v e d r a d i o c o m m u n i c a t i o n f o r o u r m i s s i o n a r i e s . A t h a n k -
offering of $536.80 was designated for literature to be used on our field.The spring-rally project was the purchase of equipment (such as type
writer, record player, slide project, duplicator, visual aids) for use in
the new Bible School which Ralphand Marie Chapman desire to establish
in Bo l i v i a . Th i s amoun ted t o ove r $400 .00 .
We also purchased furniture for the guest room in the new Pennington
Hall at George Fox College. Other projects included helpon medical e.x-
pense of one of our missionary women, aid for two of our pastors in
time of accident and loss, also the purchase of two kerosene water heat
ers for Bolivia. The women also made several hundred garments for the
use of our missionary families going to the field and for the Indian mis
sions at Rough Rock and Cottonwood, Arizona. Their services were giv
en in the improvement of church buildings and parsonages, and to fami
lies in need. The prayer units were active and faithful in upholding our
missionaries and outpost pastors. They sought to increase their know
ledge and outlook in the reading of books. The annual retreat continues
to be a source of inspiration and instruction.
All of these things were accomplished because each woman was willing
to do what she could. We rejoice that we are able to heed the admoni
tion of I Kings 8:60, 61, "That all the people of the earth may know that
the Lord is God, and that there is none else. Let your heart therefore
be perfect with the Lord our God, to walk in His statutes and to keep His
c o m m a n d m e n t s . "
A p p r o v e d .
• 107. The following was forwarded from the Board of Missions:
Richard G. Saylor and Celia J. Saylor having defaulted on payments
specified in t ha t certain contract between Oregon Yearly Meeting of
Friends Church, a corporation, and Richard G. Saylor and Celia J. Say-
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L o r f o r t h e p u r c h a s e o f t h e f o l l o w i n g : c l e s c r i h e c l r e a l p r o p e r t y : L o t s 2 9 -
30-31 Ijlock 18 Fail-port in the c ity of Fortland, County of Multnomah,
State of Oregon, Otherwise known as 924 N. Farra^ut Street, Portland,
O r e g o n .
Be it resolved iiy said Oregon Yearly Meeting of Friends Church in a
regular business session held on the 17th day of August 1963 at Newberg,
Oregon that the Trustees of said Yearly Meeting and Everett L. Hack-
worth, a inemiier of the Board of Missions of said Yearly Meeting beauthorized and empowered to enter into negotiations with said Richard G
Saylor and Celia J. Saylor to secure possession of said real property bvsaid Yearly Meeting and if a satisfactory agreement cannot be neeotiLedto file a foreclosure suit against said Richard G. Saylor and Xlio t
S a y l o r i n a c o u r t h a v i n g j u r i s d i c t i o n t h e r e i n . " - e i i a j .
A p p r o v e d .
• 108. The Board of Christian Education recommends the
Morrill to serve on the Bible School Publication Board of
F r i e n d s f o r a t w o - y e a r t e r m . ' ' ^ ^ ' ^ h i g e l i c a l
A p p r o v e d .• 109. The Board of Christian Education recommends ti
of cooperative efforts of the Board of Christian Education n i light
Publication that the representative to the Bible School p,n , • Board of
of Evangelical Friends be nominated by these two Boar i Boa
years. The Board of Publication would nominate a ro alter ^y e a r . P ' " ® ® e n t a t i v / " ^ ^ 6
A p p r o v e d .
• 110. The Board of Christian Education reports that n
a series of lessons on Friends doctrines and beliefs to b
m e r c a m p s a r e i n p r o c e s s . 1 , . ^ / o r
s u h i .The subjects to be presented are as follows: The Bible q
The Trinity, Worship, Ordinances, Peace, and Salvation a ^or,.
c a t i o n .
The following writers are preparing the various lessons- tr
Lois Harmon, Phyllis Cammack, David Kendall, Allen Hn'n n
Harmon, and Lela Morr i l l .
A p p r o v e d .#111. The Board of Christian Education requests an ext
to complete the lesson material on Friends doctrines and of t.
auested bv the Year ly Meet ing last year. "eBefs asques ted by
Approved.• 112. The Board of Peace and Service nominates Claud
three-year term on the Friendsview Manor Corporatinn ®
A p p r o v e d .
i - e -
is for
113. There being an operational surplus of $1700 in the
get funds of the past fiscal year, the Executive Council reco Bud-
$900 of this amount be transferred for use by the Board thatand that $300 be transferred for use by the newly establis°h ^
G e n e r a l E d u c a t i o n . B o a r ^ o f
A p p r o v e d .• 114. The coinmittee named by Salem Quarterly Meeting t
formation of a quarterly meeting in southern Oregon makes th °
r e p o r t : ® f o l l o w i n gWe concur in recommending that a quarterly meeting not be o
at this time, since some of our churches are not quite ready
Since Friends church members, as a whole, in southern'oreg
not able to participate actively throughout the year in Salem QuarterW
Meeting affairs and to receive the benefits from these meetings therehas been a feeling that the churches of this area would be profited by
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these un ion meet ings once a quar te r in l ieu o f quar te r ly meet ings .
Th is commi t tee fo rmed a reso lu t ion tha t Ash land ou tpos t , Medfo rd and
Ta len t Mon th l y Mee t i ngs , and Sp rague R i ve r bus iness mee t i ng have un
ion meet ings once a quarter for the purpose of evangel ism, of strengthen
i n g t h e d e p a r t m e n t a l w o r k o f t h e c h u r c h , a n d o f h a v i n g f e l l o w s h i p w i t h
o t h e r C h r i s t i a n s .
We p resen t th i s to the Year l y Mee t ing as a ma t te r o f i n fo rma t ion , as
d i r ec ted by Sa lem Qua r te r l y Mee t i ng .
• 11 5 . E a c h y e a r a t t h i s t i m e i t i s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e E x e c u t i v e
Counci l to consider the responses of the churches to the proposed Uni ted
B u d g e t a n d t o m a k e p r o p e r a p p o r t i o n m e n t t o t h e v a r i o u s b o a r d s o f t h e
to ta l amount p ledged . P ledges th i s year amounted to 86 per cen t o f the
proposed budget of $65,810. The United Budget has been considered in
the l ight of these p ledges and is herewi th presented to you in final form.
B o a r d o f P e a c e a n d S e r v i c e S 2 , 0 8 0 . 0 0
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c o t i o n 1 , 6 7 5 . 0 0
B o a r d o f M i s s i o n s . 2 9 , 3 0 0 . 0 0
B o a r d o f E v a n g e l i s m . 1 6 , 6 0 0 . 0 0
B o a r d o f S t e w a r d s h i p 4 7 5 . 0 0
B o a r d o f P u b l i c a t i o n 5 , 6 0 0 . 0 0
B o a r d o f F i n a n c e 6 0 0 . 0 0
B o a r d o f M o r a l A c t i o n 5 2 0 . 0 0
M u s i c C o m m i t t e e 1 2 0 . 0 0
B o a r d T r a v e l . 6 5 0 . 0 0
F i n a n c i a l S e c r e t a r y e x p e n s e . . . . . 1 0 0 . 0 0
S 57,720.00
The meeting favored holding action on this until the afternoon session.
(See Minute 140)
B O A R D O F F I N A N C E
• 116. The Board of Finance presented the followii^ report:
Fixed Expense money is for the expenses and salaries that the Yearly
Meeting feels it should pay if it continues as a live and operating organi
zation. During the past two years there has been a considerable increase
in the fixed expense budget due primarily to obligations incurred by the
construction and maintenance of the headquarters building and by inclu
sion in the budget proposed for 1963-64 of $9,850 that we included in the
United Budget for 1962-63 and listed as Operation and Administration
Realizing that there would probably be a considerable increase in a fLxed
expense budget that would be proposed to the 1963 Yearly Meeting, a let
ter was sent to each Monthly Meeting notifying them of such a situation.
A protest has been received from a monthly meeting regarding the in
crease and size of the fixed expense budget, and some concern has been
expressed by others. The Board of Finance feels that the Yearly Meet
ing should carefully consider the proposed budget, and any further in
crease that may be proposed during the next few years. A communica
tion was received from Newberg Monthly Meeting relative to expense in
curred in making repairs on the church building in Newberg, and was
considered by the board.
The board proposes the following fixed expense budget for 1963-64:
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Budget for
1 9 6 3 - 6 4
S u p e r i n t e n d e n t - S a l a r y S 3 7 2 0 . 0 0U t ' l ' t l e s ' 4 8 0 . 0 0
H o u s e A l l o v r a n c c 1 , 8 0 0 . 0 0 S 6 , 0 0 0 . 0 0
A s s i s t a n t S u p ' t - S a l a r y 3 2 2 0 . 0 0
'480'.00H o u s e A l l o v r a n c e 1 , 8 0 0 . 0 0 5 , 5 0 0 . 0 0
Sup* t and Ass i s ton t t r ove !O f f i c e e x p e n s e • . . . 2 , 5 0 0 . 0 0
Insurance, Sup't and Ass't, cars ond office equipment ! ! * ',750.00
G r o u p i n s u r a n c e ^ 1 0 0 . 0 0O f fi c e s e c r e t a r y - s a l a r y * ' o * x n n * n V x 2 0 0 . 0 0Social Security (employer's part) 'l2s'nn
R o c k f o r p a r k i n g l o t . 3 , 7 2 5 . 0 0
P r i n t i n g m i n u t e s ' ' l ' Q o n n n ' 2 0 0 . 0 0
P r o o f r e a d i n g m i n u t e s '
R e p a i r s o n Y e a r l y M e e t i n g h o u s e 1 G S D n nI nsu rance on Yea r l y Mee t i ng house [ nnn ' ^ ' ^M i n i s t e r i a l A s s o c i a t i o n [ 4 0 0 . 0 0 ^ q q _Min is ters and miss ionar ies re t i rement fund . . ' 1 r ;n
N a t i o n a l A s s o c i a t i o n o f E v a n g e l i c a l s . . . . 190 .00
G e o r g e F o x P r e s s ' * • • . i n
Y e a r l y M e e t i n g E n t e r t a i n m e n t ' ' " ' • • • ^ O . O OJ a n i t o r 3 | 5 . 0 0 l O O . Q O
S t e n o g r a p h e r 5 0 ' o n
B o a r d o f T r u s t e e sEcumenical Committee and Coordinating Council . . . | ' iq -OO
M i s c e l l a n e o u s e x p e n s e ' ' • S Q n - ' ^ Q
T r u s t e e s o v e r d r a w n a c c o u n t ' 2 0 o ' ° ' ^
Headquarters - Payment on notes and interest . . 5 770' y. 1^590-00
J a n i t o r , u t i l i t i e s , t a x e s , ' "
s u p p l i e s , i n s u r a n c e j Q 2 9
Total fixed expense
P o y m e n t s o n S t o w e l l c o n t r a c t , h « n " n n ^ 3 ] o n . ,Less - Barclay Press, Bol, 1962-63 rent .... 'cnn'nn 'Barclay Press, 1963-64 rent ^ 1,200*00
Amount assessed to Quarterly Meetings a2§2.:.Oo^3 28,423
R a t i o s f o r p a y i n g f i x e d e x p e n s e b u d g e t : ' • 4 6
Boise Valley Quarterly Meeting .... 13 390/
Greenleaf Quarterly Meeting 15'oOJ/°
Inland Quarterly Meeting ....... 2'86'y
Newberg Quarterly Meeting 17'39Y°Portland Quarterly Meeting 18!48o/
Puget Sound Quarterly Meeting ?'54^/Salem Quarterly Meeting 14*61%
Southwest Washington Quarterly Meeting. 10.*82%
100.00%
The following request to the Board of Finance from the Mi •
Re t i rement Fund was rece ived by the board : ' us te rs '
At a meeting of our complete committee in Portland it was detern '
we should take some steps to increase the number of participating mhh-
sters and up-date other provisions of our program. We hereby request
that the Board of Finance authorize us to do the following:
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1. Prepare a small explanatory leaflet or brochure which details our
M i n i s t e r s R e t i r e m e n t p r o g r a m f u l l y . T h i s l e a fl e t w o u l d c l a r i f y t h e d e
ta i l s and p rocedu res o f t he p rog ram and be c i r cu l a r i zed t o ou r m i ss i on
a r i e s a n d m i n i s t e r s f o r t h e p u r p o s e o f i n c r e a s i n g m e m b e r s h i p a n d p a r
t i c i p a t i o n .
2 . R a i s e f r o m 4 p e r c e n t t o 6 p e r c e n t t i i e i n t e r e s t r a t e c h a r g e d t o
c h u r c h e s o n a l l n e w l o a n s m a d e f r o m M i n i s t e r s ' R e t i r e m e n t f u n d s .
3. Increase the Yearly Meeting annual contribution from $300 to $400
to match the present level of contributions by ministers in conformity
w i th t he es tab l i shed po l i cy o f ou r D i sc ip l i ne .
T h e B o a r d o f F i n a n c e c o n s i d e r e d a n d a o p r o v e d t h e r e q u e s t .
A p p r o v e d .
• 11 7 . A r e a d i n g o f t h e e p i s t l e s r e c e i v e d f r o m t h e y e a r l y m e e t i n g s w i t h
wh ich we en joy Chr i s t i an fe l l owsh ip revea ls a common des i re fo r g rea te r
e f f e c t i v e n e s s b y t h e C h u r c h i n w i t n e s s i n g t o h e r L o r d a n d S a v i o r. T h i s
was expressed in the epistles from California and Indiana, the former
a c k n o w l e d g i n g t h e s i g n i fi c a n c e o f t h e m e s s a g e b y t h e s u p e r i n t e n d e n t ,
"Winning Disciples for Christ and tiie Church," and the latter e.xpress-
ing what is a commonconcern among Friends—tliat more people be called
out in to the work o f the min is t ry.
I o w a a n d O h i o h o n o r e d t h e Q u a k e r h e r i t a g e b y c e l e b r a t i o n s a n d r e l i
gious pageantry, Iowa on the occasion of its centennial, and Ohio on the
occasion of its 150th anniversary.
K a n s a s ' " P r o g r a m o f P r o g r e s s " i n c l u d e d t h e b u i l d i n g o f t h r e e n e w
meetinghouses in three cities. This serves as a reminder that the wit
ness to Chr ist must be made where people are, and the church must seek
ways to accommodate itself to real human needs and changes. A letter
from Elgon Joint Quarterly Meeting of East Africa Yearly Meeting ex
pressed appreciation for the very helpful visitation of Oregon Friends,
Fred and Mardella Newkirk, and hope that other such evangelical visita
t i o n w i l l h e l p t h e m o v e r c o m e w o r l d l i n e s s a n d r e n e w t h e i r s p i r i t u a l f e r
v o r .
Some ep is t l es ma jo red on soc ia l conce rns such as i n teg ra t i on and e f
f o r t s f o r p e a c e . C a l i f o r n i a a n d I n d i a n a r e p o r t p r o j e c t s f o r t h e c o n s t r u c
t ion of homes for the aged.
In reading these epistles we are reminded that where the Holy Spirit
is leading, the Church finds great power, great grace, and great unity.
A p p r o v e d .
• 118. The epistle committee presented the following to be sent to other
yearly meetings:
D e a r F r i e n d s :
"Grace , mercy, and peace , f r om God the Fa the r and Chr i s t Jesus ou r
Lord by whom we who sometimes were far off are made nigh by the blood
of Chr i s t accord ing to the g lo r ious gospe l o f the b lessed God wh ich was
committed to our trust. Be not thou therefore ashamed of the testimony
o f o u r L o r d . "
Oregon Yearly Meeting in its seventy-first session met August 13-18,
1 9 6 3 , i n N e w b e r g , O r e g o n , w i t h d e e p g r a t i t u d e t o G o d f o r H i s o v e r
shadowing presence. In its opening session. Dean Gregory, our General
Superintendent, in great earnestness and fervency of spirit called atten
tion to our glorious heritage of faith and to the unprecedented opportun
ities that are before us. He warned us of the ease with which we may be
come entangled with the affairs of this world. We should study person-
to person witnessing. Paul wrote to Timothy: "The things which thou
has heard of me among many witnesses, the same commit thou to faith
ful men, who shall be able to teach others also."
The concern for witnessing, so ably stated by our superintendent, re-
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ce ived exp ress ion a l so i n a fo r th r i gh t ca l l f o r f a i t h fu lness to the peace
testimony as an integral part of the Gospel, in a message by Clark Smith,
c l e r k o f t h e M i n i s t r y a n d C K ' e r s i g h t . C h a r l e s B a l l , g u e s t s p e a k e r f r o m
E a s t W h i t t i e r , C a l i f o r n i a , r e n e w e d o u r v i s i o n f o r d i r e c t e v a n g e l i s m
through h is c lear exposi t ion of the l ives of the ea i ly d isc ip les.
Reports from Greenleaf Friends Academy and George Fox College in
dicate a sense of God's providential care and the consecrated stewardship
of numbers of God's people.
Throughout the year, and in the sessions of the Yearly Meeting, we
have sought ways for greater fellowship with other evangelical yearly
meetings. Intervisitation by our young people at s u m m e r camps re
flects this concern among this group. We praise the Lord for the large
number of youth active in serving the Lord. In other ways, too, the
church has sought to work more closely and cooperatively with other
yearly meetings in missionary and publication programs.
In the report of the committee on Friends Ecumenical Relations, we
were reminded that the vision of a Friends C h u r c h evangelical in faith
and world-wide in scope requires more than policy planning and doctrinal
conferences. It requires prayer and yearning for the leadership of the
Holy Spirit among Quakers so that our message is not shattered upon therocks of disbelief and disunity but enhanced by world-wide fellowship and
greater efficiency in our organization. This vision requires of us patient
searching out of our loyalties to the c hu r c h. It demands of concernedFriends the studied discipline to learn about other Friends, to feel withthem as our brothers in Christ, and to acquaint our families with the de
nominational heritage which is ours.We rejoice in the extension of our isolivian missionary work into neigh-
Doring Peru Some ten meetings have been established in that countryana tor the first time we received an epistle from the brethren meeting
in annual session there.
A p p r o v e d .• 119. The Executive Council recommends to the Yearly Meeting on
Ministry and Oversight that they appoint a standing Advisory Committeeof Doctrinal Reference, to be composed of not less than three of its
members who have full understanding of Er lends distinctive doctrinesas well as of the great fundamental teachings of evangelical Christianity,
and who are in full harmony with the position of Oregon Yearly Meeting
of Friends on these matters. This committee would pass on the doctri
nal fidelity of any materials prepared for publication that any agency of
the Yearly Meeting might submit to this committee for Us approval or
s u g g e s t e d r e v i s i o n .
A p p r o v e d .• 120. The Meeting on Ministry and Oversight approves the above and
nominates the fo l lowing commit tee: Glen Rinard Char les Deals, Paul
M i l l s .
A p p r o v e d .• 121. The Yearly Meeting on Ministry and Oversight approved the
following names to be recorded as ministers of the Gospel in Oregon
Yearly Meeting; Lloyd Melhorn, Quincy Fodge.
A p p r o v e d .
• 122. Adjourned to meet 2:30 p. m.
I nsp i ra t i ona l Hou r, 10 :45 a .m .
Charles Ball brought to our attention highlights from the Gospel of
John. I t is a remarkable and a spir i tual gospel. John states the pur
pose of writing "that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of
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God." John is very selective in what he puts in the gospel. Miracles
a r e c a l l e d " s i g n s " a n d t h e y h a d b e e n w i t n e s s e d b y t h e d i s c i p l e s . J o h n
te l l s the s to ry o f Jesus w i th a d i f fe rence . John , the man, was p robab ly
the youngest d isc ip le ; la ter he became a leader o f Jerusa lem and a p i l
l a r o f t h e c h u r c h . H e h a d d e e p s p i r i t u a l i n s i g h t . J o h n o m i t s a g r e a t
many inc idents of the l i fe of Jesus, but many new features not found in
o ther gospe ls are in t l i i s one. Fac ts are conveyed wi thout e r ror. Though
i t i s t h e m o s t p r o f o u n d o f a l l g o s p e l s , i t i s p r e s e n t e d i n a s i m p l e ,
straightforward way. Many great claims of Jesus are made, but wonder
fu l o f fe rs a re made a long w i th them. The gospe l i s summed up in : "For
God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoso
ever be l ieveth in H im shou ld not per ish , bu t have ever las t ing l i fe . " John
3 : 1 6 .
S a t u r d a y, 2 : 3 0 p . m .
• 123. Minutes of the morning session were read, corrected and ap
p r o v e d .
• 124. Report of Junior Yearly Meeting was read as follows:
Junior Yearly Meeting has been in session five days, 8th month, 13
through 17, 1963. June Kenworthy served as director again this year.
Marie Haines had our evangelistic periodusing stories and hand puppets.
We had interesting class periods of crafts, recreation and Bible stories.
The class period, called "What Friends Do" had special speakers on mis
s i o n s a n d h o b b i e s .
We had a record enro l lment o f 102 wi th an average at tendance of 80
a day. One offering was taken for Spanish books to go to the mission
fie ld ; $2 .35 was rece i ved .
Also new this year was a Junior C. E. class. They had speakers tell
ing about C. E. work.Business meetings were held four days in which we learned the Friends
way o f conduc t ing bus iness .
A p p r o v e d .
• 125. Financial report of George Fox Press was read and will appear
i n t h e a p p e n d i x .
A p p r o v e d .
• 126. The representatives present the following nominations to the
Board of General Education: For three-year term—John Roberts, Lyle
Love, Ludlow Corbin; for two-year term—George Moore, Charlton
Smitherman, David Beebe; for one-year term—Gertrude Hendricks,
Elizabeth Bishop.
A p p r o v e d .
• 12'7. The representatives present the name of Frank Cole for a three-
year term as Yearly Meeting Trustee.
A p p r o v e d .
• 128. The Executive Council recommends approval of the reisgnation
o f P h i l i p E . H a r m o n a s a m e m b e r o f t h e M i n i s t e r s ' G r o u p I n s u r a n c e
C o m m i t t e e .
A p p r o v e d .
• 1 2 9 . T h e E x e c u t i v e C o u n c i l r e c o m m e n d s t h a t S t e r l i n g Tu c k e r b e a p
pointed to fill the unexpired term of Philip Harmon on the Ministers'
G r o u p I n s u r a n c e C o m m i t t e e .
A p p r o v e d .
• 130. The Execut ive Counci l recommends that Claude Lewis be appoint
ed to a one-year term on t he Board of Trustees of Western Evangelical
Seminary.
A p p r o v e d .
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• 1 3 1 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s p r e s e n t t h e f o l l o w i n g ; n o m i n a t i o n s t o t h e
B o a r d o f P u b l i c a t i o n f o r a t h r e e - y e a r t e r m : I J a r o l c l A n t r i m , P h y l l i s
C a m m a c k .
A p p r o v e d .
• 1 3 2 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s p r e s e n t t t i e f c d l o w i n n n o m i n a t i o n t o t h e
Board of Moral Action fora three-year term: iUitli Baker, Lorene Moon,
L o i s T i s h .
A p p r o v e d .
• 1 3 3 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s n o m i n a t e P i c h a r d B e e l t e t o t h e B o a r d o f
Stewardship to fill the one-year une.xpired term of LTipene McDonald.
A p p r o v e d .
• 134. Greetings from Alden and Esther White were given orally to the
m e e t i n g .• 135. Alice Hampton, chairman of the caretaker.s, (jresented this re
p o r t ;
We, the caretakers, have endeavored to assi.stall those present at the1963 sessions of Oregon Yearly Meeting of Friends Ijy doing all jobs that
w e r e r e q u e s t e d o f u s .
We would like to thank the following people who assisted us: Elnia
McCracken, Jean Aitken, and Laura Sliook
A p p r o v e d .
• 136. Oliver Weesner reported that all documents are in the vault at
the Nev.'berg Friends Church.
A p p r o v e d .
• 137. The following report was read:
The representatives have given consideration to tiie recommendations
irom the Friends Ecumenical Relations Committee and our representa-
tive to the Inter-Yearly Meeting Coordinating Council, as referred to
tnem by the Yearly Meeting, and after prayer and e.xtended discussion
bring forward the following recommendations:1. We recommend that a continuing Friends Ecumenical Relations
Committee be instituted, consisting of three memliers appointed on nomi
nation from the representatives for terms of three years, with the terms
of one-third expiring each year.
2. We recommend that the Yearly Meeting's representation on the
Four-Yearly Meeting Coordinating Council be enlarged to include onemember besides our Yearly Meeting superintendent. The member shall
be appointed by the Yearly Meeting from nomination by the representa
t i v e s .
3. It is our proposal that the representatives to the Coordinating
Council be designated ex-officio members of the Friends Ecumenical Re
lations Committee with full voting privilege.
4. We are in further agreement that both the Ecumenical Relations
Committee and the Coordinating Council representatives be directly re
sponsible to the Yearly Meeting for separate annual reports, but it is
hoped that these reports will be presented to the Yearly Meeting at the
s a m e h o u r a n d i n a c o o r d i n a t e d m a n n e r.
5 . We concu r w i t h t he r ecommenda t i on f r om th i s yea r ' s F r i ends
Ecumenical Relations Committee that the Inter-Yearly Meeting Coordi
nating Council which currently consists of representatives from the four
independent y ea r ly meetings; namely, Ohio, Rocky Mountain, Kansas,
and Oregon, concern itself in providing leadership for unity, cooperation,
and action among the respective yearly meetings, as outlined in the 1962
Yearly Meeting Minutes, pages 12, 13.
6. We recommend that it be the province of the Friends Ecumenical
R e l a t i o n s C o m m i t t e e t o g i v e a t t e n t i o n t o e c u m e n i c a l r e l a t i o n s a m o n g
Friends in areas as delineated in the 1962 Yearly Meeting Minutes, p. 12,
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and more spec ifica l l y as s ta ted in the commi t tee ' s recommenda t ions re
f e r r e d t o u s : n a m e l y ,
(a) That i t funct ion in an adv isory capac i ty to the Coord inat ing Coun
c i l r e p r e s e n t a t i v e s ,
(b) That th is commit tee seek to encourage and coord inate t l ie min is t ry
o f v is i ta t ion to evange l ica l Fr iends bod ies both in the Un i ted Sta tes and
a b r o a d .
(c) That this committee begin to lay the groundwork of ideas on church
p o l i t y a n d d i s c i p l i n e i n a n t i c i p a t i o n o f t h e e v e n t u a l e s t a b l i s h m e n t o f a
"F r iends Church" wh ich i s evange l i ca l i n fa i th and wor ld -w ide in scope .
(d) That this committee be given the privilege of naming annually one
y o u n g F r i e n d o n a o n e - y e a r - t e r m b a s i s t o s e r v e a s a m e m b e r o f i t s
c o m m i t t e e .
7 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s c o n c u r w i t h t h e r e c o m m e n d a t i o n a s r e f e r r e d
to them that an expense account of $500 be provided to carry on the work
of bothth is commit tee and the representat ives to t l ie Coord inat ing Counci l ,
wi th the ecumenical commit tee being made responsib le for i ts account ing.
The representa t ives have no recommendat ion as to the ways and means
of prov id ing th is fund.
A p p r o v e d .
• 1 3 8 . T h e m e e t i n g f a v o r e d c o r r e c t i o n o f a n e r r o r i n t h e r e p o r t o f t h e
fi x e d e x p e n s e a c c o u n t f o r t h e 1 9 6 3 - 6 4 b u d g e t . W i t h t i i i s c o r r e c t i o n a n
amount of $625 less is needed in the total of the fi.xed expense.
• 1 3 9 . I n v i e w o f t h e p r e c e d i n g m i n u t e , i t w a s r e c o m m e n d e d t h a t t h e
expense account fo r the Fr iends Ecumen ica l Commi t tee and the Coord i
nating Council, as given in minute 137, be in the fLxed expense account .
A p p r o v e d .
• 140 . The Un i ted Budget as recorded in m inu te 115 was approved .
• 141. Approved that the auditors' report shall be added later to the
m i n u t e s .
Alfred Neal reported for the auditing committee that an audit had been
made o f t he Year l y Mee t ing t reasu re r ' s books .
• 1 4 2 . T h e r e p r e s e n t a t i v e s p r e s e n t t h e f o l l o w i n g n o m i n a t i o n s t o t h e
c h u r c h m u s i c c o m m i t t e e : f o r a t h r e e - y e a r t e r m — R u t h C o r b i n , C a r o l -
ann Palmer, Sylvia Litt lefield, Quincy Fodge; for a two-year term —
G e n e M u l k e y, J a n e t Ly d a , L e t a H o c k e t t ; f o r a o n e - y e a r t e r m — P h i l l i p
M o r r i l l , L o i s J o n e s .
A p p r o v e d .
• 143. The representatives present the fol lowing nomination t o the
Inter-Yearly Meeting Coordinating Council lor a one-year term: Gerald
D i l l o n .
A p p r o v e d .
• 144. The representatives present the following nominations to the
committee on Friends Ecumenical Relations: three-year term—Arthur
Roberts; two-year term — Myron Goldsmith; one-year term — Kenneth
P i t t s .
The representatives suggest that the first named, Artliur Roberts, con
vene the committee to organize.
A p p r o v e d .• 145. Dean Gregory, a member of the Coordinating Council of the four
independent yearly meetings, reported to the Board of Missions concern
ing the United Missionary project. The recommendations are as follows:
1. That a significant united missionary project be selected which would
be suitable for general promotion and support throughout the four yearly
meet ings .
2. That this project be under the direction and responsibility of one
of the constituent yearly meetings.
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3. That all funds solicited outside the sponsoi-iat; yearly meeting !>♦
completely voluntary and that these funds he sent t hrouph the variou'
yearly meeting treasurers.4. That the sponsoring yearly meeting be entii-ely responsible for al
promotionand publicityfor this project in the interested yearly meetingsand should pay the cost of same. Such publicity shall be fi'eely distri
buted in any way suitable to the various y ea i-1 y meetings. The degree
and quality of promotion will determine the degree of financial success ol
the project.5. That the length of term of support and the number of said projects
will beat thedlscretionof thelnter-Yearly Meeting Coordinating Council6. That the Nepal project be adopted whicli is now being supported bv
the Ohio Yearly Meeting, with Dr. and Mrs. Ezra DeVol who areenterino-the Nepal field as medical missionaries. Dr. DeVol is heading up the
entire hospital project of the United Mission to Nepal, whicli is a unifier!
effort supported by a number of missionary organizations.
Missions agreed to recommend to the Yearly Meetincrthat t ese recommendations be approved, and that Oregon Yearly Meet
ing accep a share of the work in Nepal for one year as another mission —
ary project. The board has designated $1500 from its liudget to implement this project, pending approval of the Yearly Meeting.
Approved.• 146. Financial report of Ministers' Group Insurance was read anri
a p p e a r s m t h e a p p e n d i x . ^
Approved.• 147. The report of the hospitality committee was read as follows:
fha fo Yearly Meeting have been cared for as follows: 90 in
in IS halls at George Fox College, and approximately Sq
u There were five trailer houses and tliree tents onthe church grounds.
There were approximately 2,500 meals served during the sessions
and the fine meals are appreciated.
Thanks go to the cooks, the dining hall hostess, the cashier, the youno-
people who served so efficiently, and the adults who so kindly serveciwhen the young people were attending their C. E. activities.
Special thanks go to those who provided and arranged the flowers foj-
ining hall and church; to the college maintenance staff for their help in
preparing accomodations; to the ladies of Newberg Quarterly Meeting fox-
cleaning the residence halls; to those who openedtheir homes for guests;to the social committee of Newberg Friends for the daily coffee hours;
to the many ladies who helped maintain the nursery during the sessions,
and to the many others who have helped in any way in the entertainment
of our guests.
Of those attending, 511 have signed the registration book and received
iden t i fica t ion ca rds .
Approved.• 148. The suggestion came from the floor that consideration be given
another year to hiring a baby sitter to relieve local women from that re
sponsibility as well as to have the same person in charge every day.
Approved to be forwarded to the Executive Council.• 149. Financial report of the hospitality committee follows:
RFCEIPTS :
B a l o n c e b r o u g h t f o r w a r d 6 / 2 5 / 6 3 6 5 . 3 0
Gift for housing assistance
To ta l rece ip ts fo r ; hous ing , mea ls , t ra i l e r space 1500 .19
4 0
From Board of Christian Education for
J r . Y . M , h e l p e r s l u n c h e s j y
F o r m e a l s f o r m e n f r o m H o y d e n L a k e A o a
O . Y . M . C . E . f o r l u n c h e s 2 8 5 0F r o m O . Y . M . f o r e n t e r t a i n m e n t 2 0
T o t a l r e c e i p t s a n d b a l a n c e S 1 8 0 1 9 - 1
DISBURSEMENTS:
r c ' r „ • • • , 8 6 0 . 0 0f o r d m i n g h a l l r e n f c l q q
G . F . C . f o r p r e p a r a t i o n a n d c l e a n u p s n ' n nA . W i n t e r s f o r h i r e d h e l p 6 0 0
W o g e s f o r c o o k s a n d d i n i n g h a l l h e l p e r s 2 9 0 0 0
B a r c l a y P r e s s f o r e l e c t r i c i t y 1 3 0 0
B a r c l a y P r e s s f o r n o m e t a g s 7 3 6G . F . C . f o r r o o m r e n t 4 5 6 0 0
8:93B o n k s e r v i c e c h a r g e g 2
T o t a l d i s b u r s e m e n t s 5 1 7 5 2 1 1
B a l a n c e S 4 9 . 0 1
• 150. The representatives present the fol lowing nominations:
P r e s i d i n g C l e r k D o r w i n S m i t h
A s s i s t a n t C l e r k G l e n R i n a r d
R e c o r d i n g C l e r k G e n e v i e v e C o l e
Assistant Recording Clerk . . Beth Hockett
A n n o u n c i n g C l e r k L y l e L o v e
Approved.
• 151. Due to the appointment of Genevieve Cole as recording clerk,
the Board of Peace and Service requests the Yearly Meetiitg to witltdraw
her appointment to the board inorder that the board mayfill'the vacancv
Approved.
• 152. The Board of Peace and Service asked that the concern e.xprcssed
in minute 49 be communicated to monthly and quarterly meetings.
Approved, and referred to the clerks for implementation.• 153. Minutes for the last session were read and approved.
• 154. The 1963 Yearly Meeting sessions adjourned to meet August 11-
16, 1964, in Newberg, Oregon.
D o r w i n E . S m i t h , P r e s i d i n g C l e r k
M a y P. N o r d y k e , R e c o r d i n g C l e r k
E v a n g e l i s t i c S e r v i c e s
Tuesday, 7 :30 p . m .
S p e a k e r : C h a r l e s B a l l
To p i c : A n d r e w, t h e P a t r o n S a i n t
I . I n t r o d u c t i o n
A. Paul emphasized that God's gifts are varied
B. All servants of Christ are to complement and supplement
o n e a n o t h e r
C . O b s e r v e N e w Te s t a m e n t c h a r a c t e r s
1 1 . A n d r e w
A. Disciple of John the Baptist
B . D i s c i p l e o f J e s u s C h r i s t
C . P a t r o n S a i n t
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I I I . C o n c l u s i o n
A . C h u r c h n e e d s l e a d e r s s u c h a s I ' e t e i - a n d P a u l
B. One great need is for iTiore Ancirew.s quietly working for
C h r i s t
Wliat can He make of a soul like you.
With the Bible and faith and prayer
And the Holy Spirit, if you will do His will
A n d t r u s t H i s l o v e a n d c a r e ? "
Wednesday, 7 :30 p. m.
Speaker: Charles Ball
Topic: Peter, the Spiritual Specialist
I .
I I .
B .
C .
I n t r o d u c t i o n
A. Andrew and Peter, same home imt very different in
temperment and se rv i ce
Peter, exceptional type
Inspiration as we observe what God can do with a soul
fully yielded to God and filled with His Spirit
Peter, Spiritual SpecialistA. Personal history
B. Peter, the preacher
C. Peter, the penman
I I .
B .
C .
B .
C .
D .
E .
m .
Thursday, 7 :30 p . m .
Speaker: Charles Ball
Topic: Paul, the Missionary Specialist
I . I n t r o d u c t i o n
A. Recognized as greatest missionary of all time
Would have been remembered even had he not become a
C h r i s t i a n
In Acts 26 Paul gives a report of his call and service for
J e s u s C h r i . s t
Missionary specialist
A . " I l i v e d a P h a r i s e e "
"I saw in the way a light from heaven"
"I heard a voice speaking to me"
" I was not d isobed ient "
"I continued unto this day witnessing botli to small and
g r e a t "
C o n c l u s i o n
A. To whom God has given much. He will require much
B. God will use every gift placed'at His disposal
F r i d a y, 7 : 3 0 p . m .
S p e a k e r : C h a r l e s B a l l
Topic: Titus, the Spiritual Consultant
I . I n t r o d u c t i o n
A . T i t u s w a s a f e l l o w w o r k e r o f P a u l
B. His biography is found in references in 2 Cor. , Gal. ,
2 T i m . , T i t u s
T h r e e s a l i e n t i d e a s s u m m a r i z e h i s l i f e
A . H e w a s a G r e e k w a s n a t u r a l d e s c e n t
B. He became a Christian by spiritual birth
C. He was an ambassador through providential appointmen
C o n c l u s i o n
'Tf God can make of an ugly seed
With a b i t o f ear th and a i r.
Dew and ra i n , sunsh ine and shade ,
A fl o w e r s o w o n d r o u s f a i r ;
I I .
n i .
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Saturday. 7:30 p. m.
S p e a k e r : C h a r l e s B a l l
Topic; Lydia, a Dealer in Purple
I . I n t r o d u c t i o n
A. Chr is t ian church l ias g iven impor tant p lace to women
II . Lydia, dealer in purple
A . S o l d p u r p l e o f c o m m e r c e
B. Exper ienced, in te l l igen t dea le r in purp le goods
C. Learned of Purple of Calvary
D. Lyd ia jo ined in the promot ion o f Chr is t ian i ty
I I I . C o n c l u s i o n
A. Lydia suggests need wiiicii Gospel can meet
B. Generous acts symbol ize support g iven by women
t h r o u g h o u t t h e c e n t u r i e s i n c a u s e o f C h r i s t i a n m i s
s i o n s
B O A R D S
Appendix
B O A R D O F C H R I S T I A N E D U C A T I O N
OFFICERS OF OREGON YEARLY MEETING
P r e s i d i n g C l e r k ( R ) — D o r w i n S m i t h
A s s i s t a n t C l e r k ( R ) — G l e n R i n a r d
Recording Clerk (R)—Genevieve Cole
Assistant Recording Clerk (R)—Beth Hockett
Announcing Clerk (R) Lyle Love
Clerk of Representative Body (R) — Cluirles A. Beals
General Superintendent (Ex) —Dean Gregory
Assistant Superintendent (Ex) — Clynton Crisnian
Treasurer (R)—Roger Minthorne
Financial Secretary (Ex) —Roger Smith
S.atistician (R)—Margaret Weesner
Custodian of Documents (R)—Frank Cole
Transportation Secretary (R) — Beth HockettCustodian of Blanks (R) — Dean Gregory
Correspondent — ClerkAuditors (R)—Alfred Neal, Wayne Antrim, Floyd Watson
meeting on ministry and OVERSIGHT (M&O)
Presiding Clerk-A. Clark Smith
Recording Clerk—Esther Woodward
Reading Clerk—Randall Emry
TRUSTEES (R)
President—Oliver Weesner Vice President — Hubert Armstrong
S e c r e t a r y — L e s t e r D e L a p p
Five Years—Warren Moor Tliree Years — Frank Cole
Four Years — Hubert Armstrong Two Years — Oliver Weesner
O n e Ye a r — L e s t e r D e L a p p
E X E C U T I V E C O U N C I L
C h a i r m a n — D o r w i n S m i t h V i c e C h a i r m a n -
S e c r e t a r y — C h a r l e s M o r g a n
- G l e n R i n a r d
B o a r d s
C h r i s t i a n E d u c a t i o n
E v a n g e l i s m
F i n a n c e
G e n e r a l E d u c a t i o n
M i s s i o n s
M o r a l A c t i o n
P e a c e a n d S e r v i c e
P u b l i c a t i o n
M e m b e r s
Howard E. Harmon, M. Gene Hockett
Charles Beals, Wilbert Eichenberger
Oliver Weesner, John Roberts
Kenneth Williams, LudlowCorbin
Clare Willcuts, Gerald Dillon
Myron Goldsmith, Denver Headrick
L . Mer l e Green , E l ve t t B rown
Joseph Reece
Char les Morgan, I ra CravenS t e w a r d s h i p >
Ex Of f i c i o—Dean Gregory, C lyn ton Cr i sman , Roger M in tho rne , Roger
Smi th , A . C la rk Smi th , Dorw in Smi th , G len R ina rd
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P r e s i d e n t — H o w a r d E . H a r m o n V i c e
S e c r e t a r y — M i l d r e d
(Q. M.)
Boise Valley—Barbara Cammack
G r e e n l e a f — C h a r l o t t e C a m m a c k
I n l a n d — M i l d r e d B r o w n
Newberg—Harvey Campbell
P o r t l a n d —
Puget Sound—Philip Harmon
S a l e m —
S . W. Wa s h i n g t o n — Vi r g i n i a H a t h a w a y
E x O f f i c i o — C h a r l e s M y l a n d e r
P r e s i d e n t — L e l a M o r r i l l
H . B r o w n
(R)
T l i r e e Y e a r s :
D o r o t h y B a r r a t t
A l l e n H a d l e y
Gordon S t . George
T w o Y e a r s ;
M . G e n e H o c k e t t
E l l e t t a E i c h e n b e r g e r
O n e Y e a r :
L e l a M o r r i l l
H o w a r d E . H a r m o n
Camp and Conference Committee:
G o r d o n S t . G e o r g e , c h a i r m a n ; L e l a M o r r i l l , C h a r l o t t e C a m m a c k
Sunday School Committee:
A l l e n H a d l e y, c h a i r m a n ; D o r o t h y B a r r a t t , H a r v e y C a m p b e l l
Y o u t h C o m m i t t e e :
G e n e H o c k e t t , c h a i r m a n ; P h i l i p H a r m o n , B a r b a r a C a m m a c k
F r i e n d s D o c t r i n e C o m m i t t e e :
M i l d r e d B r o w n , c h a i r m a n ; L e l a M o r r i l l
V a c a t i o n B i b l e S c h o o l C o m m i t t e e :
M i l d r e d B r o w n , c h a i r m a n ; C h a r l o t t e C a m m a c k
B O A R D O F E V A N G E L I S M
P r e s i d e n t — C h a r l e s A . B e a l s
S e c r e t a r y -
(Q. M.)
B o i s e Va l l e y — R o b e r t R a l p h s
G r e e n l e a f — R o b e r t M o r s e
I n l a n d — W a y n e P i e r s a l l
N e w b e r g — E v e r e t t C l a r k s o n
P o r t l a n d — H e r b e r t S a r g e n t
Puge t Sound—Dav id Fenda l l
S a l e m — H a r o l d B e c k
S . W. Wa s h i n g t o n — R o g e r S m i t h
V i c e P r e s i d e n t — N a t h a n P i e r s o n
- H a r o l d B e c k
(R)
T h r e e Y e a r s :
R a n d a l l E m r y
A l v i n R o b e r t s
W a l t e r W i l h i t e
T w o Y e a r s :
K e n n e t h P i t t s
W i l b e r t E i c h e n b e r g e r
C h a r l e s B e a l s
O n e Y e a r :
N a t h a n P i e r s o n
C l a u d e L e w i s
B O A R D O F F I N A N C E
P r e s i d e n t — O l i v e r W e e s n e r V i c e P r e s i d e n t — J o h n R o b e r t s
S e c r e t a r y — F l o y d W a t s o n
(Q. M.)
B o i s e V a l l e y — J o h n F a r n e r P o r t l a n d — F l o y d W a t s o n
G r e e n l e a f — L e l a n d H i b b s P u g e t S o u n d — E r n e s t H a d l o c k
I n l a n d — R o b e r t M o r r i l l S a l e m — H o m e r N o r d y k e
N e w b e r g — R u s s e l l B a k e r S . W . W a s h i n g t o n — C a r l S h a n k s
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( R )
T h r e e Y e a r s :
F o r r e s t C a m m a c k
H a r o l d L u n d
' I ' w o Ye a r s :
Charles Beck
•John Roberts
O n e Ye a r :
Ell wood Mylandej
Yearly Meeting Treasurer (R) —Roger Minthorne
Financial Secretary (Ex) —Roger Smith
Yearly Meeting Trustee (Trustees) — Oliver Wecsner
b o a r d o f g e n e r a l e d u c a t i o n
Pres iden t—Kenne th W i l l i ams V i ce P res iden t -
Secretary— L.yle Love( Q . M . ) ( .
S h o o k T h r k > Y e a r s :Greenleaf—Ruth Morse
Inland—Glenn Moor
Newberg—Kenneth Williams
Portland—Helen Street
Pi«et Sound—Maurice M. Magee
Salem—Gene G. Mulkev
S. W. Washington— » - m a i
• J o h n R o b e r t s
L y l e L o v e
L u d l o w C o r b i n
T w o Y e a r s :
G e o r g e M o o r e
C h a r l t o n S m i t h e
D a v i d B e e b e
O n e Y e a r :
Gertrude Hendricks
El izabeth Bishop
B O A R D O F M I S S I O N S
President—Clare Willcuts vice President—Gerald DiUo
Secre ta ry—Gladys Cook
( Q . M . ) ( R )
Boise Valley—Hazel Wilson
Greenleaf—Cornelia Holmes
Inland—Leona Baker
Newberg—Everett Hack worth
Portland—Beatrice BenhamPaget Sound—Gertrude Perry
Salem—Forrest CammackS. W. Washington—Annabel Barnes
T h r e e Y e a r s :
R o b e r t M o r r i l l
C l a r e W i l l c u t s
F r a n k C o l e
Business Manager—Glen Rinard
Literature Secretary—Beatrice Benham
Transportation Secretary—Everett Hackworth
Member-at-large of Administrative Committee
T w o Y e a r s :
J o h n F a n k h a u s e r
G l e n R i n a r d
G e r a l d D i l l o n
O n e Y e a r :
Lawrence McCracken
G l a d y s C o o k
— F r a n k C o l e
B O A R D O F M O R A L A C T I O N
P r e s i d e n t — M y r o n G o l d s m i t h V i c e P r e s i d e n t — D i l l a W i n s l o w
S e c r e t a r y — M i l d r e d M i n t h o r n e
(Q. M. )
Boise Valley—Dean Repp
G r e e n l e a f — D i l l a W i n s l o w
I n l a n d — R o n a l d Wa t s o n
N e w b e r g — K e i t h B a k e r
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P o r t l a n d — V i r g i n i a H e l m
P u g e t S o u n d — E l v a N e i f e r t
S a l e m — W a n d a B e e b e
S . W . W a s h i n g t o n — G e r t r u d e H o p p
(R)
T t i r e e Y e a r s :
R u t h B a k e r
L o r e n e M o o n
L o i s T i s h
T w o Y e a r s :
M y r o n G o l d s m i t h
Ruthanna Hamptt)n
M i l d r e d M i n t h o r n e
O n e Y e a r :
D e n v e r H e a d r i c k
V e r n a B a k e rDepartment of Public Morals — Virginia Helm
Department of Legislat ion—Lorene Moon
Department of L i terature—Lois Tish
BOARD OF PEACE AND SERVICE
President L. Merle Green Vice President — A. Clark Smith
S e c r e t a r y — K e l s e y E . H i n s i i a w
( Q . M . ) ( R )
B o i s e V a l l e y — L e o n W i l l i a m s T h r e e Y e a r s -
Greenleaf—Dean Douty
I n l a n d — E l v e t t B r o w n
N e w b e r g — P a u l M i l l s
P o r t l a n d — E l d o n H e l m
P u g e t S o u n d — E r i c P a l m e r
S a l e m — L . M e r l e G r e e n
S. W. Washington—Ray Barnes
Chairman of Peace—A. Clark Smith
Chairman of Service—Stanley Perisho
A r n o l d L e e
P e t e r F e r t e l l o
P e t e r S n o w -
T w o Y e a r s :
F r e d H . N e w k i r k
K e l s e y E . H i n s h a w
A . C l a r k S m i t h
O n e Y e a r :
C h a r l o t t e M a c y
S t a n l e y P e r i s h o
B O A R D O F P U B L I C AT I O N
P r e s i d e n t — J o s e p h R e e c e
(R)
T h r e e Y e a r s :
H a r o l d A n t r i m
P h y l l i s C a m m a c k
S e c r e t a r y — E a r l B a r k e r
V i c e P r e s i d e n t — J a c k W i l l c u t s
T w o Y e a r s :
Herman Macy
George Moore
O n e Y e a r :
E a r l B a r k e r
J o s e p h R e e c e
BOARD OF STEWARDSHIP
President—Charles Morgan
S e c r e t a r y -
(Q. M. )
Boise Valley—Ruth Washburn
G r e e n l e a f — E l i z a b e t h D u n c a n
I n l a n d — L i l a F r a n k l i n
Newberg—Walter King
P o r t l a n d — H o w a r d A d a m s
P u g e t S o u n d — R i c h a r d H e n d r i c k s
Salem—John G. Fankhauser
S. W. Washington—Earl Crosse
V i c e P r e s i d e n t — M a r i e H a i n e s
- R u t h W a s h b u r n
( R )
T h r e e Y e a r s :
C h a r l e s M o r g a n
M a r i e H a i n e s
H u b e r t M . M a r d o c k
T w o Y e a r s :
W i l l a r d K e n n o n
I r a C r a v e n
G r a c e C l a r k
O n e Y e a r :
H u b e r t A r m s t r o n g
R i c h a r d B e e b e
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S T A N D I N G C O M M I T T E E S
COMMITTEE ON MINISTRY (Q. M. & O.)
EPISTLE COMMITTEE (R)
S e c I ' l ' t a r y — E s t h e r A r m s t r o n g
O n e Y e a r :
A t o n e s D a v i s
. 1 . E d w a r d B a k e r
W a y n e P i e r s a l l
P a u l M i l l s
E s t h e r A r m s t r o n g
E l m a P e r i s h o
E v e r t T u n i n g
D a l e D a r l i n g
C h a i r m a n — J . R u s s e l S t a n d s
T w o Y e a r s :
Bo ise Va l ley—Beu la Marks
G r e e n l e a f — S c o t t C l a r k
I n l a n d — L e l a M o r r i l l
N e w b e r g — R o b e r t L e w i s
P o r t l a n d — R u s s e l S t a n d s
Puget Sound—Esther Woodward
Salem—Edward F. Harmon
S.W. Washington—Luella Crisman
a d v i s o r y c o m m i t t e e o n d o c t r i n a l
R E F E R E N C E i M & O )
O n e Y e a r :G l e n R i n a r d C h a r l e s B e a l s P a u l M i l l s
b i b l e s c h o o l p u b l i c a t i o n b o a r d o f
e v a n g e l i c a l f r i e n d s
(Boards of Christian Education and Publication)Two Years — Leia Morrill One Year—Jack Willcuts
BUSINESS COMMITTEE (EX)
T w o Ye a r s — E a r l B a r k e r O n e Ye a r — A r t h u r R o b e r t s
CHURCH MUSIC COMMITTEE (R)
T h r e e Ye a r s :
Ruth Corbin,
c h a i r m a n
C a r o l a n n P a l m e r
S y l v i a L i t t l e fi e l d
Quincy Fodge
T w o Y e a r s :
W a y n e P i e r s a l l
Gene Mu l key
J a n e t L y d a
L e t a H o c k e t t
O n e Y e a r :
K e n n e t h F e n d a l l
Joyce Lewis
P h i l i p M o r r i l l
L o i s J o n e s
DIRECTOR OF PUBLICITY (EX)
H a r l o w A n k e n y
DISCIPLINE REVISION COMMITTEE (EX)
E a r l P . B a r k e r
M i l o C . R o s s
O n e Y e a r
F r e d e r i c k B a k e r
C h a r l e s A . B e a l s
A r t h u r O . R o b e r t s
E N T E R T A I N M E N T C O M M I T T E E
(To be supp l ied by Newberg Quar te r ly Meet ing)
T h r e e Y e a r s :
H e r m a n M a c y
A d e l a i d e B a r k e r
T w o Y e a r s :
M i l d r e d B r o w n
S c o t t C l a r k
O n e Y e a r :
S a r a h M c C r a c k e n
A r t h u r R o b e r t s
F R I E N D S C H U R C H E X T E N S I O N F O U N D AT I O N
( B o a r d o f E v a n g e l i s m )
P r e s i d e n t — C h a r l e s A . B e a l s
Secretary—G. Bernhard Fedde
T h r e e Y e a r s : T w o Y e a r s :
W i l b e r t E i c h e n b e r g e r D o n a l d E d m u n d s o n
A l f r e d N e a l C h a r l e s B e a l s
V i c e P r e s i d e n t — D o n a l d E d m u n d s o n
T r e a s u r e r — F l o y d H . Wa t s o n
O n e Y e a r :
C l y n t o n C r i s m a n
W a r r e n M o o r
F R I E N D S E C U M E N I C A L R E L A T I O N S
COMMITTEE (Y.M.)
T h r e e Y e a r s : T w o Y e a r s : O n e Y e a r :
A r t h u r R o b e r t s M y r o n G o l d s m i t h K e n n e t h P i t t s
INTER-YEARLY MEETING COORDINATING
C O U N C I L
D e a n G r e g o r y
W i l l a r d K e n n o n
T h r e e Y e a r s :
D i l l o n M i l l s
O n e Y e a r :
G e r a l d D i l l o n ( R )
LETTERS TO AGED FRIENDS (Y. M.)
P e a r l R e e c e
MINISTERS' GROUP INSURANCE (EX)
T w o Y e a r s :
W a l t e r W i l h i t e
O n e Y e a r :
S t e r l i n g T u c k e r
T w o Y e a r s :
D i l l o n M i l l s
P r e s i d i n g C l e r k
M I N I S T E R S ' R E T I R E M E N T F U N D
(Min is te r ia l Assoc ia t ion)
O n e Y e a r :
H e r m a n M a c y
P R I N T I N G C O M M I T T E E
R e c o r d i n g C l e r k P r e s . P u b l i c a t i o n B o a r d
YEARLY MEETING LEGAL REPRESENTATIVES (EX)
Reg is te red Agen t
O r e g o n — A r t h u r H . W i n t e r s
Washington—John C. Brougher
Idaho—Raymond Haworth
R e g i s t e r e d O f fi c e
G e o r g e F o x C o l l e g e
N e w b e r g , O r e g o n
1 0 4 0 7 S . E . E v e r g r e e n
H w y .
Va n c o u v e r , W a s h i n g t o n
R o u t e 1
E a g l e , I d a h o
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O R G A N I Z A T I O N S
C H R I S T I A N E N D E A V O R O F F I C E R S
Pres iden t — Cha r l es My la i i dc - r
S e c r e t a r y — J o y c e R o i j c r t s
F i n a n c i a l S e c r e t a r y — M e r l i n
G l a n z m a n
M i s s i o n a r y C l i a i r m a n — N a n c y
N o r d y k e
S o c i a l C h a i r m a n — S u z a n n e H a r
m o n
J r. High Chairman—Dwayne
W i l l i a m s
Pastoral Advisor — Clyntcjn
C r i s m a t )
\ ice President — Ronald Stansell
Treasurer — Harold Thomas
( " . i : . l i d i t o r — B a r b a r a B a k e r
Prof'.ram Chairman—Carolyn Hamp
t o n
L o o k o u t C h a i r m a n — L a w r e n c e
R o b e r t s
J r . S u [ ) t . — R a e l e n e B a r n e s
Boise Valley — Clinton Repp
Greenleaf—Bruce Ankeny
I n l a n d — R i c k R a m i
Newberg—Jonatlian Bishop
Q u a r t e r l y M e e t i n g S u p e r i n t e n d e n t s
P o r t l a n d — V i n c e n t C o r b i n
P u g e t S o u n d — M i c h a e l C o i n s
S a l e m — M a r i t a C a m m a c k
S. \V. Wash ing ton — Dor ian Ba les
F R I E N D S V I E W M A N O R C O R P O R A T I O N
Executive Director — Ciiarles A. Be.als
Chairman —Frank L. Cole
S e c r e t a r y — C a r l V. S a n d o z
Tr e a s u r e r — F l o y d H . Wa t
s o n
(F. M. C.
T h r e e Ye a r s :
F r a n k L . C o l e
A l f r e d N e a l
Homer Nordyke
J a c k L . W i l l c u t s
Myron Goldsmith
Merle Green
T w o Y e a r s :
H u i ) e r t A r m s t r o n g
L o u i s C o f fi n
P a u l M i l l s
F l o y d H . W a t s o n
C a r l V . S a n d o z
D o n a l d L i n d g r e n
O n e Y e a r :
J o h n M e e k e r
Charlotte Macy
W e b s t e r S m i t h
M i l d r e d R i n a r d
E a r l G e i l
Nominated by the Board of Peace and Service and appointed by the Year
ly Meeting:
T h r e e Ye a r s :
C l a u d e L e w i s
T w o Y e a r s :
W e n d e l l W o o d w a r d
O n e Y e a r :
E l m e r L e w i s
GEORGE FOX COLLEGE BOARD OF TRUSTEES
C h a i r m a n — I v a n A d a m s V i c e C h a i r m a n — C h a r l e s B e a l s
S e c r e t a r y — F r e d e r i c k B a k e r
T h r e e Ye a r s :
B y A l u m n i —
Wa y n e R o b e r t s
E u g e n e C o f fi n
B y B o a r d —
G o v . M a r k O . H a t fi e l d
J . E m e l S w a n s o n
W a l t e r P . L e e
P h i l i p M a r t i n i
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T w o Y e a r s :
A l len Had ley
W a y n e A n t r i m
J o h n F a r n e r
G l e n n K o c h
G l e n R i n a r d
F o r r e s t H o l m e s
O n e Y e a r :
H o m e r H e s t e r
Ol ive Shambaugh
F r a n k C o l c o r d
Dean Gregory
J . A r n o l d O w e n
Lloyd Hinshaw
B y Ye a r l y M e e t i n g E x e c u t i v e C o u n c i l —
F l o y d B a t e s I v a n A d a m s
D w i g h t M a c y W i l l j e r t E i c l i e n b e r g e r
F r e d e r i c k B a k e r C l a r e W i l l c u t s
W a l t e r W i l h i t e F r e d J a r v i l l
M I N I S T E R I A L A S S O C I A T I O N
J o h n B r o u g i i e r
C l i a r l e s B e a l s
G e r a l d D i l l o n
D t ) r w i n S m i t h
P res iden t—I rw in P. A lge r
Secretary—Gladys Morgan
P r o g r a m C h a i r m a n — C h a r l e s M o r g a n
V i c e P r e s i d e n t — C h a r l e s M o r g a n
T r e a s u r e r — R o b e r t F i s c u s
W a y s a n d M e a n s C o m m i t t e e
C h a i r m a n - W i l l a r d K e n n o n
N A T I O N A L A S S O C I A T I O N O F E V A N G E L I C A L S
R e p r e s e n t a t i v e t o B o a r d o f A d m i n i s t r a t i o n ( E x )
O n e Y e a r
D e a n G r e g o r y
Q U A K E R M E N
P r e s i d e n t — E v e r e t t H e a c o c k
V i c e P r e s i d e n t — D u a n e N o e l
Secretary—Ronald McDougal
T r e a s u r e r — J a m e s C l a r k
C o - o r d i n a t o r — M a u r i c e C h a n d l e r
P a s t o r a l A d v i s o r — O r v i l l e W i n t e r s
P r o j e c t C h a i r m a n — H u b e r t A r m s t r o n f .
W E S T E R N E VA N G E L I C A L S E M I N A R Y T R U S T E E S ( E X )
O n e Y e a r :
G e r a l d D i l l o n
C l a u d e L e w i s
T w o Y e a r s :
C h a r l e s B e a l s
D e a n G r e g o r y
(Gerald Dillon appointed by Executive Council to WES Executive Com
m i t t e e )
W O M E N ' S M I S S I O N A R Y U N I O N
Pres ident—May Nordyke
V i c e P r e s i d e n t s :
Bo ise Val ley—Helen Morse
G r e e n l e a f — V e r a W i l h i t e
Inland—Thelma Perry
Newberg—Bet ty M i l l s
Po r t l and—Sh i r l ey Mardock
P u g e t S o u n d — G e r t r u d e
H e n d r i c k s
Sa lem—Erma DeLapp
S. W. Washington—Anne
M i n n i c k
S e c r e t a r y — D o r o t h y J a n s o n
T r e a s u r e r — A g n e s T i s h
P r a y e r U n i t C h r . — R u t h M o r s e
P u b l i c i t y — G l a d y s C o o k
M e m b e r s h i p — M a r g u e r i t e E i c h e n -
b e r g e r
F o r e i g n P r o j e c t — D o r o t h y M o r s e
H o m e P r o j e c t — P a t r i c i a M o r s e
P r o g r a m — G e n e t t e M c N i c h o l s
D e v o t i o n a l — A l y c e Te m p l e r
L i t e r a t u r e — D i l l a W i n s l o w
QUARTERLY MEETING OFFICERS S A L E M Q U A RT E R LY M E E T I N G
BOISE VALLEY QUARTERLY MEETING
Presiding Clerk—Raymond Haworth
Recording Clerk—Janette Lytle
Superintendent—Robert Ralphs
Time and place of meeting—Last Saturday of the month with business
session at 1:30 p.m.
O c t o b e r , 1 9 6 3 — N a m p a A p r i l , 1 9 6 4 — S t a r
J a n u a r y , 1 9 6 4 — B o i s e J u l y , 1 9 6 4 — M e l b a
GREENLEAF QUARTERLY MEETING
Pres id i ng C le r k—I ra L . C raven
Record ing C le rk—Els ie Hocke t t
Super in tendent—Rober t MorseTime and place of meeting—First Saturday of month, e.xcept May (2nd
Saturday)
N o v e m b e r , 1 9 6 3 — R i v e r s i d e M a y , 1 9 6 4 — O n t a r i o
F e b r u a r y, 1 9 6 4 — H o m e d a l e A u g u s t , 1 9 6 4 — G r e e n l e a l
I N L A N D Q U A R T E R LY M E E T I N G
Pres id ing C le rk—H. I van Smi th
R e c o r d i n g C l e r k — M a r g u e r i t e B r o w n
Super in tenden t—Wayne P ie rsa l lTime and place of meeting—Second Saturday of month, except August
(1st Saturday)
November, 1963—Spokane May, 1964 — Hayden Lake
F e b r u a r y, 1 9 6 4 — E a s t W e n a t c h e e A u g u s t , 1 9 6 4 — E n t i a t
N E W B E R G Q U A R T E R LY M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k — E l m e r L e w i s
Reco rd ing C le rk—Mary Sandoz
S u p e r i n t e n d e n t — E v e r e t t C l a r k s o nTime and place of meeting—Second Saturday of month, except August
(1st Saturitoy)
November, 1963—Netar ts May, 1964—Spr ingbrook
F e b r u a r y, 1 9 6 4 — S h e r w o o d A u g u s t , 1 9 6 4 — N e w b e r g
PORTLAND QUARTERLY MEETING
P r e s i d i n g C l e r k — D o n a l d E d m u n d s o n
R e c o r d i n g C l e r k — H e l e n S t r e e t
S u p e r i n t e n d e n t — H e r b e r t S a r g e n tTime and place of meeting—Fourth Saturday of month,
O c t o b e r, 1 9 6 3 — P a r k r o s e A p r i l , 1 9 6 4 — F i r s t F r i e n d s
J a n u a r y , 1 9 6 4 — L y n w o o d J u l y , 1 9 6 4 — P i e d m o n t
PUGET SOUND QUARTERLY MEETING
P r e s i d i n g C l e r k — H o w a r d S . H a r m o n
R e c o r d i n g C l e r k — M u r i e l L . O s t r i n
Superintendent—David L. FendallTime and place of meeting— Second Saturday of month, except August
(1st Sat.)
N o v e m b e r, 1 9 6 3 — H o l l y P a r k M a y, 1 9 6 4 — E v e r e t t
February, 1964—McKinley Avenue August, 1964—Friends
M e m o r i a l
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P r e s i d i n g C l e r k — R i c h a r d B e e b e
R e c o r d i n g C l e r k — N a d i n e M u l k e y
Supe r i n tenden t — Ha ro ld Beck
Time and place of meeting — Third Saturday of month, except October
and July, (4th Sat . )
O c t o b e r , 1 9 6 3 — S i l v e r t o n A p r i l , 1 9 6 4 — T a l e n t
J a n u a r y , 1 9 6 4 — R o s e d a l e J u l y , 1 9 6 4 — E u g e n e
S O U T H W E S T W A S H I N G T O N Q U A R T E R L Y M E E T I N G
P r e s i d i n g C l e r k — D o n a l d L i n d g r e n
R e c o r d i n g C l e r k — B e v e r l y M e l h o r n
S u p e r i n t e n d e n t — R o g e r S m i t hTime and place of meeting — First Saturday of month at 1:30 p. m.
N o v e m b e r , 1 9 6 3 — F o r e s t H o m e M a y , 1 9 6 4 — R o s e V a l l e y
F e b r u a r y , 1 9 6 4 — V a n c o u v e r F i r s t A u g u s t , 1 9 6 4 — O a k P a r k
QUARTERLY MEETING CLERKS
O F M E E T I N G O N M I N I S T R Y A N D O V E R S I G H T
Boise Val ley—Randal l Emry
G r e e n l e a f — L a u r e n c e L e e
I n l a n d — E v e r e t t P u c k e t t
Newberg—Kenneth Fendal l
P o r t l a n d — H o w a r d E . H a r m o n
P u g e t S o u n d — E t h e l C o w g i l l
S a l e m — W a l t e r C . C o o k
S. W. Washington—Lloyd Melhorn
F I N A N C I A L S E C R E T A R I E S
Boise Val ley—John Earner
G r e e n l e a f — F o r r e s t H o l m e s
I n l a n d — A . K e i t h S m i t h
N e w b e r g — H a r o l d W i l h i t e
P o r t l a n d — F l o y d W a t s o n
Puget Sound—Ernest Hadlock
S a l e m — E r n e s t P e a r s o n
S. W. Washington—Mabel Lindgren
P U B L I C I T Y D I R E C T O R S
Boise Val ley—none
Greenleaf—Dorothy Tuning
I n l a n d — n o n e
Newberg—Mary Sandoz
P o r t l a n d — H e r b e r t S a r g e n t
Puget Sound—Patricia DeLapp
S a l e m — n o n e
S. W. Washington—Roy Fagaly
S T A T I S T I C I A N S
B o i s e Va l l e y — L o r e n e M o o n
G r e e n l e a f — A g n e s T i s h
I n l a n d — L e l a M o r r i l l
N e w b e r g — L o i s S h i r e s
P o r t l a n d — E l e a n o r e F r a z i e r
P u g e t S o u n d — C a r o l a n n P a l m e r
S a l e m — L i l l i a n F r a z i e r
S . W. Wa s h i n g t o n — E d i t h M i n n i c k
T R E A S U R E R S
Boise Val ley—Harold Hadley
G r e e n l e a f — J o h n R o b e r t s
Inland—Gladys McEldowney
N e w b e r g — H a r o l d W i l h i t e
P o r t l a n d — L l o y d Ta y l o r
P u g e t S o u n d — Te d E i c h e n b e r g e r
S a l e m — F o r r e s t E . J o n e s
S . W. Wa s h i n g t o n — M a b e l L i n d g r e n
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M I N I S T E R S I N O R E G O N Y E A R LY M E E T I N G
June 30, 1963
BOISE VALLEY QUARTERLY MEETING
B o i s e —
D a l e F i e l d
M e a d o w s Va U e y —
M e l b a —
N a m p a —
C l a r e W i l l c u t s
I r e n e S c h n a s s e
S t a r —
Wi l la rd L . Kennon
W h i t n e y -
Randall Emry
W o o d l a n d —
Hubert C. Mardock
Roy V. Dunagan
R o b e r t E . R a l p h s
C a l d w e l l —
Nathan B. Pierson
Howard Allen Cole
G r e e n l e a f —
K e n n e t h P i t t s
S c o t t T . C l a r k
L e l a n d H i b b s
Roscoe S. Knight
R o s a l i e P i t t s
H o m e d a l e —
I r w i n P. A l g e r
O n t a r i o —
C a l v i n W i l k i n s
R i v e r s i d e —
R o b e r t P . M o r s e
GREENLEAF QUARTERLY MEETING
J . E d w a r d B a k e r
Harold Ankeny
E . G r a c e C l a r k
I v e r n a H i b b s
Roy Kn igh t
E d g a r L . P o t t e r
I N L A N D Q U A RT E R LY M E E T I N G
E n t i a t —
S p o k a n e —
Floyd R. Dunlap
L e l a J . M o r r i l l
J . H a r l e y A d a m s
D . W a y n e P i e r s a l l
W i l l i a m C . T h o m a s
W a l d o R . H i c k s
A r t h u r S c h n a s s e
M a r l i n W i t t
D o r w i n E . S m i t h
E v e r e t t C l a r k s o n
H a r o l d H a r r i m a n
O s c a r B r o w n
E l i z a b e t h D u n c a n
C a l v i n H u l l
M a h l o n M a c y
O r a l T i s h
Z a r i l d a I . A l g e r
R o b e r t L . M o r r i l l
E v e r e t t P u c k e t t
NEWBERG QUARTERLY MEETING
C h e h a l e m C e n t e r —
R o b e r t H . F i s c u s
James Raymond
N e t a r t s —
J . D a v i d T h o m a s
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V i o l e t B r o w n
C l a i r E . L u n d
P a u l L e w i s
B e r n i c e M a r d o c k
N e w b e r g —
G l e n R i n a r d
Ra lph E . Chapman
C l y n t o n G . C r i s m a n
K e l s e y E . H i n s h a w
L o r e n M i l l s
C o r a N o r d y k e
M i l l e r H . P o r t e r
A r t h u r O . R o b e r t s
K e n n e t h W i l l i a m s
S h e r w o o d —
Gordon St. George
S p r i n g b r o o k —
E d w i n C l a r k s o n
W e s t C h e h a l e m —
M . G e n e H o c k e t t
C h a r l e s A . B e a l s
M e r r i l l M . C o f fi n
D e a n G r e g o r y
P e r r y D . M a c y
P a u l M . M i l l s
P a u l E . P a r k e r
H a z e l K . P o r t e r
M i l o C . R o s s
D e n v e r B . H e a d r i c k
Joseph G. Reece
G e r v a s A . C a r e y
E v e r e t t C r a v e n
E m m e t t W. G u l l e y
C a r l F . M i l l e r
G e o r g e M o o r e
L e v i T. P e n n i n g t o n
M i l d r e d R i n a r d
H e r s c h e l T h o r n b u r g
O r v i l l e W i n t e r s
C l yde G . Thomas
M y r t l e T . R u s s e l l
P e a r l R e e c e
PORTLAND QUARTERLY MEETING
F i r s t F r i e n d s ,
G e r a l d W .
D o n a l d L a m m
J . H o w a r d P e a r s o n
H e r b e r t S a r g e n t
H i l l s b o r o —
J . R u s s e l S t a n d s
Ly n w o o d —
H o w a r d E . H a r m o n
M e t o l i u s —
R i c h a r d L . C o s s e l
P a r k r o s e —
P e t e r F e r t e l l o
P i e d m o n t —
H e r m a n H . M a c y
D o u g l a s J . B r o w n
D i l l o n W . M i l l s
P o r t l a n d —
D i l l o n L u d l o w V . C o r b i n
W m . K e i t h M a c y
J u l i a H . P e a r s o n
F r e d e r i c k B . B a k e r
Glenn K. Armstrong
Arthur J. Haldy
Second Friends, Portland—
L y l e L o v e C a l v i n R . C h o a t e
Carroll G. Tamplin Doris M. Tamplin
M y r o n G o l d s m i t h
P r e s t o n M i l l s
P a u l J . P u c k e t t
l o l a S t e e n
M e l v a M . B a k e r
George B . Pa lmer
E a i T P . B a r k e r
G e n e v a B o l i t h o
El izabeth Haldy
L l o y d Ta y l o r
K e n n e t h L . E i c h e n -
b e r g e r
PUGET SOUND QUARTERLY MEETING
B e t h a n y —
Z e n a s E . P e r i s h o
E v e r e t t —
L e r o y L . N e i f e r t
F r i e n d s M e m o r i a l —
P a u l E . G o i n s
H o l l y P a r k —
Charles Morgan
N o r t h e a s t Ta c o m a —
T a c o m a —
D a v i d L . F e n d a l l
M . E t h e l C o w g i l l
Christie Ann Bundy
E r n e s t A . F r i t s c h l e
M a y W a l l a c e
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1E u g e n e —
W a l t e r C . C o o k
S A L E M Q U A R T E R L Y M E E T I N G
G l a d y s H . C o o k
E v e r t J . T u n i n g
Highland Avenue—
L . M e r l e G r e e n Reuben Cogswe l l
G e o r g e E . S m i t h
F r a n k N . R a s k i n s
H a y H o u s t o n
M a r i o n —
W i l l i a m W a t s o n
M e d f o r d —
J a c k L . W i l l c u t s
P r i n g l e —
R o g e r D . S m i t h
R o s e d a l e —
H a r o l d B e c k
S c o t t s M i l l s —
Doro thy Bar ra t t
Sou th Sa lem —
J o h n G . F a n k h a u s e r I r a H . D o w n s
H a r o l d P . M i l l s
J o h n J . T r a c h s e l
Evange l ine Cook
Q u e n t i n H . N o r d y k e
E d w a r d E . H a r m o n
P a u l 1 . M i l l e r
C h a r l o t t e L . M a c y
P a r o l e e D o w n s
E d n a S p r i n g e r
L a u r a C . T r a c h s e l
SOUTHWEST WASHINGTON QUARTERLY MEETING
Cherry Grove—
First Friends, Vancouver—
F r e d H . N e w k i r k
F o r e s t H o m e —
Clayton S. Brown
O a k P a r k —
J , E a r l G e i l
R o s e m e r e —
J . A l d e n W h i t e L . E s t h e r W h i t e
R o s e Va l l e y —
George Ba les
D a l e F i e l d
R o s a l i e P i t t s
Eugene McDona ld
M I N I S T E R S R E C E I V E D
(from other yearly meetings)
L o r e n M i l l s
M I N I S T E R S T R A N S F E R R E D
(to other yearly meetings)
M I N I S T E R S R E C O R D E D
K e n n e t h P i t t s
P e t e r S c h u l e r
L l o y d A . M e l h o r n Q u i n c y J . F o d g e
R E C O M M E N D E D E V A N G E L I S T S
D o u g l a s B r o w n
D e n v e r H e a d r i c k
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F r e d e r i c C a r t e r
F r a n k H a s k i n s
E r n e s t F r i t s c h l e
B e r n i c e M a r c l o c k
H u b e r t C . M a r d o c k
H e r s c h e l T h o r n b u r g
M a i T i n W i t t
W i l l i a m M u r p i i y
E l w i n W i n e s
E l s i e G e h r k e
C lyde Thomas
C l a r e n c e K e a r n s
M I S S I O N A R I E S U N D E R O R E G O N Y E A R L Y M E E T I N G
(to Bo l iv ia and Peru)
O s c a r a n d R u t h B r o w n — B o l i v i a
R a l p h a n d M a r i e C h a p m a n — B o l i v i a
E v e r e t t a n d A l d a C l a r k s o n — o n l e a v e o f a b s e n c e
E u g e n e a n d B e t t y C o m f o r t — B o l i v i a
R o s c o e a n d T i n a K n i g h t — P e r u
Q u e n t i n a n d F l o r e n e N o r d y k e — P e r u
P a u l a n d M a r t h a P u c k e t t — B o l i v i a
M a r k a n d W i l m a R o b e r t s — B o l i v i a
Pastor Kwan Kyu Kim — Orientals in the United States
M I S S I O N A R I E S U N D E R O T H E R B O A R D S
Jennie Adams — (China In land Miss ion) , Tha i land
I n e z B u t l e r — ( W y c l i f f e ) , M e x i c o
Marshal and Catherine Cavit (World Gospel Mission) — Bolivia
Esther Gulley—(World Gospel Mission), Mexican Border
Harold and Evelyn Harriman—(World Gospel Mission), Bolivia
E r n e s t a n d B e a t r i c e F r i t s c h l e — ( I n d e p e n d e n t ) , I n d i a
Ellen Harper — (World Gospel Mission), Arizona
Beverly Lewis — (World Gospel Mission), Bolivia
Clair and Dorothy Lund—(World Gospel Mission), Arizona
Paul and Trudy Lund—(Oriental Missionary Society), Haiti
Paul and Patsy Miller — (California Yearly Meeting), Alaska
Douglas and Dorothy Montei—(Oriental Missionary Society), Japan
Ava Steiner — (World Gospel Mission), Mexican Border
Carroll and Doris Tamplin—(World Gospel Mission), Bolivia
Jonathan and Barbara Tamplin—(World Gospel Mission), Bolivia
John and Laura Trachsel—(World Gospel Mission), Formosa
Margaret Morgan Zander — (Wycliffe), Ecuador
M I N I S T E R S D E C E A S E D
D w i g h t D . R a n d a l l
O T H E R M E M B E R S D E C E A S E D
J o h n A n d e r s o n
W i l l i a m S . B r o w n
A m y C a r e y
Joseph ine George
G r a c e H a d l e y
W i l l i a m H o f f n e l l
L u r i e K e n d a l l
F a n n i e N i t c h e r
O r r i l l H . R i c e
Hassie Range Ryon
E m m a S m i t h
F r e d r i c k A r n o l d
H e n r y B r u c e
H a r v e y E . C a s s m a n
L o r r i e L y n n G o s s a r d
L y d i a H a r m e l
E m m a J o h n s o n
Anna Knapp
R o b e r t P e i r s o n
C l a r k R i c k e t t s
Danie l Sage
P h y l l i s U p t e g r o v e
G e r t r u d e K . B r o w n
F l o r e n c e C a l k i n s
P e a r l E l l i o t t
A l i c e H a d l e y
J a m e s D a l e H e s t e r
A l b e r t J o n e s
U n a M . M c N i c h o l s
S t e l l a S h o r t R e e d
L u l a E . ( H o l l i n s )
R o e b u c k
Rebekah Shimp
H o w a r d W o o d w a r d
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M O N T H L Y M E E T I N G O F F I C E R S A N D C H A I R M E N
B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R L Y M E E T I N G
BOISE , 12 th and Eas tman S t ree t s , Bo i se , I daho
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of each month,
8 : 0 0 p . m .
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Third Wednesday
o f t h e m o n t h .
Pastor—Dale Field; phone 342-4897
Presiding Clerk—Ellwood Mylander
Recording Clerk—Evelyn Hickerson
T r e a s u r e r — D o n E m r y
Clerk of Ministry and Oversight — Charlie Hickerson
Sunday Schoo l Super in tenden t—Marv in Hasson
Christian Education Committee Chairman — Elva Stands
Evangelism Committee Chairman—Charl ie Hickerson
Finance Committee Chairman—Dean Dillon
General Education Committee Chairman—Edwin Hanson
Missionary Committee Chairman—Viola ReppMoral Action Committee Chairman—Dean Repp
Peace and Service Committee Chairman—Leon Williams
Stewardship Committee Chairman—Clinton Repp
Music Committee Chairman—Carol Roberts
Statistician—Evelyn HickersonNorthwest Friend Reporter — Margaret Peterson
President of Women's Missionary Union—Evelyn Hickerson
C. E. President (Y. p.) —Clinton Repp
C. E. Sponsor (Y. p.)—Dean and Letha Dillon
C. E. Sponsor (Int.)—Dean and Viola Repp
C. E. President (Junior)—Judy Missman
C. E. Sponsor (Junior) —LaVell Missman
Publ ic i ty Director—Margaret Peterson
MEADOWS VALLEY, Meadows, Idaho
Date and time of Monthly Meeting—First Thursday of month at 8:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Monday preced
ing Monthly Meeting, 7:30 p. m.
Pastor—J. Edward Baker; phone New Meadows 347-3185
P r e s i d i n g C l e r k — R o b e r t R u m i s e r
R e c o r d i n g C l e r k — M i l d r e d R u m i s e r
T r e a s u r e r — C l a i r e H u r d
Clerk of Ministry and Oversight—Robert Rumiser
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — R o b e r t R u m i s e r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l d r e d R u m i s e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a i r e H u r d
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l d r e d R u m i s e r
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — J e a n P e t e r s o n
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e o t a H e i n r i c h
S t a t i s t i c i a n — M i l d r e d R u m i s e r
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — V i o l e t B a k e r
P r e s i d e n t W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — M i l d r e d R u m i s e r
P u b l i c i t y D i r e c t o r — V i o l e t B a k e r
M E R I D I A N O U T P O S T, M e r i d i a n , I d a h o
(Under Whi tney)
P a s t o r — D o r w i n E . S m i t h ; p h o n e 8 8 8 - 2 7 2 1
P r e s i d i n g C l e r k — R o b e r t B e e s o n
R e c o r d i n g C l e r k — B e u l a h M a r k s
T r e a s u r e r — H a r r y H o s k i n s
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — B e u l a h M a r k s
C h i T s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n a F o u n t a i n
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — K a y N e w e l l
Nor thwest Fr iend Repor ter — Kay Newel l
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — B e r n i c e J o n e s
C . E . P r e s i d e n t ( Y. P. ) — J a n e H o s k i n s
M E L B A , M e l b a , I d a h o
Date and time of Monthly Meeting — Second Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — First Wednesday
o f m o n t h
P a s t o r — P a u l C a m m a c k ; p h o n e 4 9 5 - 2 5 4 9
P r e s i d i n g C l e r k — J o h n F a r n e r
Recording Clerk—LaVerne Forney
T r e a s u r e r — J o s e p h i n e P h i l l i p s
Clerk of Ministry and Oversight — Frank Engle
Sunday Schoo l Super in tenden t—John Farne r
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — B a r b a r a C a m m a c k
Evangelism Committee Chairman—Frank Engle
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n F a r n e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o u i s e L i n h a r t
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o u i s e L i n h a r t
Peace and Service Committee Chairman—Frank Engle
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — To m C o t n e r
Music Committee Chairman—Frances Engle
Stat ist ic ian—LaVerne Forney
Nor thwest Fr iend Repor ter — Barbara and Pau l Cammack
President of Women's Missionary Union—Leonora Knapp
C. E . P res iden t (Y. P. )—John L inhar t
C. E. Sponsor (Y. P. ) — Elton and Leonora Knapp
NAMPA, 723 - 13th Ave. So. , Nampa, Idaho
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday evening of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Fourth Tuesday,
8 : 0 0 p . m .
P a s t o r — W i l l i a m M e e h a n ; p h o n e 4 6 6 - 3 2 6 0
P r e s i d i n g C l e r k — M a c y W i l l i a m s
R e c o r d i n g C l e r k — M i l d r e d F a r m e r
T r e a s u r e r — D e a n C a m p b e l l
Clerk of Ministry and Oversight—Edwin Cronrath
Sunday School Super intendent — Mi ldred Farmer
Christian Education Committee Chairman—Phyllis Morse
Evangelism Committee Chairman—Mabel Lyda
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r n o l d W i l l c u t s
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — I v e r n a L a i r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a z e l W i l s o n
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — H e l e n M o r s e
Peace and Service Committee Chairman—Duane Noel, peace; Frieda
N o e l , s e r v i c e
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r t h u r P r u i t t
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r t h u r P r u i t t
S t a t i s t i c i a n — M i l d r e d F a r m e r
Nor thwest Fr iend Repor ter — Haze l Wi lson
Pres iden t o f Quake r Men—Duane Noe l
President of Hermananaca WMU—Mabel Lyda
President of Iverna Hibbs Union—Phyllis Morse
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C. E . P res iden t (Y. P. )—Jean ie Cronra th
C . E . S p o n s o r ( Y. P. ) — W i l l i a m M e e h a n
C. E . Sponso r ( I n t . )—Rona ld Wi l l cu ts
C . E . S p o n s o r ( J u n i o r ) — C a r r i e P h i l l i p s
P u b l i c i t y D i r e c t o r — W i l l i a m M e e h a n
S TA R , S t a r , I d a h o
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 8:00 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Week before
Monthly Meeting, 9:00 p. m.
Pas to r—Wi l la rd Kennon ; phone 286-7356
P r e s i d i n g C l e r k — R a y m o n d H a w o r t h
R e c o r d i n g C l e r k — L o i s C o u z e n s
Tr e a s u r e r — M e l v i n H a d l e y
Clerk of Ministry and Oversight—Harold Hadley
Sunday School Superintendent—J. Clifton Ralphs
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r n o l d L e e
Evangelism Committee Chairman—Delbert Tuning
Finance Committee Chairman—Ralph Haworth
General Education Committee Chairman—Gertrude Post
Missionary Committee Chairman—Hazel Tuning
Moral Action Committee Chairman—Hilma Haworth
Peace and Service Committee Chairman—George Ireland
Stewardship Committee Chairman—Bernice WittMusic Committee Chairman—Florann Young
Sta t i s t i c i an—Hi lma Hawor th
Northwest Friend Reporter—Jane Willcuts
President of Quaker Men—John Couzens
President of Women's Missionary Union—Kathryn Wilhite
C. E. President (Y. P.)—Warren Hadley
C. E. Sponsor (Y. P. )—Delbert and Hazel Tuning
C. E. Sponsor (Int.)—Mary Kennon and Marilea Lee
C. E. Sponsor (Junior) — Bob and Jeanette Grove
P u b l i c i t y D i r e c t o r — W i l l a r d K e n n o n
WHITNEY, 3116 Palouse, Boise, Idaho
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month at
7:45 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Last Monday of
month, 7 :30 p .m.
Pastor—Randall Emry; phone 342-5702
P r e s i d i n g C l e r k — G i l b e r t S i n c l a i r
R e c o r d i n g C l e r k — L o r e n e M o o n
Tr e a s u r e r — J o s e p h R o u r k e
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — C a r r o l l M o o n
Sunday Schoo l Super in tenden t—Howard Crow
Christian Education Committee Chairman—Floy Campbell
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t L y t l e
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o s e p h R o u r k e
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a u r a S h o o k
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a b e l S n o d g r a s s
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o r e n e M o o n
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A g n e s D a v i s
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h Wa s h b u r n
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — M y r n a T u n i n g
S t a t i s t i c i a n — R o s a P a t t e r s o n
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — B e v e r l y S m i t h
P r e s i d e n t o f H e l e n C a m m a c k W M U — S a l l y C r o w
President of Julia Pearson Union—Lillian Murphy
C. E. President (Y. P. )—Gary Timson
C. E. Sponsor (Y. P. ) — Howard Crow
C. E. President (Int.) — Sheryl Timson
C . E . S p o n s o r ( I n t . ) — L e o l a R o u r k e
C. E. President (Junior) — Daniel Emry
C . E . S p o n s o r ( J u n i o r ) — L o r e n e M o o n
W O O D L A N D , Wo o d l a n d , I d a h o
Date and time of Monthly Meeting — Second Wednesday each month,
8:00 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — First Thursday
each montli, 8:00 p. m.
Pastor — Eugene Hibbs; phone WEst 5-2762
P r e s i d i n g C l e r k — P e a r l A d a m s
Recording Clerk—Hazel George
Treasurer — Pope Adams
Clerk of Ministry and Oversight—Wayne Foley
Sunday School Superintendent—Wayne Foley
Christian Education Committee Chairman—Wayne Foiey
Finance Committee Chairman—Pope Adams
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n —
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n A d a m s
Peace and Service Committee Chairman—Lydia George
Stewardship Committee Chairman—Arden I. George
Music Committee Chairman—Hazel George
Statistician—Hazel George
Northwest Friend Reporter — Pearl Adams
President of Women's Missionary Union—Gertrude Hibbs
GREENLEAF QUARTERLY MEETING
CALDWELL, Corner of Howard and Elm just off 10th, Caldwell, IdahoDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday night of each
m o n t h
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Sunday night
preceding regular Monthly Meeting
Pastor—Nathan B. Pierson; phone 459-3390
Presiding Clerk—Dallas Di l lon
Recording Clerk—Pear l Bi rch
Treasurer—Rober ta B i rch
Clerk of Ministry and Oversight—Jasper Roberts
Sunday School Superintendent—Glenn Koch
Christian Education Committee Chairman—Charlotte Cammack
Evangelism Committee Chairman—J. T. Settle
Finance Committee Chairman—August Koch
General Education Committee Chairman—Ralph Cammack
Missionary Committee Chairman—Pauline Koch
Moral Action Committee Chairman—Rosella Moon
Peace and Service Committee Chairman—Joan Emry
Stewardship Committee Chairman—Lela Settle
Music Committee Chairman—Marlene Dil lon
S t a t i s t i c i a n — P e a r l B i r c h
Northwest Friend Reporter—Lucille Davenport
PresWent of Women's Missionary Union—Charlotte Cammack
President of Alda Clarkson Union—Jessie Switzer
C. E. President (Y. P. ) — Peggy Roberts
C. E. Sponsor (Y. P. )—Ralph Cammack
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C . E . P r e s i d e n t ( I n t . ) — M a r t h a D a v e n p o r t
C . E . Sponso r ( I n t . )—Dav id and Joan Emry
C . E . P r e s i d e n t ( J u n i o r ) — K e i t h O ' C o n n o r
C. E. Sponsor (Junior) — Melvin Davenport
P u b l i c i t y D i r e c t o r — L u c i l l e D a v e n p o r t
E M M E T T O U T P O S T, E m m e t t , I d a h o
(Under Ca ldwe l l )
Pastor—H. Allen Cole; phone 365-2236
T r e a s u r e r — H a z e l L a n h a m
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e n e v a B r a c k e t t
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — W i l m a C o l e
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — W i l m a C o l e
GREENLEAF, Greenleaf, Idaho
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 8:00 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Tuesday of
month, 8:00 p. m.
Pastor—Kenneth and Rosalie Pitts; phone 459-3896
Presiding Clerk—Vernon Snyder
Recording Clerk—Frances Oglevie
T r e a s u r e r — D e n z i l D a v i s
Clerk of Ministry and Oversight—Leland Hibbs
Sunday School Superintendent — Elsie Hockett
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n a M i l l s
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o u i s H a r r i s
Finance Committee Chairman—Ira Craven
General Education Committee Chairman—Ruth Morse
Missionary Committee Chairman—Velma Harris
Moral Action Committee Chairman—Dilla Winslow
Peace and Service Committee Chairman—Calvin Hull
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h e s t e r H a r r i s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o i s S m i t h
Statist ician—Ember Roberts, Mari lyn Comfort
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — M a y H o d s o n
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — D e v a T i s h
P r e s i d e n t o f R u t h B r o w n U n i o n — R u t h M o r s e
President of Tina Knight Union—Phyllis Roberts
C. E. President (Y. P.) — Marilyn Binford
C. E. Sponsor (Y. P.) — Kenneth and Rosalie Pitts
C . E . P res iden t ( I n t . )—Karen Hu l l
C. E. Sponsor (Int.) — Morris and Maxine Ankeny
C. E. President (Junior)—Beverly Mills
C. E . Sponsor (Jun io r )—Glen and Norma Tish
HOMEDALE FRIENDS COMMUNITY, Homedale, Idaho
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month, 8:15
p . m .
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — First Wednes
day, 8:45 p. m.
P a s t o r — I r w i n P. A l g e r ; p h o n e 3 3 7 - 3 4 6 4
P r e s i d i n g C l e r k — D a v i d B e e b e
R e c o r d i n g C l e r k — G r a c e C o l l e y
T r e a s u r e r — E d w i n S t a n s e l l
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — L a w r e n c e L e e
Sunday School Superintendent—Fannie Beebe
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G r a c e M a r t i n
Evangel ism Committee Chairman—Donald Mart in
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F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R a y B a r n e s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l d r e d K e l l o m
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C l i a i r m a n — M a r v i n e P a r k i n s
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a w r e n c e L e e
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C l i a i r m a n — B e s s i e B a r n e s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a c P a r k i n s
S t a t i s t i c i a n — R u t h B e e b e
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — L u c i l e D a n f o r t h
President of Women's Missionary Union—Nellie Murpliy
C. E. President (Y. P. ) — Miriam Alger
C. E. Sponsor (Y. P. )—Ruth and David Beebe
C. E. President (Int.) — Becky Davidson
C. E. Sponsor (Int.) — Mack Parkins and Irwin .Alger
P u b l i c i t y D i r e c t o r — F a n n i e B e e b e
ONTARIO, S. W. 3rd St. , at 3rd Ave. , Ontario, OregonDate and time of Monthly Meeting — First Wednesday each month,
8:00 p . m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Tuesday of week
preceding Monthly Meeting, 8:00 p. m.
P a s t o r — C a l v i n W i l k i n s : p h o n e 8 8 9 - 8 1 3 6
P r e s i d i n g C l e r k — A l b e r t C a m m a c k
R e c o r d i n g C l e r k — G l a d y s J o n e s
T r e a s u r e r — L a w r e n c e M c C r a c k e n
Clerk of Ministry and Oversight—Lawrence McCracken
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — Tr u e l l e n M c C r a c k e n
Christian Education Committee Cliairman—Sadie Clem
Evangelism Committee Chairman—Truellen McCracken
Finance Committee Chairman—Floyd Randall
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L a w r e n c e M c C r a c k e n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h C a m m a c k
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l b e r t C a m m a c k
Peace and Service Committee Chairman—Gladys Jones
Stewardship Committee Chaii-man—Gladys Jones
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l i f f o r d C l e m
S t a t i s t i c i a n — G l a d y s J o n e s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — E l m a M c C r a c k e n
President of Women's Missionary Union—Judith Miller
C. E. President (Y. P. )—Janet Wilkins
C. E. Sponsor (Y. P. ) — Calvin and Virginia Wilkins
C. E. President (Junior) —Sue Wilkins
C. E. Sponsor (Junior) — Truellen McCracken
Pub l i c i t y D i rec to r — Ca lv in W i l k i ns
RIVERSIDE, 15 miles southwest of Caldwell, Idaho
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month following
p r a y e r m e e t i n g
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Monday preced
ing Month ly Meet ing
Pastor—Robert Morse; phone, Caldwell 459-7030
P r e s i d i n g C l e r k — A r d i s H o o v e r
Recording Clerk—Dorothy Tuning-
T r e a s u r e r — C h e s t e r B i r c h
Clerk of Ministry and Oversight—Orlie Birch
Sunday Schoo l Super in tenden t—Le la Morse
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r d i s H o o v e r
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t M o r s e
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r t h u r B i r c h
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G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o y c e H o o v e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o r o t h y T u n i n g
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — O r l i e B i r c h
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a r e n c e B i r c h
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — A i e x Z a r y b n i c k y
S t a t i s t i c i a n — L e e H o o v e r
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — C h r i s t i n e M o r s e
President of Women's Missionary Union—Mrs. Walter Tuning
I N L A N D Q U A R T E R L Y M E E T I N G
EAST WENATCHEE PREPARATIVE, N. E. 23rd at Ashland, Wenatchee,
Wa s h i n g t o n
(Under Spokane)
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday after prayer
m e e t i n gDate and time of Meeting on Ministry and Oversight—As called
Pastor—Robert L. and Lela J. Morrill; phone, TUrner 4-4351
Pres id ing C le rk—H. I van Smi th
Recording Clerk—Beverly Smith
Treasurer—Gladys McEldowneyClerk of Ministry and Oversight—Robert Milton
Suntoy School Superintendent—A. Keith SmithChristian Education Committee Chairman—Lela J. Morrill
Evangelism Committee Chairman—Ralph D. KelloggFinance Committee Chairman—A. Keith Smith
Mssionary Committee Chairman—Edna KelloggMoral Action Committee Chairman—Robert MiltonPeace and Service Committee Chairman—Gladys McEldowney
hxewardship Committee Chairman—Edna KelloggMusic Committee Chairman—Beverly Smith
Northwest Friend Reporter—Edna Kellogg
President of Women's Missionary Union—Beverly Smith
C. E. President (Y. P.)—Barbara Morriii
C. E. Sponsor (Y. p.)—Robert and Lela Morrill
C. E. Sponsor (Junior)—A. Keith and Beverly Smith
ENTIAT, Entiat, WashingtonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Last Wednesday
in month following prayer meeting
Pastor Edwin Clarkson; phone, STillwell 4-2781
Presiding Clerk—Dean Rose
Recording Clerk—Ellen Griffith
T r e a s u r e r — G i l b e r t G r i f f i t hClerk of Ministry and Oversight—Lila Franklin
Sunday School Superintendent—Dean Rose
Christian Education Committee Chairman—Conard Petersen
Evangelism Committee Chairman—Lila Franklin
Missionary Committee Chairman—Elva Mae Rose
Peace and Moral Action Committee Chairman—Conard Petersen
Service Committee Chairman—Violet Noon
Stewardship Committee Chairman—Violet Noon
S t a t i s t i c i a n — Vi o l e t N o o n
HAYDEN LAKE PREPARATIVE, Hayden Lake, Idaho
(Under Spokane)
Date and time of Monthly Meeting—Last Wednesday of month, 7:30 p. m.
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Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Last Monday,
7:30 p . m.
P a s t o r — D . Wa y n e P i e r s a l l : p h o n e S P r u c e 2 - 5 2 8 3
P r e s i d i n g C l e r k — G o r d o n M i l l e r
R e c o r d i n g C l e r k — R u t h R a m i
T r e a s u r e r — L e o n a B a k e r
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — P a t r i c i a M o r s e
Sunday Schoo l Super in tendent—Donald Morse
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a u l i n e M i l l e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D o n a l d M o r s e
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h R a m i
Stewardship Committee Chairman— Roger Knox
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l a P i e r s a l l
S t a t i s t i c i a n — P a t r i c i a M o r s e
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — W i l l a P i e r s a l l
President of Women's Missionary Union—Patricia Morse
C. E. President (Y. P. ) —Ril la Rami
C. E. Sponsor (Y. P. )—J. D. Baker
C. E. Pres ident ( In t . ) — Dreana Piersa l l
C. E. Sponsor (Int.)—Roger and Kay Knox
C. E . Sponsor ( Jun io r )—Ruth Rami
Publ ic i ty Director—D. Wayne Piersal l
QUINCY OUTPOST, Hospital Way, Quincy, Washington
(Under Spokane)Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday at 8:00 p. m.
Pastor—J. Harley Adams; phone, SUnset 7-5561
Presiding Clerk—Roy Guisinger
Treasurer — Francis Lyon
Sunday School Superintendent—J. Harley AdamsChristian Education Committee Chairman—Amy Adams
Finance Committee Chairman—Francis Lyon
Missionary Committee Chairman—Marguerite Brown
Moral Action Committee Chairman—Mildred Guisinger
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l v e t t B r o w n
Stewardship Committee Chairman—Hazel Lyon
President of Women's Missionary Union—Hazel Lyon
C. E. PresWent (Y. P. ) —Bill Adams
C. E. President (Int.)—David Brown
C. E. Sponsor (Int.)—Amy Adams
SPOKANE, 1612 W. Dalke, Spokane, Washir^ton
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:45 p. m
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Last Monday of
month, 7:30 p. m.Pastor—Clare Willcuts; phone, FAirfax 5-9492 (home), FAirfax 7-7852
(church)
P r e s i d i n g C l e r k — M i l d r e d H . B r o w n
R e c o r d i n g C l e r k — J u a n i t a S t e n s o n
T r e a s u r e r — L o u i s B e c k e r
Clerk of Ministry and Oversight — Everett Puckett
Sunday School Superintendent—E. C. Blackstone
Christian Education Committee Chairman—Marlene Watson
Evangelism Committee Chairman—Roy Stenson
Finance Committee Chairman—John Johnson
General Education Committee Chairman—Mildred H. Brown
Missionary Committee Chairman—Beverly Kelly
Moral Action Committee Chairman—Irene Crosby
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P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l l i a m C . T h o m a s
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o n a l d C r o s b y
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n B e c k e r
S t a t i s t i c i a n — B e r n i c e K o o i s t r a
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — J u a n i t a S t e n s o n
Pres ident o f Quaker Men—Flay Larson
Pres iden t o f Women 's M iss iona ry Un ion—Ann Pucke t t
C. E. President (Y. P. )—John Thomas
C. E. Sponsor (Y. P.)—Ron and Marlene Watson
C. E. Sponsor (Junior)—Jeannie Johnson
P u b l i c i t y D i r e c t o r — J u a n i t a S t e n s o n
N E W B E R G Q U A R T E R LY M E E T I N G
CHEHALEM CENTER, Rt. 1, Box 151, Newberg, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday after the first
Sunday, 7:30 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — First Tuesday
after the first Sunday
Pastor—Rober t F iscus ; phone JEffe rson 8-3500
P r e s i d i n g C l e r k — Vi o l e t T. B r o w n
R e c o r d i n g C l e r k — M a r i a n P a r r y
T r e a s u r e r — B l a n c h e J o n e s
C le rk o f M in is t ry and Overs igh t—Lo is Sh i res
Sunday School Superintendent—Joe Arndt
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d i t h C o m f o r t
Evangelism Committee Chairman—Harold Parry
Finance Committee Chairman—Ralph Comfort
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d i t h M o o r
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A m o s J o n e s
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o i s S h i r e s
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — Wa r r e n M o o r
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — I m o g e n e A r n d t
S t a t i s t i c i a n — L o i s S h i r e s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — M a r y H e n d r i c k s
President of Women's Missionary Union—Edith Comfort
C. E. Pres ident (Y. P. )—Dor is Hawkins
C. E. Sponsor (Y. P.)—Joe and Imogene Arndt
C. E. Sponsor (Junior)—Ruth Griffith
P u b l i c i t y D i r e c t o r — M a r y H e n d r i c k s
N E H A L E M O U T P O S T, N e h a l e m , O r e g o n
(Under Netar ts )
Da te and t ime o f Mon th ly Mee t ing—Fi rs t Wednesday
P a s t o r — E l s i e G e h r k e a n d B e r n i c e M a r d o c k ; p h o n e E M e r s o n 8 - 3 5 1 4
P r e s i d i n g C l e r k — C h a r l e s B r o w n
R e c o r d i n g C l e r k — D o r o t h e a Wo o d
T r e a s u r e r — W a l t e r K i n g
Sunday School Superintendent—Dorothea Wood
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h a r l e s B r o w n
Evangelism Committee Chairman—Edward Jones
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — Wa l t e r K i n g
Missionary Committee Chairman—Myrtle King
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — K a t h e r y n B r o w n
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e t t y J o n e s
Stewardship Committee Chairman—Edward J ones
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — J o h n Wo o d
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S t a t i s t i c i a n — K a t h e r y n B r o w n
Nor thwest Fr iend Repor te r — Bet ty Jones
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — M y r t l e K i n g
C. E. Sponsor (Y. P. ) — Edward Jones
C. E. Sponsor (Junior) — Richard Brown
N E TA R T S y - N e t a r t s , O r e g o n
D a t e a n d t i m e o f M o n t h l y M e e t i n g — F i r s t We d n e s d a y
Date and t ime o f Meet ing on Min is t ry and Overs igh t—Sunday be fore
fi rs t Wednesday o f mon th
P a s t o r — J . D a v i d T h o m a s ; p h o n e V i c t o r 2 - 6 9 9 4
P r e s i d i n g C l e r k — P a u l A s t l e f o r d
R e c o r d i n g C l e r k — G l a d y s S t r a i t
T r e a s u r e r — B o n n i e A s t l e f o r d
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — P a u l S t r a i t
Sunday Schoo l Super in tenden t—Anna Guenther
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n a G u e n t h e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — B o n n i e A s t l e f o r d
Missionary Committee Chairman—Gladys Strait
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a u l A s t l e f o r d
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a u l A s t l e f o r d
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — B o n n i e A s t l e f o r d
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — G l a d y s S t r a i t
Nor thwes t F r iend Repor te r — Trudey Rogers
President of Women's Missionary Union—Gladys Strait
C. E. President (Y. P. ) — Trudey Rogers
C. E. Sponsor (Y. P. ) — Paul Strait
NEWBERG, Corner Third and College, Newberg, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday, 7:30 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday night
before Monthly Meeting, 7:30 p.m.
Pas to r—Glen R ina rd ; phone JE f fe rson 8 -2801 (home) JE f fe rson 8 -3721
( c h u r c h )
P r e s i d i n g C l e r k — P a u l M i l l s
R e c o r d i n g C l e r k — D e l i a O s b u r n
Treasurer—Huber t Thornburg
Clerk of Ministry and Oversight—Robert Lewis
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — L o r e n M i l l s
Christian Education Committee Chairman—Harvey Campbell
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — Wa r d H a i n e s
Finance Committee Chairman—Loyde W. Osburn
General Education Committee Chairman—George Moore
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a u l T h a t c h e r
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — K e n n e t h W i l l i a m s
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a u l S t a n f i e l d
Stewardship Committee Chairman—James Selby
Music Committee Chairman—Janet Lyda
S t a t i s t i c i a n — J u n e C l a r k
Northwest Friend Reporter — Margeret Weesner
P r e s i d e n t o f Q u a k e r M e n — M a u r i c e C h a n d l e r
President of Friendship Circle WMU—Mildred Rinard
President of Elizabeth Fry Circle—Marie Haines
President of Julia Pearson Union—Marjorie Crisman
C. E. Sponsor—Ronald and Carolyn Staples
C. E. Sponsor (Int.) — Barbara Morse
C. E . Sponso r ( Jun io r )—Rober t and Wi lma N icho l s
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SHERWOOD- Second and P ine , Sherwood, Oregon
Date and t ime o f Month ly Meet ing—Firs t Wednesday o f month fo l low
i n g p r a y e r m e e t i n g
Date and t ime of Meeting on Ministry and Oversight — First Tuesday
e v e n i n g e a c h m o n t h
Pastor—Gordon St . George; phone JAckson 7-8312
P r e s i d i n g C l e r k — E v e r e t t H a c k w o r t h
R e c o r d i n g C l e r k — E s t h e r O l s e n
T r e a s u r e r — V e r n e M a r t i n
Clerk of Ministry and Oversight—Freda Blake
Sunday School Superintendent—Richard Bishop
Christian Education Committee Chairman—Roger Minthorne
Evangelism Committee Chairman—Shirley Hackworth
F inance Commi t t ee Cha i rman—Rober t Hodson
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G l e n M i l l s
Missionary Committee Chairman—Jerri Lou Bishop
Moral Action Committee Chairman—Mildred Minthorne
Peace and Service Committee Chairman—Louise Moore
Stewardship Committee Chairman—Bonnie LundyMusic Committee Chairman—Sylvia Littlefield
Sta t i s t i c ian—Freda B lake
Northwest Friend Reporter—Bonnie Lundy
President of Women's Missionary Union—Louise Moore
President of Mary Thomas Union—Ellen Martin
C. E. President (Y. P.)—David Lundy
C. E. Sponsor (Y. p.)—Don and Marvys Chitwood
C. E, President (Junior)—Phillip Lundy
C.E. Sponsor (Junior)—Nick Mauer and Alice Hampton
Publicity Director—Colleene St. George
SPRINGBROOK, Springbrook, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:30 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — First Tuesday of
month, 7:30 p. m.Pastor—Fred M. Stewart; phone JEfferson 8-5271
P r e s i d i n g C l e r k — A s a B . B u t l e r
Recording Clerk— Stella W. Hubbard
Treasurer—Jess E. Howell
Clerk of Ministry and Oversight—Denver B. Headrick
Sunday School Superintendent—Leona Drahn
Christian Education Committee Chairman—Joy B. Howell
Evangelism Committee Chairman—Ruth L. Lane
Finance Committee Chairman—Joseph H. Peters.
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e n v e r B . H e a d r i c k
Missionary Committee Chairman—Ruth Headrick
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E v a l e n e E d d y
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e n v e r B . H e a d r i c k
Stewardship Committee Chairman—Mary S. Butler
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — V e r a G r o v o m
S t a t i s t i c i a n — A d a h W . P e t e r s
Northwest Friend Reporter—Stella W. Hubbard
President of Women's Missionary Union—Ruth P. Lane
C . E . S p o n s o r ( Y. P. ) — H . M a r i e M i l l s
C. E. Sponsor (Junior)—Vera and Norman Grovom
TIGARD PREPARATIVE MEETING, 7130 S. W. Beveland, Tigard,
Oregon
(Under Newberg)
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Date and lime of Menlhly Meeting — Second Wednesday of month, 7:30
p. 111.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversiglit — Sunday before
Monthly Meet ing, 4:00 p. in .
Pastor—Orville Winters; phono, MErcury 9-498 1 (home), MErcury
9-2473 (church)
Presiding Clerk—James Bishop
Recording Clerk—Barbara Armstrong
Treasurer — Robert .A.rnistrong
Clerk of Ministry and Oversight — Robert Armstrong
Sunday School Superintendent — Robert Armstrong
Christian Education Committee Chairman—Barbara Armstrong
Finance Committee Chairman—Will iat i i A. Potter
Missionary Committee Cliairman—Elizabeth Bishop
Moral Action Committee Chairman—James Bishop
Music Committee Chairman—Madeline Beck
Statistician—Barbara Armstrong
Northwest Friend Reporter — Lois Winters
President of Women's Missionary Union—Madeline Beck
WEST CHEHALEM, Rt. 3, Box 109, Newberg, Oregon
Date and time of Monthly Meeting — First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Sunday afternoon
preceding first Wednesday of month
Pastor—M. Gene Hockett; phone JEfferson 8-5452
Presiding Clerk—Daniel Stahlnecker
Recording Clerk—Barbara Baker
Treasurer—Louise Lundquist
Clerk of Ministry and Oversight—Irene Baker
Sunday School Superintendent—Victor Thumberg
Christian Education Committee Chairman—Lynwood Lundquist
Evangelism Committee Chairman—Paul Cammack
Finance Committee Chairman—Russell Baker
Missionary Committee Chairman—Paul Cammack
Moral Action Committee Chairman—Pearl Reece
Peace and Service Committee Chairman—Russell Baker and Rose
F e n d a l l
Stewardship Committee Chairman—Paula Benham
Music Committee Chairman—Betty Hockett
S t a t i s t i c i a n — B a r b a r a B a k e rNorthwest Friend Reporter — Phyllis Cammack
President of Women's Missionary Union—Verna Baker
President Mary-Martha Union—Louise Lundquist
C. E. Sponsor (Y. P. ) — Daniel and Linnea Stahlnecker
C.E. Sponsor (Junior) — Verna Baker
PORTLAND QUARTERLY MEETING
FIRST FRIENDS PORTLAND, S. E. 35th Avenue and Main Street,
P o r t l a n d , O r e g o nDate and time of Monthly Meeting—Second Wednesday, 7:30 p.m.
time of Meeting on Ministry and Oversight—First Tuesday,
7 : 3 0 p . m ,
Dillon; phone, BElmont 4-3437 (home), BElmont4-3107 (church)
Christian Education Director—Allen Hadley
Presiding Clerk—A. Eldon Helm
Recording Clerk—Melvin W. Kenworthy
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T r e a s u r e r — F r e d S o u t h a r d
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — L u d l o w V . C o r b i n
Sunday Schoo l Super in tenden t—Al len Had ley
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t F i e l d
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e g g y H a d l e y
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l b e r t B . E i c h e n b e r g e r
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — H e r b e r t S a r g e n t
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — B e a t r i c e B e n h a m
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — V i r g i n i a H e l m
Peace and Se rv i ce Commi t t ee Cha i rman—Eldon He lm (peace ) , John
Reed (serv ice)
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l f r e d H u g h e s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — N a n c y M i l l s
S t a t i s t i c i a n — M e l v i n W. K e n w o r t h y
Northwest Friend Reporter—Alma Hughes
President of Women's Missionary Union—Winifred Sandoz
President of Marie Chapman WMU—Patricia Evans
President of Sunnyside WMU—Alma Hughes
C. E. Sponsor (Y. P.)—Wayne and Kara Cole
C. E. Sponsor (Junior)—Wilfred and Alma Hughes
Publicity Director—Alma Hughes
HILLSBORO, 332 North 6th, Hillsboro, OregonDate and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of each month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — First Monday of
e a c h m o n t h
Pastor—J. Russel Stands; phone Midway 8-1814
Presiding Clerk—Jack Cadd
Recording Clerk—Leona Lamm
Treasurer—John Hays
Clerk of Ministry and Oversight—Charles Lamm
Sunday School Superintendent—Peggy Cadd
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — F r a n c e s S t a n d s
Evangelism Committee Chairman—Robert Pursley
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a r e n c e C o m b s
Miss ionary Commit tee Chairman—Virg in ia Merr iss
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h B a k e r
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — J a c k C a d d
Stewardship Committee Chairman—Barbara Hays
Music Committee Chairman—Mary Lou Peck
S t a t i s t i c i a n — R u t h B a k e r
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — G r a c e Ya t e s
P r e s i d e n t o f W o m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — E l l e n W a r n e r
C . E . P r e s i d e n t ( Y. P ) — R o b e r t N e w e l l
C. E. Sponsor (Junior) — Mar i lyn Richey
LYNWOOD, 835 S . E . 162nd , Po r t l and 33 , O regon
Date and time of Monthly Meeting—Second Wednesday of month, 7:00 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — First Tuesday,
7:30 p. m.
P a s t o r — H o w a r d E . H a r m o n ; p h o n e A L p i n e 2 - 0 3 2 6
P r e s i d i n g C l e r k — W i l l a r d S h a t t u c k
Recording Clerk—Lois Howard
T r e a s u r e r — J a m e s W . M e i r e i s
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O v e r s i g h t — M y r o n O . J a m e s
Sunday School Superintendent—Alyce Blodgett
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r y M e i r e i s
Evangel ism Commit tee Chairman—Dwain Blodgett
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Finance Committee Chairman—George B. Palmer
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l l e n H e s t e r
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — H e l e n S t r e e tMoral Action Committee Chairman—Beulah Nedry
Peace and Service Committee Chairman—Allen Hester
Stewardship Commit tee Chairman—Wil lard Shattuck
Music Commit tee Chairman—Arthur Cole
S t a t i s t i c i a n — L o i s H o w a r d
Northwest Friend Reporter — Henry Nedry
President of Women's Missionary Union—Eleanore Frazier
Publicity Director — Henry Nedry
Date and time of Monthly Meeting—Second Wed. of month, 7:30 p. m
Ministry and Oversight—Tuesday eveningbefore Monthly Meeting (before and after each Quarterly Meeting)
Pastor—Dillon W. Mills; phone CHerry 6-2948
Presid ing Clerk—Howard Adams
Recording Clerk—Marguerite Deibele
Treasurer — Betty Hey wood
Clerk of Ministry and Oversight—Walter Bolitho
Sunday School Superintendent — Richard PhillipsChristian Education Committee Chairman—Alice Haworth
Evangelism Committee Chairman—D. Ed<mr HaworthFinance Committee Chairman—Howard Adams
Missionary Committee Cliairman—Elizabeth AdamsMoral Action Committee Chairman—Lois Phillips
Stewardship Committee Chairman-Howard Adams
Music Committee Chairman—Fern Mills
Stat is t ic ian—Wal ter Bo l i thoNorthwest Friend Reporter —Betty Heywood
President of Women's Missionary Union—Geneva Bolitho
C. E. Sponsor (Y. P. ) —Bruce and Dorothy Hicks
METOLIUS FRIENDS COMMUNITY, Metolius, Oregon
time of Monthly Meeting—First Wednesday of month,
8:00 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Fourth Thursday
of month, 8:00 p. m.
Pastor—Richard Cossel; phone 546-2519
Presiding Clerk—Dwight Macy
Recording Clerk—Donna Cloud
Treasurer—Kenneth Schimming
Clerk of Ministry and Oversight—Charlotte Cloud
Sunday School Superintendent—Ann WilliamsChristian Education Committee Chairman—Elaine Henderson
Finance Committee Chairman—Dwight Macy
Missionary Committee Chairman—Charlotte CloudMoral Action Committee Chairman—Marie Macy
Peace and Service Committee Chairman—Ann Williams
Music Committee Chairman—Marie Macy
S t a t i s t i c i a n — D o n n a C l o u d
Northwest Friend Reporter — La Veta Thompson
President of Women's Missionary Union—Charlotte Cloud
C. E. President (Y. P. ) —Divonna Cossel
C. E. Sponsor (Y. P. )—Donna Cloud
C. E. Sponsor (Int.) —Catherine Schimming
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C. E. President (Junior) — Kat l iy Wi i l inn is
C . E . S p o n s o r ( J u n i o r ) — J o y L i t t l e
PA R K R O S E , 111 3 8 N . E . S h a v e r. P o r t l a n d 2 0 . O r e y. o n
Date and t ime of Monthly Meetin.u—La.st Wednesday of the n onth
Date and t ime of Meet in t ; on Min is t ry and Overs i j ,h t—Sumiay [ t reeed-
ing Month ly Meet ing
Pastor — Peter Ferte l lo: phone ALpine 3-0353
P r e s i d i n g C l e r k — D a v i d P r u i t t
R e c o r d i n g C l e r k — P e a r l P r u i t t
T r e a s u r e r — M i l t o n P r e s s n a l l
Clerk of Ministry and Oversight —
S u n d a y S c h o o l S u p e r i n t e n d e n t — D a v i d P r u i t t
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e n n i s W o r l e y
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e t e r [ • e r t e l l o
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l t o n P r e s s n a l l
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a v m o n d W i l l i a m s
Missionary Committee Chairman—Shir ley MardockMoral Action Committee Chairman—Larry Moerch
Peace and Service Committee Chairman—Ktiren Hopwootl
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — H u b e r t M a r t l o c k
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o r n a F e r t e l l o
S t a t i s t i c i a n — W ' i l l d a L u n d
Northwest Friend Reporter — RaynKjnd W illiams
Pres iden t o f Quaker Men—Mi l ton Pressna l l
C. E. President (Y. P. ) —Karen Hopwood
C. E. Sponsor (Y. P. )_Hubert and Shirley Mardock
PIEDMONT, 5748 N. Albina Ave. , Portland 17. OregonDate and time of Monthly Meeting—First W'ed. of month. 7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight —Sunday evening
before Monthly Meeting
Pastor—Glenn Armstrong: phone BUtler 9-0143
Presiding Clerk—Hubert Armstrong
R e c o r d i n g C l e r k — L o i s T i s h
T r e a s u r e r — R i c h a r d S w i s h e r
Clerk of Ministry and Oversight — Richard Swisher
Sunday School Superintendent — Floyd W'atson
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r y n e t t e S n o w
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l i c e S w i s h e r
Finance Committee Chairman—Floyd Watson
Genera l Educa t i on Commi t tee Cha i rman — Doro thy Ke l l i s
Miss ionary Commi t tee Cha i rman — F lorence Snow-
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — W i l b u r P r e s s n a l l
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e o r g e P a t z e r
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — J a c k S n o w
S t a t i s t i c i a n — D o r o t h y K e l l i s
Nor thwest Fr iend Repor ter — Florence Snow-
P r e s i d e n t o f Q u a k e r M e n — H u b e r t A r m s t r o n g
President of Women's Missionary Union — Arlene Watson
C. E . P res iden t (Y. P. )—Judy Fess le r
C . E . Sponsor (Y. P. )—Glenn Armst rong
SECOND FRIENDS, 5808 S. E. 91st Ave. , Portland 66, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—Second Wed. of month, 7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — I* irst Monday of
month, 7:30 p. m.
Pastor — Lyle Love: phone PRospect 5-5020
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P r e s i d i n g C l e r k — B o n n i e P u c k e t t
R e c o r d i n g C l e r k — A r n a M a n n
Treasurer—Ster l ing RicheyClerk of Ministry and Oversight — Sterling Richey
Sunday School Superintendent—Anne RicheyChristian Education Committee Chairman—Ruby Collver
Evangelism Committee Chairman — Jack Ltiugiilin
Finance Committee Chairman—Sterling Riciiey
Missionary Committee Chairman — .^nne RicheyPeace and Service Committee Cliairmait—Calvin Alsleben
Stewardship Committee Chairman—Yvonne Judd
Music Committee Chairman—Geraldine Morse
S t a t i s t i c i a n — B a r b a r a A l s l e b e n
Northwest Friend Reporter — Betty Love
President of Women's Missionary" Union—Irene Lewis
C. E. President (Y. P. )—Louella Richey
C. E. Sponsor (Y. P. ) — Sam and Geraldine Morse
C. E. President (Int.) —Lee Middleton
C. E. Sponsor (Int.)—Jane Laughlin
Publicity Director — Betty Love
4, Box 128, Astoria, OregonSVENSEN OUTPOST, Rt.
(Under P iedmont )
P a s t o r — D a n N o l t a ; p h o n e 4 5 8 - 3 7 0 1
Presid ing Clerk—Wil lard E. Brown
Treasurer — Robert Bersagel
Sunday School Superintendent—Dora Bersagel
Northwest Friend Reporter — Louella Hanson
President of Women's Missionary Union—Dora Bersagel
C. E. President (Y. P. )—Joy Barendse
C. E. Sponsor (Y. P. ) —Enid Briggs
C. E. Sponsor (Int.) — Paul and Louella Hanson
TIMBER OUTPOST, Cochran Road in Timber, Oregon
(Under Second Friends)Date and time of Monthly Meeting—First Sunday of month after,church
Pastor—Zenas Perisho; phone Forest Grove ELgin 7-9895
Presiding Clerk—Zenas Perisho
Recording Clerk—Laurel Jensen
Treasu re r — Lau re l Jensen
Sunday School Superintendent — R. N. Jensen
Music Committee Chairman—Linda Jensen
C. E. President (Y. P. ) —Kathy Jensen
C. E. Sponsor (Y. P. )—Zenas and Elma Perisho
PUGET SOUND QUARTERLY MEETING
AGNEW OUTPOST, Rt. 2, Box 1699, Port Angeles, Washington
(Under Tacoma)
Pastor—May O. Vi-'allace; phone 452-9105
Presiding Clerk—Milton Lynch
Recording Clerk—Mary Lynch
T r e a s u r e r — B e s s i e K e l l
Sunday School Superintendent — Carmen JarvisChristian Education Committee Chairman—Jean M. Clark
Evangelism Committee Chairman—Maudie Richardson
Finance Committee Chairman—May O Wallace
Missionary Committee Chairman—Helen WhiteMoral Action Committee Chair man—Milton Lynch
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Stewardship Committee Chairman — Irene Gallawny
Music Committee Chairman — Carmen .larvis
Northwest Friend Reporter — Irene Callaway
President of Women's Missionary Union—Mary Lynch
C E. President (Y. P. ) —Richard White
C. E. Sponsor (Y. P. ) — Carmen .larvis and Milton Lynch
C, E. Sponsor (Junior) — Jean Clark
Publicity Director—May Wallace
EVERETT, 23rd and Wetmore Ave. , Everett. WashiiiKton 7 of,Date atid time of Monthly Meetinti —Third Thursday of month, 7 30 p.m.S!e and Umn of Moofne on Mlni.nl,-y nnd OvorsiB..,-Sunday baforo
the third Thursday, after morninp worship service.
Pastor—Leroy L. Neifert; phone ALpine 9-3020
Presiding Cierk —Frank Burris
Recording Clerk—Patricia Comfort
TrpasurGT — Albert LeskcyClerk of Ministry and Oversight-^  BurnsSunday School Supermtenden -El a ^Christian Education CommitteeEvangelism Committee Chairman—Inez V at ^  eiFinance Committee Chairiman j^jgrcedes Sinclair
General Education Committee Chairman ^
Missionary Committee Chairman Frazier
Moral Action Committee Chair man —ClanPeace and Service Committee Chairnian-L y Leakey
Stewardship Committee Chairman '
Music Committee Chairman—Gerald Pierce
Statistician—Leroy L. NeifertNorthwest Friend Reporter —Ruth Nei e^ Neifert
President of Women's Missionary Um ' '
C.E. President (Y. P. ) —Katie Mae Roberts
C. E. Sponsor (Y. P. ) — Eiva Neifert
FRIENDS MEMORIAL, 7740 24th Ave^  '^g^^^ggday^Date and time of Monthly Meeting--First . , t_pou,.th Thursday
Date and time of Meeting on Ministry and Oversigi
o f e a c h m o n t h
Pastor—Paul E. Goins( phone LAkeview 2-UUOi
Presiding Clerk—J. Eric Palmer
Recording Clerk—Elletta Eichenberger
T r e a s u r e r — M e r t h a W e r t zClerk of Ministry and Oversight —Esther Woodward
Sunday School Superintendent — Patricia BeLapp pi , ^ ereerChristian Education Committee Chairman-Elletta Eichenbeigei
Evangelism Committee Chairman—James DeLappFinance Committee Chairman—Richard Hendricks
Missionary Committee Chairman—Carolann Palme r^Moral Action Committee Chairman—Gertrude Hendricks
Peace and Service Committee Chairman—Loweil Hurd
Stewardship Committee Chairman — Richard Hendricks
Music Committee Chair man—Beverly Hurd
S t a t i s t i c i a n — B e v e r l y H u r d
Northwest Friend Reporter — Dorothy Groves
President of Women's Missionary Union — Florence Welch
President of Charlotte Scott WMU —Patricia DeLapp
Publicity Director—Dorothy Groves
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HOLLY PARK, 4308 S. Othe l lo S t . , Seat t le 18 , Wash ing ton
Date and time of Monthly Meeting — First Wednesday at 7:30 p. ni.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Fourth Tuesday
at 7 :30 p . m.
P a s t o r — C h a r l e s B . M o r g a n ; p h o n e PA 5 - 3 4 9 8
P r e s i d i n g C l e r k — E v a n J o n e s
Recording Clerk — Ruth Alder
T r e a s u r e r — E r n e s t O s t r i n
Clerk of Ministry and Oversight — Mattie Stephens
Sunday School Superintendent — Milton Richey
Christian Education Committee Chair man—Roderick Dalgardno
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — E r n e s t O s t r i n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D a v i d K i r k l a n d
General Education Committee Chairman—Ethel Cowgill
Missionary Committee Chairman—Dorothy StephensMoral Action Committee Chairman—Ethel Cowgill
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — P a t r i c i a H e l l a n d
Stewardship Committee Chairman — Larry ChoateMusic Committee Chairman—Ernest Stephens
Statistic ian—Dorothy Stephens
Northwest Friend Reporter — Ethel Cowgill
President of Quaker Men—Larry Choate
President of Women's Missionary Union—Sonja Dalgardno and
E t h e l C o w g i l lC. E. President (Y. P. ) —Marcia Hadlock
C. E. Sponsor (Y. P. ) — Ernest and Muriel Ostrin
Publicity Director—Gladys Morgan
NORTHEAST TACOMA, 2734 58th Ave. NE, Tacoma 22, Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Wed. of month, 8:00 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Last Wednesday
of month, 8:00 p. m.
Pastor—Frederick B. Baker; phone BRoadway 2-2320
P r e s i d i n g C l e r k — H o w a r d S . H a r m o n
R e c o r d i n g C l e r k — M e l v a B a k e r
T r e a s u r e r — V i o l e t V e e d e r
Clerk of Ministry and Oversight—Gladys Knutson
Sunday School Superintendent—Ross Palmer
Christian Education Committee Chairman—Melva Baker
Evangelism Committee Chairman—Frederick Baker
Finance Committee Chairman—Howard Harmon
Missionary Committee Chairman—Mary HarmonMoral Action Committee Chairman—Gladys Knutson
Peace and Service Committee Chairman—Bertha Palmer
Stewardship Committee Chairman—Edgar VeederMusic Committee Chairman—Mary Harmon
S t a t i s t i c i a n — F r e d e r i c k B a k e r
Northwest Friend Reporter—Donna Knutson
President of Women's Missionary Union—Gladys Knutson
C. E. President (Y. P. )—Carol Phillips
C. E. Sponsor (Y. P. )—Donna and Jim Knutson
TACOMA, 4902 McKinley Ave. , Tacoma, WashingtonDate and time of Monthly Meeting—Third Wed. of month, 7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Thursday pre
ceding Third Wednesday, 7:00 p. m.
Pastor—David L. Fendall; phone GReenfield 2-2252
Presiding Clerk—Dorothy Janson
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R e c o r d i n g C l e r k — M a r l e n e W e s t
T r e a s u r e r — T h e l m a P e r r y
C l e r k o f M i n i s t r y a n d O ' e r s i g h t — G e r t r u d e P e r r y
Sunday School Superintendent—Gertrude Perry
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C l i a i r m a n — H e r b e r t K e l t
Evangelism Committee Chairman—Gertrude Perry
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e w i s A . B y r d
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r i l y n P e t e r s o n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a r a P e t e r s o n
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — H i b e r n i a W i l l i a m s
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — P e a r l \ * ' e s t
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — K e n n e t h P e t e r s o n
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r i l y n T h o m p s o n
S ta t i s t i c i a n — D o r o th y J a n s o n
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — N e l l i e H a r d i n g
President of Women's Missionary Union — Vida Foley
C. E. Sponsor (Y. P.) — Herbert and Ryllis Kell
C. E. Sponsor (Junior)—Gertrude Perry and Hibernia Williams
P u b l i c i t y D i r e c t o r — D a v i d L . F e n d a l l
SALEM QUARTERLY MEETING
ASHLAND OUTPOST, Highway 66 and Lit Way, Ashland, Oregon
(Under Medford)
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Second Wednesday
of month, 8:00 p. m.
Pastor—Edward F. Harmon; phone 482-0577
Presiding Clerk—Lloyd Lyda
Recording Clerk—Marguerite Phillips
Treasurer—Virginia Davis
Sunday Schoo l Super in tendent—Wi l l iam Heff l in
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e o n a Ly d a
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — Vi r g i n i a D a v i s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — Vi r g i n i a D a v i s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — C a t h y H e f f l i n
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — C a t h y H e f f l i n
President of Women's Missionary Union—Marguerite Phillips
EUGENE, 3495 W. 18th Ave. , Eugene, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wed. of month, 7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight— Sunday preced
ing Monthly Meeting, 6:00 p. m.
Pastor—Walter C. and Gladys H. Cook; phone, 343-2625
P r e s i d i n g C l e r k — R i c h a r d H . B e e b e
Reco rd ing C le r k—Wanda Beebe
T r e a s u r e r — W a y n e A n t r i m
Clerk of Ministry and Oversight—Milford House
Sunday School Superintendent—Ralph K. Beebe
Christian Education Committee Chairman—Norma Beebe
Evangelism Committee Chairman—Milford House
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — R a l p h K . B e e b e
Missionary Committee Chairman—Almon Lehman
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — Wa n d a B e e b e
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e l b e r t F o w l e r
Stewardship Committee Chairman—Harold Gowing
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l e a n o r A n t r i m
S t a t i s t i c i a n — E s t h e r H o u s e
Northwest Friend Reporter—Ralph Beebe
President of Women's Missionary Union—Mary Giving
C . E . P r e s i d e n t ( Y. P. ) — R o n P a r k e r
C. E. Sponsor (Y. P. )—Mi l ford and Esther House
C. E. Sponsor (Junior) — Lois Lehman
P u b l i c i t y D i r e c t o r — T h e l m a R o s e
HIGHLAND AVENUE, Highland at Church St. NE. Salem, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday after first Sun
day of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — First Sunday of
m o n t h
Pastor — L. Merle Green; phone, 363-8847
P r e s i d i n g C l e r k — G e o r g e S m i t h
R e c o r d i n g C l e r k — T h e l m a S m i t h
Treasurer — Nina DeLapp
Clerk of Ministry and Oversight — Mabel Smith
Sunday School Superintendent — Lester DeLapp
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a u r i c e C o u l s o n
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — S u s i e F e l l e r
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — T h e l m a S m i t h
G e n e r a l E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — T h e l m a S m i t h
Missionary Committee Chairman—Erma DeLappMoral Action Committee Chairman—Mildred Myers
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a u r i c e C o u l s o n
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — L i l l i a n F r a z i e r
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — T h e l m a G r e e n
S t a t i s t i c i a n — E d n a C o u l s o n
Northwest Friend Reporter — Evangeline Green
President of Women's Missionary Union—Eleanor Smith
C. E. Sponsor (Y. P. ) —Frank and Thelma Smith
C. E. Sponsor (Int. )—Douglas and Karen Bolton
C. E. Sponsor (Junior) — Nina DeLapp and Sarah Jane Smith
Publicity Director — Maurice Coulson
M A R I O N , M a r i o n , O r e g o nDate and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month follow
ing p rayer meet ingDate and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday preced
ing Monthly Meeting, 7:30 p. m.
P a s t o r — F r a n k H a s k i n s
Presiding Clerk—Charles Kellogg
Recording Clerk—Fern Thayer
Treasurer—Jean Trudgeon
Clerk of Ministry and Oversight—Earl Trudgeon
Sunday School Superintendent—Arthur Thayer
Christian Education Committee Chairman—Ethel Kindred
Evangelism Committee Chairman—Will iam WatsonFinance Committee Chair man—Jean Trudgeon
Missionary Committee Chairman—George Wilkinson
Moral Action Committee Chairman—Mary Kellogg
Peace and Service Committee Chairman—Victoria Watson
Stewardship Committee Chairman—Opha WilkinsonMusic Committee Chairman—Mary Kellogg
Statistician—Fern Thayer
Northwest Friend Reporter—George Wilkinson
President of Women's Missionary Union—Fern Thayer
C. E. President (Y. P. )—Joyce Hightower
C. E. Sponsor (Y. P. ) —
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C. E. President (Int. )—Kenneth Trudgeon
C. E. Sponsor (Int. ) — Arthur Thayer
C. E. President (Junior) — Marion Smith
C. E. Sponsor (Junior) — Mary Kellogg
Publicity Director—George Wilkinson
MEDFORD, Corner Merriman and DeDarr, Medford, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wed. of month, 7:J0 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversighl—1 uesday preced
i n g M o n t h l y M e e t i n g , 7 : 3 0 p . m . ^ r , o c / i i nPastor—Jack L. Willcuts: phone 779-1033 (home), 772-6926 (church)
Presiding Clerk—Claude A. Lewis
Recording Clerk—Carol Cobleigh
T r e a s u r e r — A r d y s R o b e r t s
Clerk of Ministry and Oversight — Cecil Gossard
Sunday School Superintendent—Marion Peterson
Christian Education Committee Chairman—Constance ALen
Evangelism Committee Chairman—Sterling Tucker
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — Wa y n e E . R o b e r t s
Missionary Committee Cliairman—Doris Roberts
Moral Action Committee Chairman—Deane Roberts
Peace and Service Committee Cliairman — Eunice Jones
Stewardship Committee Chairman—Charles Hughes
Music Committee Chairman—Joyce Lewis
S t a t i s t i c i a n — C e c i l G o s s a r d
Northwest Friend Reporter—Avadna Boshears
Pres ident o f Quaker Men—Deane Rober ts
President of Women's Missionary Union—Eunice Jones
President of Betty Comfort WMU—Geraldine Willcuts
Pres iden t o f He len Ross WMU—Caro l yn Adams
M i n i s t e r t o Y o u t h — H a r o l d A n t r i m
C. E. Sponsor (Y. P. )—Deane and Ardys Roberts
C. E. Sponsor (Int. )—Geraldine Willcuts
C. E. Sponsor (Junior) — Ken and Rachel VandenHoek
PRINGLE, 1140 Baxter Rd. S. E. , Salem, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday, 7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight Fourth Thursday,
7 : 3 0 p . m . , , . ^
Pastor—Paul Baker; phone 585-2402 (home), 363-2808 (church)
P r e s i d i n g C l e r k — A l v i n K a m p s t r a
R e c o r d i n g C l e r k — L e a h S m i t h
T r e a s u r e r — E r n e s t P e a r s o n
Clerk of Ministry and Oversight — Lafe Sherwood
Sunday School Superintendent — Lois BarnickChristian Education Committee Chairman—Victor Barnick
Evangelism Committee Chairman—Ernest Pearson
Finance Committee Chairman—James Elgin
General Education Committee Chairman—Victor Barnick
Missionary Committee Chairman—Winifred Pemberton
Peace and Service Committee Chairman — Dorothy Elgin
Stewardship Committee Chairman — Leah Smith
Music Committee Chairman—Josephine Gesner
S t a t i s t i c i a n — L e a h S m i t h
Northwest Friend Reporter — Beverly Kampstra
President of Women's Missionary Union—Pearl Pearson
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ROSEDALE, six miles south of Salem, Oregon on Hylo Road
Date and time of Monthly Meeting — First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Monday before
Month ly Meet ing
Pastor — Harold Beck; phono, 364-27 16
Presiding Clerk—Floyd Bates
Recording Clerk—Orpiia Cammack
T r e a s u r e r — F o r r e s t C a m m a c k
Clerk of Ministry and Oversight — Forrest Cammack
Sunday School Superintendent—W. L. Shoop
Christian Education Committee Chairman—Orpha Cammack
Evangelism Committee Chairman—Forrest Jones
Finance Committee Chairman — Forrest Cammack
General Education Committee Chair man—Lillian Hampton
Missionary Committee Chairman—Hulda BeckMoral Action Committee Chair man—Willis Huck
Peace and Service Committee Chairman—Reba Russell
Stewardship Committee Chairman — W. L. ShoopMusic Committee Chairman—Berchen Caldwell
Statistician—Lillian Hampton
Northwest Friend Reporter — Reba Russell
President of Women's Missionary Union—Koneta Doran
C.E. President (Y. P. ) —Carol Millikan
Sponsor (Y. P. ) — Harold and Hulda Beck
President (Int.) — Blaine Siioop
Sponsor (Int.) — Mr. and Mi-s. W. L. Shoop
SCOTTS MILLS, Scotts Mills, Oregon
Date and time of Monthly Meeting —First Wed. of month, 7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — First Wednesday
of month, 7:00 p. m.
Pastor—Marvin J. Kistler; phone Silverton 873-5576
Presiding Clerk—Edith Magee
Recording Clerk—Mildred Newton
T r e a s u r e r — R o b e r t N e w t o nClerk of Ministry and Oversight—Sophia Newton
Sunday School Superintendent—Alfred DodgeChristian Education Committee Chairman—Evangeline Cook
Evangelism Committee Chairman—Erma Lea BroylesFinance Committee Chairman—Harry Newton
Missionary Committee Chairman—Vaughn BurlingameMoral Action Committee Chairman—Worth and Alice Coulson
Peace and Service Committee—James Fink
Stewardship Committee Chairman—Worth and Alice Coulson
Stat ist ic ian—Docia TrescottNorthwest Friend Reporter—Sharon Fink
President of Women's Missionary Society—Ruth Burlingame
C. E. President (Y. P. )—Sharon Fink
C. E. Sponsor (Y. P. ) —Marvin Kistler
C.E. Sponsor (Junior)—Roberta Kistler
SILVERTON, 229 Eureka Ave. , Silverton, OregonDate and time of Monthly Meeting—First Wed. of month, 7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Monday preced
ing Monthly Meeting, 7:30 p. m.
Pastor — Charlotte L. Macy; phone, 873-5131
P r e s i d i n g C l e r k — F r e d J a r v i l l
Recording Clerk—Dora Lingenfelter
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T r e a s u r e r — N a d i n e M u l k e y
Clerk of Ministry and 0\erslKht—Ralph Hofsteltor
Sunday School Superintendent — Dorotliy E. Bai-ratt
Christian Education Committee Chairman—Dorothy E. Barratt
Evangelism Committee Chairman—Ralph Hofstetter
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e s l i e L o w e r y
General Education Committee Chairman—Gene Mulkey
Missionary Committee Chairman—James Lingenfelter
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a y e F o d g e
Peace and Service Committee Cliairman—Charlotte L. Macy
Stewardship Committee Chairman—Ralph Mulkey
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h E l v e
S t a t i s t i c i a n — M i n n i e E n g e m a n
Northwest Fr iend Reporter — Minnie Engeman
President of Women's Missionary Union—Minnie Engeman
C. E. President (Y. P.)—Roy Lingenfelter
C. E. Sponsor (Y. P.)—Gene and Nadine Mulkey
C. E. Sponsor (Junior)—Ralph Hofstetter
SOUTH SALEM, Commercial at Washington St. SE, Salem, Oregon
Date and time of Monthly Meeting—First Wed. of month, 7:30 p. m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Last Sunday of
month at 5:30 p. m.
Pastor—John G. Fankhauser; phone 364-7476
P r e s i d i n g C l e r k — W i l l i a m E . S p r i n g e r
R e c o r d i n g C l e r k — N o r m a Y e a t e r
T r e a s u r e r — H o m e r N o r d y k e
Clerk of Ministry and Oversight — Ethel Miller
Sunday School Super intendent—Ei lene Nordyke
Christian Education Committee Chairman—Eilene Nordyke
Evangelism Committee Chairman—Lor en Swenwold
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — H o m e r N o r d y k e
General Education Committee Chairman—Otto Barnell
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r g a r e t S h i p m a n
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A l i c e S c o t t
Peace and Service Committee Chairman—John Fankhauser (peace),
May Nordyke (service)
Stewardsh ip Commi t tee Cha i rman—Edna Spr inge r
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o i s H a s k i n s
Statistician—Margaret Shipman
Northwest Fr iend Reporter — Margaret Shipman
Pres iden t o f Quaker Men—Wi l l i am E . Spr inger
P r e s i d e n t o f M a r a n a t h a W M U — H e l e n A u s t i n
President of Rebekah V MU—Audrey Mirgon
C. E. President (Y. P. )—Ilene Haskins
C. E. Sponsor (Y. P. )—John and Norma Davies
C. E. President ( Int . )—Norman Haskins
C. E. Sponsor (Int. )—Jack and Florence Hansen
C. E. President (Junior) — Loretta Swensold
C. E. Sponsor (Junior)—Delbert and Margaret Shipman
P u b l i c i t y D i r e c t o r — N a o m i Tu n i n g
SPRAGUE RIVER MISSION, Sprague River, Oregon
(Under Mission Board)
Date and time of Monthly Meeting—First Sunday of month at 3:00 p. m.
Pastor—Evert J. Tuning; phone Sprague River No. 34
P r e s i d i n g C l e r k — R o s s M c l n t y r e
R e c o r d i n g C l e r k — Vi r e n a Tu n i n g
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Treasurer — Evelyn McTntyre
Sunday Schoo l Super in tenden t— Ever t Tun ing
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E v e l y n M c l n t y r e
TA L E N T, Ta l e n t , O r e g o n
Date and time of Montlily Meeting — First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Sunday preced
ing Monthly Meeting. 3:00 p. m.
Pastor—A. Clark Smith; phone 535-1169
P r e s i d i n g C l e r k — A r t l u i r P e r i s h o
R e c o r d i n g C l e r k — E l a i n e C r o n k
T r e a s u r e r — G e r a l d C r o n k
Clerk of Ministry and Oversight—George Hartley
Sunday Schoo l Super in tenden t—Gera ld Cronk
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C l i a i r m a n — D e a l o u s C o x
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l a i n e C r o n k
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — A r t h u r P e r i s h o
Missionary Committee Cliairman—Elaine Cronk
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l m e r W e i t z e l
Peace and Service Committee Chairman—Florence Hartley
Stewardship Committee Chairman—George Hartley
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — J e a n i n e S w a n s o n
Stat ist ic ian—Florence Hart leyNorthwest Friend Reporter — Margaret Cox
President of Women's Missionary Union—Carol Brood
C. E. President (Int. ) — Karen Engberg
C. E. Sponsor (Int. )—Virginia and Elmer Weitzel
SOUTHWEST WASHINGTON QUARTERLY MEETING
CHERRY GROVE, Rt. 1, Box 222A, Battle Ground, Washington
Date and time of Monthly Meeting—Second Sunday of month at 2:00 p.m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—Tuesday preced
ing Monthly Meeting at 7:30 p. m.Pastor —Lloyd A. Melhorn; phone 866-2895
Presiding Clerk—James Gilroy
Recording Clerk—Allegra Plaisted
Tr e a s u r e r — E u g e n e D a r r o w
Clerk of Ministry and Oversight—Corrine Gilroy
Sunday School Superintendent — Lena Mitcham
Christian Education Committee Chairman—Lloyd A. Melhorn
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t C a r t e r
Finance Committee Chairman—Joseph H. Carter
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — R u t h C r o s s e
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — H a r o l d P l a i s t e d
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — E a r l C r o s s e
Music Committee Chairman—Corrine Gilroy
Statistician—Corrine GilroyNorthwest Friend Reporter — Marjorie Rengo
President of Women's Missionary Union (Day)—Clair O'Keefe
President of Women's Missionary Union (Evening) — Beverly Melhorn
C. E. President (Y. P. )—Richard Carter
C. E. Sponsor (Y. P. )—Ruth Crosse
C. E. President (Int. )— Steve Gilroy
C. E. Sponsor (Int. ) — Lloyd A Melhorn
P u b l i c i t y D i r e c t o r — R o b e r t C a r t e r
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FOREST HOME, Seven th and Gree ley, Camas , Wash i i i f r t on
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month, 7:30 p.m.
Date and t ime of Meet ing on .Ministry and Oversight—Sunday preced
ing Monthly Meeting, 6:30 p. m.
Pastor—Roy Dunagan; phone 834-2019
P r e s i d i n g C l e r k — C l a r e n c e H e r i f o r d
R e c o r d i n g C l e r k — M u r n a S m i t l i
T r e a s u r e r — D e a n L i n d g r e n
Clerk of Ministry and Oversight — Ray Barnes
Sunday School Superintendent — Ray Barnes
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n a b e l B a r n e s
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — L u e l l a C r i s m a n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — D e a n L i n d g r e n
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — M u r n a S m i t h
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a r e n c e H e r i f o r d
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C l i a i r m a n — R a y B a r n e s
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a b e l L i n d g r e n
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — H e l e n H e r i f o r d
S t a t i s t i c i a n — E d i a D u r b i n
Nor thwest Fr iend Repor ter — Luel la Cr isman
President of Women's Missionary Union—Annabel Barnes
C. E. President (Junior)—Susan Lindgren
C. E. Sponsor (Junior) — Mr. and Mrs. Gary Trenner
Pub l i c i t y D i rec to r—Roy Dunagan
OAK PARK, 728 SE Sumner St. , Camas, Washington
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — First Monday
o f m o n t h
Pastor—Roger D. Smith; phone, 834-2446
Pres id ing C le rk—Char les Hanson
Record ing Clerk—Helen Cadd
Tr e a s u r e r — E d w a r d S t r o n g
C le rk o f M in i s t r y and Overs igh t—Da le Dar l i ng
Sunday School Super intendent—Dale Dar l ing
C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — O r v i n T j o s t o l v s o n
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h a r l e s H a n s o n
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — Ve r n R a m s e y
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — C l a r i c e S u n d b y
M o r a l A c t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e r t r u d e H o p p
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — M i l l i e A t t a b e r y
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — L e s t e r S t r o n g
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — L o t t i e S c h w a r t z
S t a t i s t i c i a n — A l v i n C a d d
Northwest Fr iend Reporter — Lala Alder
President of Women's Missionary Union—Hattie Townsend
C. E. Sponsor (Y. P. )—Sam and Donna Andrews
ROSEMERE, 3115 St. Johns Rd. , Vancouver, Washington
Date and t ime of Month ly Meet ing—Firs t Fr iday, 7 :30 p . m.
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Tuesday previous
to Monthly Meeting, 7:30 p. m.
Pastor—Edwin F. Cammack; phone Oxford 4-1393
P r e s i d i n g C l e r k — O l i v e M . N o r r i s
R e c o r d i n g C l e r k — E d i t h M i n n i c k
T r e a s u r e r — B e r n i c e H u g h e s
Clerk of Ministry and Oversight—Bernice Hughes
Sunday School Superintendent—Virginia Hathaway
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C h r i s t i a n E d u c a t i o n C o m m i t t e e C h a i r m a n — Vi r g i n i a H a t h a w a y
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — M a r g u e r i t e B r a i t l n v a i t e
F i n a n c e C o m m i t t e e C l i a i r m a n — B e r n i c e H u g h e s
G e n e r a i E d u c a t i o n C o m m i t t e e C l i a i r m a n — L u c i l l e H u g h e s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n e M i n n i c k
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — C h a r l o t t e H u n t e r
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — E d i t h M i n n i c k
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — A n n e M i n n i c k
S t a t i s t i c i a n — B e r n i c e H u g h e s
N o r t h w e s t F r i e n d R e p o r t e r — L o u i s a F i c h
P r e s i d e n t o f Wo m e n ' s M i s s i o n a r y U n i o n — N o l a E l l i o t t
C . E . Pres iden t (Y. P. )—Ralph Gr i f f i n
C. E. Sponsor (Y. P. ) — Virginia Hathaway
ROSE VALLEY, 1455 Rose Valley Rd. , Kelso, Washington
Date and time of Monthly Meeting — First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight — Last Thursday
o f m o n t h
Pas to r—George Ba les : phone 395 -3222
P r e s i d i n g C i e r k — R u e b e n A i t k e n
R e c o r d i n g C l e r k — J e a n A i t k e n
T r e a s u r e r s — G e r a l d L e m m o n s a n d J a m e s A i t k e n
Clerk o f Min is t ry and Overs ight — Harr ie t A i tken
Sunday Schoo l Super in tendent—Jean A i tken
Chr i s t i an Educa t i on Commi t t ee Cha i rman—De lo res Hamer and Jan i ce
W e l c h
E v a n g e l i s m C o m m i t t e e C h a i r m a n — R o b e r t L e m m o n s
F i n a n c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e r a l d L e m m o n s
M i s s i o n a r y C o m m i t t e e C h a i r m a n — H e l e n S m i t h
Moral Action Committee Chairman—Margaret Lemmons
P e a c e a n d S e r v i c e C o m m i t t e e C h a i r m a n — E l e n i t a B a l e s
S t e w a r d s h i p C o m m i t t e e C h a i r m a n — G e r a l d L e m m o n s
M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — S h a r o n B a x t e r
S t a t i s t i c i a n — J e a n A i t k e n
Northwest Friend Reporter — Margaret Lemmons
President of Women's Missionary Union—Merle Young
President of Florene Nordyke WMU — Margaret Lemmons
C. E. President (Y. P. ) — Beth Carroll
C. E. Sponsor (Y. P. ) —Don and Clara Lemmons
Publicity Director —Margaret Lemmons
VANCOUVER FIRST FRIENDS, 24th and Grant St. , Vancouver, Washing
t o n
Date and time of Monthly Meeting—First Wednesday of month
Date and time of Meeting on Ministry and Oversight—First Monday of
m o n t h
Pastor—Fred H. Newkirk; phone, OXford 5-8243
P r e s i d i n g C l e r k — A l f r e d N e a l
R e c o r d i n g C l e r k — D o n n a B a x t e r
T r e a s u r e r — R i c h a r d J o h n s o n
Clerk of Ministry and Oversight—Leonard Person
Sunday School Superintendent—Donald Lindgren
Christian Education Committee Chairman—Marion Larsen
Finance Committee Chairman—Carl Shanks
Missionary Committee Chairman—Shirley ZoIIer
Moral Action Committee Chairman—Carl Shanks
Peace and Service Committee Chairman—Leon Pruitt
Stewardship Committee Chairman — Myrtle Hutts
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M u s i c C o m m i t t e e C h a i r m a n — I r e n e H a i s c h
S t a t i s t i c i a n — M a r g a r e t N e a l
Nor thwes t F r iend Repor te r — Mar ion La rsen
President of Quaker Men (William Penn Club)—Carl Shanks
President of Women's Missionary Union — Domkhea Hausch
C. E . Pres ident (Y. P. )—El len Rasmussen
C. E. Sponsor (Y. P. )—Carl Shanks
C. E . P res iden t ( In t . )—Tom .Nea l
C. E. Sponsor (Int.) — John and Donna Ba.xter
C. E. Sponsor (Junior)—Genevieve Lindaren and Ruth Johnson
Publicity Director — Lorna Hendrie
Y E A R LY M E E T I N G T R E A S U R E R ' S R E P O R T
1 9 6 2 - 6 3
C a s h B a l a n c e J u l y 1 5 , 1 9 6 2 5 2 8 , 9 7 9 . 3 9
R E C E I P T S
Fixed Expense—
B o i s e V a l l e y Q u a r t e r $ 2 , 7 1 2 . 2 6
G r e e n l e a f Q u a r t e r 2 , 7 9 3 . 0 1
N e w b e r g Q u a r t e r 2 9 6 0 . 7 1
S a l e m Q u a r t e r 2 9 8 0 . 7 7
P u g e t S o u n d Q u a r t e r 1 ' 6 4 6 . 6 9
P o r t l a n d Q u a r t e r 3 5 5 1 . 5 4
I n l a n d Q u a r t e r 5 7 5 . 0 0
S o u t h w e s t Wa s h i n g t o n Q u a r t e r 2 , 0 0 0 . 4 7
M i s c e l l a n e o u s 6 9 8 . 2 5 1 9 , 9 1 8 . 7 0
B o a r d o f M i s s i o n s —
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 2 3 , 1 3 4 . 9 2
M i s s i o n a r y T r a v e l a n d f r e i g h t 2 , 0 1 3 . 3 1
W i l e y e s t a t e i n c o m e 3 0 0 . 0 0P l e d g e s 2 , 0 4 8 . 2 0For support of missionaries and children . . 5,457.20
Y e a r l y M e e t i n g o f f e r i n g s 7 5 0 . 1 0
D e p u t a t i o n o f f e r i n g s 1 , 0 9 5 . 9 9F r o m m i s s i o n f a r m 5 , 0 0 0 . 0 0For purchase of mission equipment 2^439.49
Travel and freight repayments, misci . . . . 894.16
C a l e n d a r f u n d 3 , 7 0 9 . 9 8
M i s s i o n a r y l i t e r a t u r e f u n d 2 , 7 0 2 . 4 7R a d i o f u n d \ , 4 0 3 . 2 9
M a r y S i m s m e m o r i a l f u n d 1 , 8 8 5 . 7 9
Missionary emergency medical fund .... 1,056.51O t h e r d e s i g n a t e d g i f t s 2 , 4 1 4 . 4 0
U n d e s i g n a t e d g i f t s 7 , 3 7 0 . 7 0 6 3 , 6 7 6 . 5 1
Board of Evangelism —
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 1 1 , 7 3 4 . 9 0
Y e a r l y M e e t i n g o f f e r i n g 4 1 0 . 7 3For purchase of Beoverton property .... 970.40
"Shore" offerings:
East Wenatchee . $ 173.81
L y n w o o d 3 , 1 1 5 . 3 8 3 , 2 8 9 . 1 9
F o r A l a s k a W o r k . . . . . . . . . . . . 3 6 1 . 6 4
P a i d o n l o o n s 1 , 2 9 9 . 0 0
1 9 6 1 - 6 2 e x t e n s i o n p l e d g e s 1 , 0 5 3 . 2 6
1962-63 church extension pledges 1,036.56
For Meridian, pledges, gifts, Y.M. offerings 1,916.81
M i s c . g i f t s , r e f u n d s , e t c . 3 8 5 . 5 0
U n d e s i g n a t e d g i f t s 5 0 7 . 0 0 2 2 , 9 6 4 . 9 9
Designated gifts. Home —For Vancouver First Friends Church .... 2,672.00
F o r H o y d e n L a k e 1 , 2 0 0 . 0 0
F o r E m m e t t 5 5 0 . 0 0
P a r k r o s e p r o p e r t y p a y m e n t s 1 7 5 . 0 0
F o r S v e n s e n 1 4 2 . 0 0
F o r T w i n R o c k s C o n f e r e n c e A s s ' n 7 4 5 . 2 7
F r i e n d s C h u r c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n . . . . 2 9 7 . 4 9
A n o n y m o u s g i f t 2 , 1 0 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 1 , 1 3 5 . 5 2 9 , 0 1 7 . 2 8
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TREASURER'S REPORT, Continued
B o a r d o f P u b l i c a t i o n —
By division of United Budget
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 1 , 4 0 5 . 3 6
Y e a r l y M e e t i n g o f f e r i n g 9 0 . 4 2
F r o m S u n d a y S c h o o l s 1 2 2 . 5 0
M i s c e l l a n e o u s 5 2 . 9 6
B o a r d o f M o r a l A c t i o n —
By division of United Budget
Board of Stewardship
B y d i v i s i o n o f U n i t e d B u d g e t 3 1 2 . 3 1
M i s c e l l a n e o u s 1 5 . 0 0
Board of Peace and Service—
By d iv i s ion o f Un i ted Budge t . . . . . . 2 ,029 .95
F r i e n d s v i e w M a n o r A s s i s t a n c e F u n d . . . . 9 0 0 . 0 0
F o r r e c o r d i n g e q u i p m e n t 3 0 9 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 1 6 6 . 2 0
B o a r d o f F i n a n c e —
By division of United Budget
M u s i c C o m m i t t e e —
By division of United Budget
Operation and Administration—
By d iv i s ion o f Un i ted Budget 10 ,930 .43
B o a r d t r a v e l r e f u n d 8 . 0 0
Ministers Retirement Fund—
C o n t r i b u t i o n s b y m i n i s t e r s 3 6 4 . 0 0
L o o n s r e t u r n e d , p l u s i n t e r e s t 1 , 6 7 4 . 8 0
T r a n s f e r f r o m F i x e d E x p e n s e 3 0 0 . 0 0
B o a r d o f T r u s t e e s —
Q u a k e r a p a r t m e n t p a y m e n t 1 , 0 0 0 . 0 0
T r a n s f e r f r o m F i x e d E x p e n s e 1 0 0 . 0 0
Total Receipts
Total receipts and balance
D I S B U R S E M E N T S
Fixed Expense—
S a l a r y , g e n e r a l s u p e r i n t e n d e n t 5 , 9 2 0 . 0 0
Travel expense, superintendent and assistant 2,576.22
S u p e r i n t e n d e n t o f fi c e e x p e n s e 1 , 7 4 9 . 9 6
G r o u p i n s u r a n c e 1 9 8 . 7 0
Payments on headquarters building mortgage
a n d l o a n s 5 , 1 0 6 . 3 2
Maintenance, taxes, insurance headquarters
b u i l d i n g 1 , 1 1 3 . 8 8
C h u r c h s i g n s 2 4 0 . 0 0
Yearly Meeting entertainment and expense 464.15
Printing and proofreading 1962 minutes . . 1,050.00
Yearly Meeting House repairs and insurance 182 .82
M i n i s t e r s ' A s s o c i a t i o n 1 5 0 . 0 0
5,609.41
1,671.24
1 5 6 . 1 5
3 2 7 . 3 1
3 , 4 0 5 . 1 5
6 2 4 . 5 9
1 5 6 . 1 3
1 0 , 9 3 8 . 4 3
2 , 3 3 8 . 8 0
1 , 1 0 0 . 0 0
$ 141,904.69
$ 1 7 0 , 8 8 4 . 0 8
TREASURER'S REPORT, Cont inued
T r a n s f e r r e d t o M i n i s t e r s R e t i r e m e n t F u n d . . 3 0 0 . 0 0
Board of Trustees miscel loneous expense . . 100.00
N . A . E . d u e s 1 0 0 . 0 0
C a r a n d o f fi c e e q u i p m e n t i n s u r a n c e . . . . 7 4 . 4 8
M i s c e l l a n e o u s 1 5 4 . 8 1 1 9 , 4 8 1 . 3 4
B o a r d o f M i s s i o n s —
M i s s i o n a r y s a l a r i e s 2 1 , 5 0 8 . 7 4
Board p res iden t sa la ry and expenses . . . . 1 ,050 .00
M i s s i o n a r y t r a v e l 1 , 1 7 1 . 2 6
R e n t a n d t a x e s , W i l e y e s t a t e 7 8 8 . 8 7
B o l i v i a g e n e r a l a n d e v a n g e l i s m 3 , 0 0 0 . 0 0
P e r u g e n e r a l a n d r e n t 5 2 8 . 0 0
Q u a k e r B e n e v o l e n t S o c i e t y 1 5 6 . 0 0
G r o u p i n s u r a n c e 1 , 1 5 5 . 2 2
S o c i a l s e c u r i t y 3 9 3 . 4 7
M i s s i o n a r y v a c a t i o n s 6 0 0 . 0 0
E l l e n R o s s s u p p o r t 1 2 0 . 0 0
P r i n t i n g 1 , 1 9 6 . 7 6
L a n g u a g e s t u d y 2 7 5 . 7 1
Nordyke rent, maid, travel, accident ex
p e n s e , c a s t o f e n t e r i n g P e r u 1 , 1 6 0 . 9 0
M i s s i o n a r y o u t fi t t i n g 1 , 8 5 0 . 0 0
F r e i g h t s h i p m e n t 1 , 1 6 9 . 0 0
Miss ionary medical , deputat ion, misc. exp. 1,425.01
M i s s i o n e q u i p m e n t 2 , 7 9 8 . 5 4
H o u s i n g 8 , 3 1 6 . 3 6
E . F . M . A . d u e s 1 3 5 . 0 0
L o o n f o r v e h i c l e p u r c h a s e 4 0 0 . 0 0
C o l e n d a r f u n d 4 , 2 9 8 . 1 8
M i s s i o n a r y l i t e r a t u r e f u n d 2 , 6 9 4 . 0 1
M i s s i o n a r y e m e r g e n c y m e d i c a l f u n d . . . . 8 8 9 . 5 2
O t h e r d e s i g n a t e d f u n d s 3 , 3 2 0 . 5 5
M i s c e l l a n e o u s 5 6 7 . 4 5 6 0 , 9 6 8 . 5 5
Board of Evangelism —
Salaries and household expense for pastors • 1,731.26
G r o u p i n s u r a n c e 3 5 9 . 3 2Beaverton property poyments & repairs. • • 1,427.62
O n S v e n s e n l o a n • 3 0 0 . 0 0
"Share" program:
Printing and secretary $ 216.52
East Wenatchee . . . 512.81
L y n w o o d 3 , 1 1 5 . 3 8 3 , 8 4 4 . 7 1
Yearly Meeting speakers and song leader. • 430.00F r i e n d s S e m i n a r y f u n d 6 9 7 . 7 5
H o y d e n L a k e b l u e p r i n t s 7 5 0 . 0 0
G i f t t o M e r i d i a n 4 , 0 0 0 . 0 0
M e r i d i a n d e p u t a t i o n e x p e n s e . . . . . . 3 5 2 . 8 9
Gifts to various churches and pastors ■ . • 2,207.66
Transfer of Alaska fund to Extension Foundation 1,374.93
Advance on "Shore" to Hoyden Lake • - • 4,000.00
T e e n A m b a s s a d o r p r o g r a m 5 4 9 . 3 6
P a i d a n O u i l c e n e p r o p e r t y 6 2 4 . 4 5
B o a r d m e e t i n g e x p e n s e s 3 4 3 . 1 3
M i s c e l l a n e o u s 6 5 0 . 8 9 2 3 , 6 4 3 . 9 7
Designated Gifts, Home —Va n c o u v e r F i r s t F r i e n d s C h u r c h 2 , 6 7 2 . 0 0
H o y d e n L a k e 1 , 2 0 0 . 0 0E m m e t t 5 5 0 . 0 0
P a r k r o s e i n t e r e s t o n n o t e 1 0 4 . 4 6
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TREASURER'S REPORT, Continued
A n o n y m o u s g i f t 2 , 1 0 0 . 0 0
S v e n s e n 1 4 2 . 0 0
T w i n R o c k s C o n f e r e n c e A s s o c i a t i o n 6 9 5 . 2 7
F r i e n d s C h u r c h E x t e n s i o n F o u n d a t i o n . . . . 2 9 7 . 4 9
M i s c e l l a n e o u s 5 4 2 . 7 2 8 , 3 0 3 . 9 4
Board o f Pub l i ca t ion—
T o B a r c l a y P r e s s 5 , 7 0 0 . 0 0
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n —
J u n i o r Y e a r l y M e e t i n g e x p e n s e 5 0 . 5 1
Camp committee travel, contest, misc. expense 197.50
S u n d a y s c h o o l c o n t e s t p r i z e s 1 8 7 . 5 0C . E . f o r s p o n s o r t r a i n i n g 7 5 . 0 0
S . S . c o n v e n t i o n t r a v e l a n d g i f t 1 0 0 . 0 0
V o c a t i o n B i b l e S c h o o l s 2 2 5 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 5 4 8 . 3 5 1 , 3 8 3 . 8 6
Board of Stewardship—
C o n t e s t p r i z e s 5 0 . 0 0
M i s c e l l a n e o u s 1 9 4 . 0 2 2 4 4 . 0 2
B o a r d o f M o r a l A c t i o n 2 8 1 . 3 2
B o a r d o f F i n a n c e 6 0 0 . 0 0
Board of Peace and Service —
B o a r d T r a v e l 1 6 2 . 3 0
C . O . s u p p o r t 7 3 0 . 0 0
F r i e n d s v i e w M a n o r A s s i s t a n c e F u n d 1 , 9 2 0 . 0 0
R e c o r d i n g e q u i p m e n t . . 3 0 9 . 0 0
P r i n t i n g 1 7 8 . 6 3
M i s c e l l a n e o u s 3 5 . 9 3 3 , 3 3 5 . 8 6
M u s i c C o m m i t t e e 1 3 7 . 5 2
Opera t ion and Admin is t ra t ion—
A s s i s t a n t s u p e r i n t e n d e n t s a l a r y . . . . . . . 4 , 5 8 3 . 3 4
Sec. to general superintendent, salary
a n d s o c i a l s e c u r i t y 3 , 7 2 1 . 5 6
F i n a n c i a l s e c r e t a r y e x p e n s e 1 0 . 0 0
B o a r d t r a v e l 4 8 6 . 9 5 8 , 8 0 1 . 8 5
M i n i s t e r s R e t i r e m e n t F u n d —
R e t i r e m e n t b e n e fi t p a i d t o m i n i s t e r . . . . . 5 0 7 . 9 8
Loaned to Boise Valley Quarterly Meeting . . 1,600.00
L o a n e d t o E a s t W e n a t c h e e 2 , 2 5 0 . 0 0 4 , 3 5 7 . 9 8
B o a r d o f T r u s t e e s —
I n s u r a n c e , Q u a k e r A p a r t m e n t s 1 5 7 . 5 0
T a x e s , Q u a k e r A p a r t m e n t s 6 7 7 . 1 0
Repurchase Quaker Apartments contract . . 1,200.00
L e g a l f e e . . . . . . . . . . . . . . . ■ 3 . 2 0 2 , 0 3 7 . 8 0
T o t a l E x p e n d i t u r e s 5 1 3 9 , 2 7 8 . 0 1
C a s h B a l a n c e J u l y 1 5 , 1 9 6 3 $ 3 1 , 6 0 6 . 0 7
Cash balances by funds:
F i x e d E x p e n s e . . . . . $ 1 , 0 4 7 . 6 4
B o a r d o f M i s s i o n s :
G e n e r a l f u n d . . 3 , 5 7 8 . 6 0
T r a v e l f u n d . . . 1 , 4 6 8 . 2 7
Calendar fund . . 3,079.00
D e s i g n a t e d g i f t s . 7 , 2 1 2 . 7 3 1 5 , 3 3 8 . 6 0
TREASURER'S REPORT , Conti nued
B o a r d o f F v a n g e l i s m 9 , 2 4 1 . 2 5
D e s i g n a t e d F u n d s , H o m e 7 2 2 . 1 6
B o a r d o f P u b l i c o t i o n 6 0 3 . 0 9
B o a r d o f C h r i s t i a n E d u c a t i o n 1 , 0 7 0 . 9 8
B o a r d o f S t e w a r d s h i p 4 8 8 . 6 2
B o a r d o f M o r a l A c t i o n . . . . . . . . 1 1 8 . 1 9
B o a r d o f F i n a n c e 1 2 7 . 3 6
O p e r a t i o n a n d A d m i n i s t r a t i o n 3 , 1 3 9 . 5 5
M u s i c C o m m i t t e e . 1 8 . 6 1
B o a r d o f P e a c e a n d S e r v i c e 7 8 4 . 1 3
M i n i s t e r s R e t i r e m e n t F u n d 5 0 4 . 3 5
B o a r d o f T r u s t e e s ( o v e r d r a w n ) ( 1 , 5 9 8 . 4 6 )
D u e f r o m l o a n s :
M i n i s t e r s R e t i r e m e n t F u n d s :
H i l l s b o r o 2 , 6 4 0 . 0 0
E u g e n e . . . 5 0 0 . 0 0
M e t o l i u s 2 , 0 0 0 . 0 0
M e d f o r d 2 , 6 0 0 . 0 0
H a y d e n L a k e . . . 1 , 6 0 0 . 0 0
T a l e n t . 4 8 7 . 9 4
H o l l y P a r k 2 , 0 0 0 . 0 0
Q u i l c e n e 9 5 0 . 0 0
E a s t W e n a t c h e e 2 , 1 8 4 . 2 8
Boise Valley Quarterly Meeting . . . 1 ,600.00
S 3 1 , 6 0 6 . 0 7
Respectfully submitted,
Roger M. Minthorne
Tr e a s u r e r
T H E B A R C L AY P R E S S
S T A T E M E N T O F I N C O M E A N D D I S B U R S E M E N T S
July 1, 1962 - June 30, 1963
I n c o m e :
P r i n t i n g $ 1 7 , 3 5 4 . 9 0
B o o k s a n d P a m p h l e t s 9 2 8 . 3 6
S u b s c r i p t i o n s 1 , 5 9 3 . 0 3U n i t e d B u d g e t 5 , 6 0 0 . 0 0
U n - r e s t r i c t e d G i f t s 8 8 0 . 5 6 $ 2 6 , 3 5 6 . 8 5
Expenses:
P r i n t i n g S u p p l i e s . 5 , 1 3 9 . 8 0
F u l l - t i m e s a l a r i e s 1 6 , 3 4 8 . 8 9
P a r t - t i m e l a b o r 4 1 3 . 8 3
S o c i a l S e c u r i t y E x p e n s e . . . . . . . . 5 6 5 . 8 0
M i n i s t e r ' s G r o u p I n s u r a n c e 2 6 6 . 6 0
P r i n t i n g S e r v i c e s 1 , 4 7 9 . 6 3
M i s c e l l a n e o u s E x p e n s e 3 1 6 . 7 9
P o s t a g e a n d D e l i v e r y 7 0 1 . 1 0
Ren t , U t i l i t i es and Ma in tenance . . . . 1 ,530 .20
D e p r e c i a t i o n 7 0 5 . 1 4 2 7 , 4 6 7 . 7 8
" ^ e t L o s s ( S 1 , 1 1 0 . 9 3 )
8 9
B A L A N C E S H E E T
June, 1963
C a s h
I n B a n k S 2 2 8 . 9 8
O n H a n d 2 5 . 0 0
Inven to ry
E q u i p m e n t 8 , 1 6 7 . 0 4
Less Depreciation . . (2,823.01)
L I A B I L I T I E S
Equipment Contract
R e s t r i c t e d G i f t s
Missionary Literature
Miscellaneous Clearing Account
Capital Account . . . 7,011.00
Less net loss . . . .(1,1 10.93)
2 5 3 . 9 8
1 , 8 1 6 . 7 9
5 , 3 4 4 . 0 3
S 7,414.80
9 8 9 . 0 4
2 2 8 . 3 2
2 9 7 . 3 7
5 , 9 0 0 . 0 7
S 7,414.80
ANNUAL REPORT OF BOLIV IAN F IELD TREASURER
July 1, 1962 to June 30, 1963
A c c o u n t Bal. July 1 Receipts Expenses B a l . J u n e 3 0
1 9 6 2 1 9 6 3
G e n e r a l $ 9 3 3 . 3 7 $ 6 , 111 . 7 9 $ 8,161 .56 $( 1,116.40)
Missionary Med. 1 4 8 . 2 2 1 0 0 . 0 0 1 9 1 . 3 4 5 6 . 8 8
Songbook 1 ,259 .54 1 , 1 7 2 . 2 9 2 , 0 6 9 . 8 3 3 6 2 . 0 0
N a t ' l M e d . (14.45) 1,331 .50 1 , 3 0 7 . 5 8 9 . 4 7
Records & players 5 9 . 4 2 3 0 . 4 0 2 4 2 . 0 0 ( 152.18)
Evangelism ( 2,599.48) 4 , 1 8 2 . 5 8 4 , 6 3 1 . 7 6 ( 247.26)
L i t e r o t u r e 3 3 0 . 1 9 5 9 5 . 3 3 3 2 1 . 0 0 6 0 4 . 5 2
C o n s t r u c t i o n 3 7 2 . 4 1 1 , 0 9 0 . 0 0 1 , 0 5 2 . 8 7 4 0 9 . 5 4
M i s c e l l a n e o u s 3 0 3 . 5 5 4 6 9 . 3 6 2 9 4 . 5 8 4 7 8 . 3 3
Vehicle Replacement 2 2 3 . 1 1 2 2 3 . 1 1
Farm Fund ~ 5 , 7 6 2 . 3 2 5 , 7 6 1 . 3 7 . 9 5
To t a l s $ 3,817.28 $ 20,845.57 $ 2 4 , 1 3 3 . 8 9 $ 6 2 8 . 9 6
R u t h B r o w n
F i e l d T r e a s u r e r
F R I E N D S C H U R C H E X T E N S I O N F O U N D A T I O N
F I N A N C I A L R E P O R T
For eleven months from August 1, 1962, to June 30, 1963
B a l a n c e A u g u s t 1 , 1 9 6 2 $ 1 0 , 1 4 7 . 1 9
RECEIPTS
P r i n c i p a l o n L o a n s 2 , 5 4 6 . 6 8
I n t e r e s t o n L o a n s . 1 , 1 3 0 . 0 1
C o n t r i b u t i o n s - G e n e r a l F u n d 6 8 1 . 4 8
Contributions -A.M. Winters Family Fund . 1,000.00
Contributions - E .M . Heacock Family Fund 1,100.00
9 0
D e p o s i t o f A l a s k o F u n d . 1 , 3 7 4 . 9 3
I n t e r e s t o n b a n k s o v i n g s a c c o u n t s 3 1 0 . 2 0
L o o n t o t h e F o u n d a t i o n 4 , 0 0 0 . 0 0
T o t a l R e c e i p t s . 1 2 , 1 4 3 . 3 0
S 22,290.49
D I S B U R S E M E N T S
O p e r a t i n g e x p e n s e s . . 3 0 9 . 0 4P a r t i a l r e p a y m e n t o f l o o n p a y a b l e 1 0 0 . 0 0
D i s b u r s e m e n t o f H i l l s b o r o l o o n 4 , 3 0 0 . 0 0
T o t a l D i s b u r s e m e n t s ; ; ; 7 , . 4 , 7 0 9 . 0 4
B a l a n c e a t J u n e 3 0 , 1 9 6 3 $ 1 7 , 5 8 1 . 4 5
G E O R G E F O X C O L L E G E
G E N E R A L F U N D
For the twelve months ended June 30, 1963
I n c o m e :
T u i t i o n E a r n e d $ 1 2 3 , 8 6 4 . 2 0
F e e s 1 1 , 8 7 4 . 8 5
E n d o w m e n t I n c o m e 4 4 7 3 0 . 3 0
G i f t s - U n r e s t r i c t e d 3 8 ' 9 4 9 . 4 6G i f t s - R e s t r i c t e d . 7 3 ^ 9 5 1 . 3 2
M i s c e l l a n e o u s I n c o m e 5 2 0 1 . 9 1
I n t e r e s t I n c o m e 5 4 9 . 9 6
To t a l E d u c a t i o n a l a n d G e n e r a l . . . . . . . . • • • 5 2 9 9 , 1 2 2 , 0 0
Auxiliary Enterprises:N e t I n c o m e 4 , 3 1 8 . 9 2
T o t a l I n c o m e $ 3 0 3 . 4 4 0 . 9 2
Expenditures:A d m i n i s t r a t i v e S a l a r i e s 4 7 , 3 9 1 . 6 1A d m i n i s t r a t i v e E x p e n s e . . . . . . . . 3 2 J 9 7 . 5 8
E d u c a t i o n a l S a l a r i e s 1 0 0 , 6 5 1 . 4 8
E d u c a t i o n E x p e n s e 1 5 , 7 7 8 . 2 8
Miscellaneous Education Expense ". '. '. '. 2,882.91
S t u d e n t A f f a i r s 7 . 0 0
P l a n t O p e r a t i o n 2 7 1 1 2 . 1 1
O t h e r . 1 ° ' 4 8 3 ! 9 8
B u i l d i n g F u n d , Ta x e s , e t c . 5 1 , 4 5 2 . 9 0
S c h o l a r s h i p s a n d G r a n t - i n - A i d 2 8 , 0 8 9 . 0 5T o t a l E x p e n s e $ 3 0 6 . 0 4 6 . 9 0
N e t l o s s f o r t h e y e a r e n d e d J u n e 3 0 , 1 9 6 3 ( $ 2 , 6 0 5 . 9 8 )
T H E G E O R G E F O X P R E S S
Greensburg, Kansas
Statement of Profit and Loss
June 1, 1962, to May 31, 1963
I n c o m e :
S a l e s $ 1 7 , 7 5 7 . 6 6
Expense:
$ 13,115.48S a l a r i e s _ 1 , 8 0 0 . 0 0
9 1
C u t s a n d M a n u s c r i p t s 9 1 4 . 1 2
T r a v e l E x p e n s e 8 3 6 . 6 8
P r i n t e r s ' M a i l i n g E x p e n s e 7 8 9 . 4 7
P o s t a g e a n d F r e i g h t 3 2 4 . 0 2
R o y a l t i e s 1 3 9 . 1 0
S o c i a l S e c u r i t y E x p e n s e 5 8 . 5 5
S u p p l i e s 4 4 , 2 3
M i s c e l l a n e o u s E x p e n s e 7 . 3 7
T o t a l E x p e n s e 1 8 , 0 2 9 , 0 2
L o s s f o r t h e y e a r ( S 2 7 1 . 3 6 )
S TAT E M E N T O F S U R P L U S
June 1, 1962 to May 31, 1963
S u r p l u s , M a y 3 1 , 1 9 6 2 S 5 , 2 5 3 . 0 3
L o s s f o r y e a r 1 9 6 2 - 6 3 ( P & L S t a t e m e n t ) ( 2 7 1 . 3 6 )
S u r p l u s , M a y 3 1 , 1 9 6 3 S 4 , 9 8 1 . 6 7
B A L A N C E S H E E T
May 31, 1963
A s s e t s :
C a s h S 5 , 2 2 2 . 1 9
A c c o u n t s R e c e i v a b l e . S 1 0 0 . 1 0
less Res. for Bod
D e b t s . . . 4 7 . 7 0 5 2 . 4 0
T o t a l A s s e t s . ! ^ S 5 , 2 7 4 . 5 9
Liabilities and Surplus;
R e s e r v e f o r E q u i p m e n t $ 2 8 . 1 8
W i t h h e l d T a x e s P a y a b l e 4 4 . 0 8
P r e p a i d S o l e s 2 2 0 . 6 6
S u r p l u s ( a b o v e s t a t e m e n t ) 4 , 9 8 1 . 6 7
To t a l L i a b i l i t i e s a n d S u r p l u s . . . . ! ! ! i I T . S 5 , 2 7 4 . 5 9
E l a i n e A . M a a c k
G e n e r a l E d i t o r a n d T r e a s u r e r
I have audited the books of the George Fox Press, July 3, 1963, and find the above
s t a t e m e n t s c o r r e c t .
Dory I R . Meredith
M I N I S T E R S ' G R O U P I N S U R A N C E
F I N A N C I A L R E P O R T
July 15, 1962 to July 15, 1963
R E C E I P T S
B a l a n c e o n h a n d , J u l y 1 5 , 1 9 6 2 $ 7 9 0 . 9 6
R e c e i p t s , P r e m i u m s 1 1 , 1 3 2 . 0 1
R e c e i p t s a n d B a l a n c e S 1 1 , 9 2 2 . 9 7
D I S B U R S E M E N T S
Premiums to New England Mutual Life Ins.
Company . . . S 11 ,006 .80
Office Expense (ledger sheets, checks,
t e l e g r a m , l e t t e r s ) . . . 1 2 . 1 1
R e b a t e s t o m e m b e r s d i s c o n t i n u e d 5 . 3 0
C h e c k R e t u r n e d . 1 9 . 6 0
T o t a l D i s b u r s e m e n t s $ 1 1 , 0 4 3 . 8 1
B a l a n c e o n H a n d J u l y 1 5 , 1 9 6 3 $ 8 7 9 . 1 6
9 2
Q U A K E R B E N E V O L E N T S O C I E T Y
T R E A S U R E R ' S R E P O RT
July 15, 1962 - July 15, 1963
C a s h b a l a n c e , J u l y 1 5 , 1 9 6 2 $ 9 6 2 . 2 5
R E C E I P T S
A s s e s s m e n t s S 5 , 4 6 5 . 6 0
N e w m e m b e r f e e s . 6 3 . 0 0
O f fi c e i n c o m e 9 . 1 8
T o t a l R e c e i p t s S 5 , 5 3 7 . 7 8
T o t a l r e c e i p t s a n d b a l a n c e $ 6 , 5 0 0 . 0 3
D I S B U R S E M E N T S
C l a i m s S 4 , 9 7 0 . 1 0
P r i n t i n g 1 7 . 1 6
P o s t a g e 1 0 1 . 7 0
S e c r e t a r y ' s f e e s 4 8 1 . 9 0
S u p p l i e s 1 5 . 0 7M i s c e l l a n e o u s 1 2 . 0 8
T o t a l E x p e n d i t u r e s S 5 , 5 9 8 . 0 1
C a s h b a l a n c e , J u l y 1 5 , 1 9 6 3 S 9 0 2 . 0 2
* * *
STATISTICS FOR THE PAST YEAR;
Agent's fees. (Not included in above report) .... S 71.30
N u m b e r o f c l a i m s 1 0
N u m b e r o f n e w m e m b e r s r e c e i v e d 2 9
N u m b e r o f m e m b e r s d i s c o n t i n u e d 2
N u m b e r o f Q . B . S . m e m b e r s , J u l y 1 5 , 1 9 6 3 6 0 2
Respectfully submitted,
Kathleen Gregory
Secretary-T reasurer
W O M E N ' S M I S S I O N A R Y U N I O N
T R E A S U R E R ' S R E P O RT
July 1, 1962 to June 30, 1963
B a l a n c e b r o u g h t f o r w a r d $ 2 , 9 6 9 . 2 9
R E C E I P T S
M i s s i o n a r y P r o j e c t s 4 , 1 2 7 . 9 2D u e s 1 , 0 2 1 . 6 5
L i t e r a t u r e . . . . . . . . . . . . . . 5 3 6 . 8 0
F r e i g h t 1 4 1 . 7 0
M e d i c a l 1 2 . 1 2
Banquet Offering - Communications for Boliva 908.06
C h r i s t m a s f o r M i s s i o n a r i e s 5 7 . 0 0
R e t r e a t - ' 6 1 - ' 6 2 2 3 2 . 5 2
R e t r e a t - ' 6 2 - ' 6 3 1 3 . 5 0
B a n q u e t T i c k e t s 6 5 0 . 7 0
P r o g r a m B o o k s ' 6 2 1 5 4 . 0 5
P r o g r a m B o o k s ' 6 3 . . . . . . . . . . . 1 3 . 5 0
9 3
C a r e C a l l
Ou t fU t ing C la rksons
Library Books
Spring Rally Offering - Bolivian Bible School
1 1 .55
1 0 . 0 0
3 . 0 0
4 1 1 , 6 8
T o t a l R e c e i p t s S 8 , 3 0 5 . 7 5
DISBURSEAAENTS
K n i g h t ' s S a l a r y $
S v e n s e n
E m m e t t
Hayden Lake
F r e i g h t
M e d i c a l
L i t e r a t u r e
Banquet Offering - Communications for Bolivia
C h r i s t m a s t o M i s s i o n a r i e s
Office Supplies
George Fox College Guest Room
Retreat - Travel
Retreat - Offering to Blanche Fuhrman, speaker
Retreat - Misc. expenses
Yearly Meeting Banquet expensesBook (prize)
Barclay Press - Program baoks
Barclay Press - Banquet Tickets '62 ....
Barclay Press - Banquet Tickets '63 ....
Medical expense for Wilmo Roberts ....
2 k e r o s e n e w a t e r h e a t e r s - B o l i v i a . . . .
C a r e C a l l
Clarkson outfitting
Library books
Spring Rally Offering - Boli vian BiTravel - Mid-year Executive Mtgs.
Travel- Yearly Meeting Officers .
ble School
2 , 1 6 0 . 0 0
5 0 . 0 0
5 5 0 . 0 0
1 , 2 0 0 . 0 0
151 .80
2 9 . 1 4
5 3 6 . 8 0
9 1 4 . 6 7
5 7 . 0 0
9 5 . 7 2
3 8 4 . 3 3
3 0 6 . 8 8
7 2 . 7 2
1 3 . 6 7
6 2 2 . 2 9
3 . 0 0
1 9 5 . 4 8
1 0 . 5 0
3 . 5 0
1 0 0 . 0 0
3 0 0 . 0 0
5 0 . 0 0
1 0 . 0 0
1 3 . 0 0
4 1 1 . 6 8
6 4 . 6 5
8 4 . 5 8
T o t a l D i s b u r s e m e n t s $ 8 , 3 9 1 . 4 1
Balances on hand June 30, 1963
Missionary pro ects . . $ 1,456.41
I n c i d e n t a l f u n d . . . 1 , 4 2 7 . 2 2
To t a l B a l a n c e s o n h a n d . . . . $ 2 , 8 8 3 . 6 3
Agnes Tish, Treasurer
TRUSTEES' REPORT
B U I L D I N G F U N D
Receipts:Balance reported to 1962 Yearly Meeting $ 24.45
B r i c k s o l d 3 5 . 9 5
L u m b e r s o l d 1 5 . 0 0
G i f t 5 0 . 0 0
B a r c l a y P r e s s 8 0 0 . 0 0T o t a l R e c e i p t s $ 9 2 5 . 4 0
Expenditures:
C o n s t r u c t i o n o n b u i l d i n g a n d g r o u n d . . 3 1 3 . 5 3
Balance principal open note U.S. National
B a n k . 5 0 0 . 0 0
Interest on note U.S. National Bank . . 14.17
T o t a l e x p e n d i t u r e s $ 8 2 7 . 7 0
F I R E I N S U R A N C E M O N E Y
Receipts:
R e f u n d o n i n s u r a n c e 2 . 6 9
I n s u r a n c e f o r fi r e d a m a g e o f Y. M . H o u s e 1 5 5 . 2 8
T o t a l R e c e i p t s S 1 5 7 . 9 7
Expenditures:Paid to Newberg Monthly Mee ting 1/2
i n s u r a n c e r e f u n d 1 . 3 5
P a i d f o r r e p a i r s 7 2 . 2 8
T o t a l E x p e n d i t u r e s ~ i i ~ . . S 7 3 . 6 3
B a l a n c e o n h a n d % 8 4 . 3 4
A PA R T M E N T B U I L D I N G
Receipts:R e n t s 1 , 5 1 5 . 6 0
I n s u r a n c e f o r w i n d d a m a g e 1 5 0 . 0 0
B o r r o w e d m o n e y 4 5 0 . 0 0
Net proceeds from sale of building . . . 1,487.95
F i r s t m o n t h l y i n s t a l l m e n t o n s o l e c o n t r a c t 1 4 0 . 0 0
T o t a l S 3 , 7 4 3 . 5 5
Expenditures:
R e c x s i r o f c h i m n e y 1 5 0 . 0 0
1 / 4 1 9 6 1 t a x e s 1 3 1 . 7 7
B o r r o w e d m o n e y 4 5 0 . 0 0
I n t e r e s t 4 . 0 3
T r u s t e e s o v e r d r a w n a c c o u n t 1 , 0 0 0 . 0 0
O i l 2 5 1 . 4 2
W a t e r ' 2 6 . 7 0
G a s 9 8 . 1 6
E l e c t r i c i t y 5 9 . 3 6
G a r b a g e s e r v i c e 2 4 . 8 5
A d v e r t i s i n g 3 1 . 7 2
M a n a g e r a n d t w o a s s i s t a n t s 1 , 2 0 7 . 7 7
P a i n t m a t e r i a l s f o r r e p a i r s 2 6 4 . 7 0
T o t a l . $ 3 , 7 0 0 . 4 8
B a l a n c e o n H a n d 4 3 . 0 7
T o t a l b a l a n c e o n d e p o s i t 5 2 2 5 . 1 1
Submitted by
Ol iver Weesner
Chairman of Trustees
Balance Building Fund
9 4
$ 9 7 , 7 0
S T A T I S T I C A L R E P O R T
^ / c f H o r e t V / e e t o e f ,
S t o t i i t i c i o n
B O I S E VA L L E Y Q U A R T E R
Lorene Moon, Stollttlclon
Bo ise
A/eo<low» Valley.
AAelbo
Nompa . ♦ . ♦
S t a r
Whi tney . , . .
W o o d l o n d , . .
To f o l s
G R E E K ^ L E A F Q U A R T E R
Agnes Tlih, Stotistician
C a l d w e l l
G r e e n l e a f
H o m e d o l e
O n t o r i o
R i v e r s i d e
To t o l s
I N L A N D Q U A R T E R
Leia //orrlll. Statistician
Entlot
S p o k a n e . . . . . . . .
T o t o l s . . . . . . . .
N E W B E R G Q U A R T E R
Lois Shires, Statistician
C h e h o l e m C e n t e r . . . .
N e t o r t s
Newberg
S h e r w o o d
Springbrook
W e s t C h e h o l e m
To t a l s
P O R T L A N D Q U A R T E R
Eleonore Frazler, Stot.
F i r s t F r i e n d s ( P o f t l o n d ) . . .
H i l l s b o r o . . . . . . . .
LynwoodK^tollus
Pork rose
P i e d m o n t
Second F r iends
To t a l s
E . .
z 3
o ^
I & 4
3 3
6 8
1 9 4
156
1 3 3
37
1 7 6
3 3
6 5
1 8 6
1 6 9
1 3 5
■4 2
1 6 8
5 0 7
8 6
5 8
4 1
5 0
2 1 9
■4 6 8 5 3 9
1 3 4 1 3 3
2
?-5
11 S i f< 2 < L
36
1 7 0
25
15
9
1 8 1 2 4 6
3 3 4 7
2 8 6 3 8 7
4 6 3 4 3 3
7 9 7 6
7 7 1 0 0
0 7 3
6 6 7 4
2 2 1 2 1 7
1 5 0 1 5 8
P U G E T S O U N D Q U A R T E R
Corolonn Polmef,Stot.
Bethony
Eve re t t
F r i e n d s M e m o r i a l . . . .
Holly PorkNor^eost Tocomo ....
Q u i l c e n e
To c o m o
Totals
S A L E M Q U A R T E R
Llllion Frozler, Statistician
Eugene
Highland Avenue . . .
M a r i o n
M e d f o r d
P r i n g l e . . . . . . .
Ros^le
S c o t H M i l l s
South Solem
Ta l e n t
To t a l s
S O U T H W E S T W A S H I N G T O h
Q U A RT E R
Edith Minnick, Statistician
Cherry GroveFirst Friends (Vancouver) . .
Fores t Home.
O o k P o r k
Rosemere
Rose Valley
To t a l s
G R A N D T O T A L S . . .
1 0 5 6 I I 3 I
16
71
101
8 4
30
28
1 1 6 1 7 7
2 0 3 1
2 5
1 3
1 9
57
3 2
1 0 5 1 0 5
1 9 4 1 9 2
3 7
1 7 1
7 2
73
75
1 6 8 1 7 0
5 8 6 7
9 5 3 9 8 9 2 4 2 3 5 0
4 7 4 7
1 3 3 1 3 5
5 7 5 7
1 3 9 1 4 9
4 6 3 7
8 4 8 3
5 0 6 5 0 8
3 2
7
1 2
2 8
2 9
3 4
1 0
II 11« p u « t S
3 2
8 5
13
1 0
n
10
4 8
55
15
36
9 5
8 0
43
2 0
3 4 4 q 1 7 0
c c
o o
z _ Z
7 0
2 2 5
5 0
27
1 6
4 6
7
1 2
3 7
3 2
34
1 4 8 1 0 2
38
8
2 6 5
6 7
3 3
3 9
4 5 0 1 4 9
1 2 0
13
4 0
37
1 7
2 3
2 9
28
1 2 5
9
12
6
15
7 0
9
2 3
1 6 2
13
1 4
2
13
40
9
48
29
5 0
27
1 0 3
32
31
2 4
5 4
2 8
13
18
1 2
26
2
22
1 1 1 5 l O O l
26 1 7
8 8 36
25 26
7 9 40
27 7
35 3 7
2 5 8 7 1 3 5 0
1
9
16
5
6
2 1
57
2
13
1 1
1 1
4 1
4 5
1 4
Outpost
e n d
Prepora-
t i v e
S
S ^
Z 2
< <
1 2 3 9 7 6 8
1 1 7
2 5 2 2
3 6 2 9
21
5
9 1 0
6
9 3
3 2 1 6
5 6 2 9
S T A T I S T I C A L R E P O R T
(ConflnuW)
l O I S E VA L L E Y Q U A R T E R
W s e
Va l l e y . . . . .
l4e!bo
Star
•A>it*»ey .* o o d l ^
To to ls
G R E E N L E A F Q U A R T E R
C e k h r e l l
G r e e n l e a f
■HoD i^e
0- .»e f l o
t h re r s l de
1 ^
Tota ls
I N L A N D Q U A R T E R
E-e io l
Sfokone
Toto ls
N E W B E R G Q U A R T E R
C S e h o l e m C e n t e r . .
*4eta f t»
t4ev«»berg
Sherwood
S p r i n g b r o o k . . . .West Cheholem . . .
To to l s
o " Z
0 e— »
S-z
1 8
8
> •
„ c
,12 ?l
S: o -z I
M l
P O R T U N D Q U A R T E R
First Friends (Portland). . .
W l l i b o r o
L/nwood
t ^ t e l i u s
Porkrose
Piedmont
Second Fr iends
To to ls
P U G E T S O U N D Q U A R T E R
Bethony
Everett
f r i e n d s M e m o r l o l
Holly Pofk*4of^eost Tocoma
O w l l c e n e
To c o m o
Toto ls
S A L E M Q U A R T E R
E u g e n e . . . .
Highland Avenue .
M a r i o n
M e d f o r d . . . .
Pringle
R o s e d o l e . . . .
S c o t t s M i l l s . . .
S o u t h S o l e m . . .
To l e n t
To to ls
2 0
6
6
6
t
6
z
s i
fl
23
9
1 7
16
8
1
n
5
1 7 6
3 3
6 9
1 8 6
1 6 9
1 3 5
4 2
3 5
10
14
4 5
4 0
3 6
1 1
2 5
5 7
2
1 4
1 5 7
5 0 7
93
56
41
3 6
1 0 0
2 0
12
12
8 5 4 1 8 0
48
2 3 5
10
5 0
1 2
6
3
2
1 9
9 I 1
1 4
13
16
9
2 0
1 0
10
2
5 7
6 4
5 3 9
1 3 8
65
6 0
26
19
1 3 0
4 0
2 5
21
S O U T H W E S T W A S H I N G T O N
Q U A RT E R
Cherry Grove
First rriends (Voncouver). . .
Forest Home
O a k P o i k
Rosemere
Rose Valley
Toto ls
G R A N D T O T A L S
51 1 5 2 9 2 3 2 6 1
5 0
5
13
12
2 3
7 3
3 0
3
4 3 3
7 6
1 0 0
73
7 4
2 1 7
158
1 8 0
25
29
25
1 4
4 0
55
1
n
2
4
6
2 8
12
12
6
5
2 8
16
61
11 3
90
25
0
145
5
24
2 8
25
15
5
4
7
1
2
2
1 4
5
5
a
12
1
13
2
1 8
6
9
11
2
17
2
9
105
192
46
1 8 2
74
61
9 2
1 7 0
67
2 0
3 7
17
7 0
15
12
3 3
34
15
2
7
1 0
1 1
3
4 7
135
57
1 4 9
37
83
1 4
40
1 8
40
15
22
1 5 9 9
234 151
9 6 9 7
Peport of
B O A R D o f E V A N G E U S A * .
»
i i
ri
<
l l
I I
• > •
n
> V I
<
h| ]
fi
<
' l-r
s :
< i
r l
<
I?
I I
<
fl
IJ
< c
fl
- i .
?
jijJ1 ^1 1i 1
B O I S E v a l l e y q u a r t e r
B o i w
No-npo
1 2 0
2 6
4 3
1 4 6
1 6 0
1 3 2
3 1
3 2
11 5
2 8
3 5
1 3 8
1 7 7
1 4 4
3 2
7 0
6 1
7
2 1
7 8
7 9
5 8
1 7
2 5
3 0
7
1 3
4 4
2 9
2 4
1 1
1 8
2 9
7
1 1
4 4
2 9
2 2
11
1 4
e
3 3
4 3
2 3
7
1 0
2 2 1
1
2 4
1 2 4
1 1 3
1 1 6
3 9 3
1 4 3
1 8 7
4 1 5
4 2 5
1 7 0
1 8 5
2 0 0
6 5 0 6 3 9 3 4 6 1 7 6 1 5 3 1 3 8 9 7 8 2 1 1 8
g r e e n l e a f q o a r t e r
C o l d w a l l
H o n e d o l e
O o J o fi o
Emmelt OvtpoM
T o i o l t
9 9
2 4 9
1 4 7
4 1
4 2
3 2
1 0 6
2 9 3
1 0 6
4 2
3 4
7 7
6 7
1 9 4
4 5
2 3
2 5
1 4
3 4
9 5
2 2
1 6
t o
1 2
3 2
9 5
2 0
1 5
1 0
1 2
2 6
6 0
1 8
1 2
1 2
1 0
2 4 5
1 9 0
1 5 0
1 2 4
I U
1
4 6 6
3 2 0
5 4 0
1 7 3
1 5 6
2 2 0
6 1 0 6 0 6 3 6 3 1 8 9 1 8 4 1 3 8 6 2 2 4 1 8 7 5
I N L A N D Q U A R T E R
Eott V/«fvaiche« Preporot lve. . .
Hoyden Lake P repo ro t l ve . • • .
Ojincy
To t o U
4 3
1 1 3
5 3
9 5
3 3
3 8
9 2
3 8
6 2
3 0
2 0
5 3
2 7
4 7
1 9
1 6
4 3
9
2 8
1 3
1 4
5 9
1 0
2 0
1 3
5 4
1 9
2 5
9
1 3 1
2 8
1 1 5
1 3 6
1 0
4 1 9
3 3 9
1 1 5
9 0
1 2 0
3 4 2 2 6 0 1 6 6 1 0 9 1 2 4 1 0 7 5 1 0 0 1 0 6 3
N E V / 6 E R G Q U A R T E R
C n e h o l e m C e n t e r
N e h o l e n t
N e t a r t i
To t o l i
5 0
3 5
5 9
2 5 2
1 7 4
6 5
7 5
9 7
5 6
3 6
3 9
2 9 7
1 6 5
5 9
6 6
8 0
3 1
2 2
2 3
1 8 3
7 9
3 5
3 6
4 3
2 3
1 8
1 2
7 2
4 4
3 1
2 5
2 1
2 4
I B
1 6
8 3
3 9
2 5
2 5
2 1
1 1
1 3
1 2
7 4
4 0
1 3 1
1 2 1
2 0 1
2 2 5
2 1 3
1 3
1 7 2
1 5 6
1 1 9
1 3
2 2
3 3 7
3 5 6
4 5 0
1 1 6 6
1 0 3 6
4 1 8
1 5 0
2 9 0
6 0 7 7 9 8 4 5 2 2 4 6 2 5 1 1 9 5 I C1 2 1 3 4 2 0 3
P O R T L A N D Q U A R T E R
P i n t F fl e n d t
W^jplewood Preporotlve
M e t o l i u *
Porfcrote
P i e d m o n t
Second Friendi
Timber Outpo i t
2 7 8
6 2
1 3 4
5 9
11 6
7 6
7 9
9 6
8 5
2 8
2 3 3
5 3
1 0 3
4 2
8 4
6 9
8 9
8 2
3 3
2 1
1 1 5
3 8
5 7
2 8
4 1
3 1
6 2
5 2
1 9
1 3
5 2
1 7
3 7
1 8
1 7
1 8
2 5
3 4
7
1 0
4 1
1 9
3 3
1 5
1 8
2 3
3 3
9
6
3 1
1 9 t
1 9 1
8 2
7 1
2 0 1
1 5 1
1 4
1 0
2 5
4 0
7
1 5
I S
1 3
3
1 2
5 2 5
2 1 1
8 5 7
2 0 7
2 9 3
1 6 5
4 4 0
3 6
4 1 0
1 0 1 3 8 1 9 4 5 6 2 3 5 1 9 7 1 4 3 8 1 3 0 3 1 4 4
P U G E T S O U N D Q U A R T E R
Bethany
E v e r e t t
Holly Pork
6 0
2 2
5 7
n o
1 3 9
6 2
11 7
3 5
1 4
4 6
l o e
9 4
4 0
9 0
2 2
1 1
1 5
5 7
5 6
1 4
5 0
1 1
7
1 4
3 4
2 5
7
3 0
I I
7
1 4
3 4
2 5
e
2 5
1 0
1
4 1
8 1
8 1
1
2 5 1
2 5
3
3 0
4 0
2 1
5 5
1 3 0
2 9 8
4 9 1
4 0 0
6 5
5 0 9
T o t o l i 5 6 7 4 2 7 2 2 5 1 2 8 1 2 4 5 5 6 1 1 9 1 9 4 8
SALEM QUARTER
Highland Avenue
M e d f o r d
S i l ver ton Prepara t ive
S o u t h S o l e m
4 6
6 8
1 1 4
6 5
2 5 5
1 3
8 9
9 5
3 7
7 0
1 3 1
(no rcpoi
8 7
3 5
7 3
8 7
4 9
1 8 0
1 3
6 9
8 4
3 7
6 2
1 2 1
■ t a v o i t o b l
4 9
1 5
3 7
5 3
3 1
7 A
1 0
3 9
6 1
3 1
4 3
6 2
e)
2 2
1 2
2 3
3 7
2 0
3 6
5
3 0
4 0
1 7
2 4
4 3
1 5
1 2
2 3
3 3
2 2
3 5
5
2 5
3 4
1 7
2 3
4 2
1 5
1 5 1
1 5 1
1 8 1
1 5 1
3 0 2
1
2 8 1
2 0
1 5 2
3 4 1
4 1
2 0
4 1
2 3
1 0
5 0
11
1 0
5
3 5
2 6 0
3 2 4
4 1 1
2 9 7
7 4 0
1 5 0
3 2 5
3 0 1
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
T o t o l i 1 0 7 0 8 5 9 4 7 8 3 0 2 2 8 6 1 9 4 1 2 2 0 5 4 2 0 8
SOUTHWEST V /ASHINGTON
Q U A R T E R
Roie Volley
F i t i t F r i e n d s V a n c o u v e r . . . .
7 6
4 6
1 6 6
4 5
1 5 8
1 2 4
4 6
3 4
1 3 2
4 3
8 8
1 2 0
2 6
2 2
6 9
3 2
3 9
6 0
9
1 0
3 5
2 1
2 0
2 5
1 4
1 0
3 0
11
2 0
2 5
7 1
1 4 1
1 0 2
8 1
1 2 1
3 0 2
5
5
4 5
1 5
3 7
1 5
7 3 0
1 5 0
4 9 0
5 3 5
1 5 0
3 0 0
Totoli 6 1 5 4 6 3 2 4 8 1 2 0 1 1 0 8 1 8 1 2 2 2 3 5 5
G R A N D T O T A L S 5 7 1 4 <1 0 7 3 2 7 3 4 1 5 0 5 1 4 2 9 1 0 5 1 6 4 1 1 9 1 2•0 ,934
F I N A N C I A L ^l E F O t T ^
) . Y . M .
I n l t e d B o
\ i d g e t M l
l l v l o n O
l u l o n t M
t K e * C I
i u l o m E «
O
■ • u r c h F l
i t e n i l e n E i
. Y . M . C
» e d F
vper\se C
r e o r g e
o x
i o l l e g e V
(
I
t ' . M . U . <
kmdoy
khooi,
I . E .
D r . E d . 1
C h u r c h
C o m -
m i t t e e i
C h u r c h
Bulldinp
orvd
G r o u t > d i
D S C VA L L E Y Q U A R T E R
i i b t 1
Volley
« » > « y
•aecTond
o e o . o o J
4 1 . 6 8
1 4 8 . 0 5
1 0 0 0 . 0 0 1
1 6 5 0 . 0 0 <
1 6 8 1 . 5 2
1 4 0 . 0 0
5 1 . 2 4
1 6 . 8 2
1 9 . 6 8
1 7 1 . 0 4
S 2 8 . 2 3
1 2 3 . 4 1
6 1 . 9 4
1 0 . 0 0
0 7 . 2 7
2 2 . 6 9
5 0 0 . 0 0
3 9 2 . 0 0
1 7 . 5 0
1 0 . 0 0 .
5 5 . 0 0
1 0 4 , 0 0
4 0 9 . 7 3
3 6 2 . 1 7
t o o . o o
3 0 3 . 2 8
8 2 6 . 8 8
5 7 0 . 8 2
3 3 0 . 7 5
1 1 0 . 2 5
1 7 . 0 0
1 1 5 . 0 0
2 2 5 . 0 0
1 0 0 . 0 0
11 7 . 2 1
1 2 2 . 9 8
3 8 8 . 8 8 1
3 2 , X
7 2 . 2 5
3 9 , 8 5
3 6 7 . 1 7 1
3 5 9 , 8 3 1
2 6 . x 1
2 4 8 . 2 0
1 X 1 . 3 5
3 3 7 . x
2 8 4 , 1 6
5 3 . 4 5
I 2 X . 3 6
1 4 2 . 2 6
11 2 5 . 7 6
2 2 6 . 6 1
I X . X
3 5 . x
5 . x
4 2 . x
3 5 . x
9 . 1 0
4 X . 3 5
X 9 . 9 2
I X . 0 6
5 0 2 3 . x
1 5 5 1 . 3 8
6 4 8 , 7 2
3 1 9 0 . x
9 4 . 1 5
6 5 4 1 . 2 5 1 <6 9 2 . 5 6 1 0 2 9 , 4 6 9 4 0 . 9 0 25 4 9 . 9 8 6 9 7 . 1 9 I 5 3 5 . x ;> 4 0 4 . X 2 3 5 . 2 0 1 1 X 2 . 9 2
S £ £ N L E A F Q U A R T E R
^ - t s r i o
4 8 0 . 0 0
6 0 0 0 . 0 0 3
4 5 0 . 0 0
5 0 . 4 4
5 0 . 0 0
3 4 0 . 9 1 1
6 3 3 . 3 3
3 0 3 . 8 5
1 4 1 . 3 5
1 5 3 . 4 7
5 8 . 3 9
2 7 0 . 7 5
8 3 4 . 8 0
3 3 . 0 0
1 0 . 0 0
9 8 . 7 9
3 5 6 . 0 0 1
2 5 0 . 0 5
1 0 . 0 0
5 3 3 . 2 9
7 1 6 . 7 3
3 6 1 . 5 2
2 0 . 2 5
1 2 5 . 8 3
2 1 8 . 6 0
6 0 0 . x
4 3 . x
2 5 . x
2 1 5 . x
3 4 9 , 9 6
3 7 . 4 5
x . x
6 6 3 . x
1 6 3 6 . 2 0
1 3 5 5 . 11
2 3 4 . 4 6
3 X . 3 1
2 0 5 . 4 4
1 3 9 . 3 7
3 1 0 . 3 7
1 4 . 8 2
1 8 . x
5 5 . 4 9
2 0 5 5 . 3 1
2 9 4 . 1 5
2 9 3 9 . 9 9
X . 2 6
1 2 4 2 . 1 6
Tpwli 7 0 3 0 . 4 4 41 6 3 1 . 3 0 ;2 1 4 8 . 5 5 7 1 4 . 8 4 ;J 7 5 7 . 6 2 B 8 6 . X X 3 . 0 I 4 4 8 3 . 0 2 5 3 8 . x X 9 1 . 8 7
S L A N D Q U A R T E R
Werwtchee Preporotive . .
LoVe Preporotlve . . .
Outpoil
8 2 . 8 2
3 0 4 . 3 2
3 1 1 . 7 9
4 0 6 . 5 4
4 3 . 8 8
1 6 2 . 2 3
8 1 . 3 6
1 5 8 . 8 1
3 3 . 7 2
1 2 . 1 0
2 0 . 0 0
2 0 . 7 7
2 1 . 5 0
1 6 3 . 8 3
4 9 5 . 0 0
4 M . 9 7
1 2 5 . x
4 2 . x
5 6 . 5 6
2 5 . x
3 2 . x
7 7 . x
7 2 . 2 8
2 5 5 . x
2 9 3 . 1 0
7 X . X
4 X . 9 3
5 8 4 . 5 1
B 4 9 3 . X
5 9 0 . x
2 8 . 8 2
2 1 7 4 . 4 9
1 2 3 5 . 9 9
1 1 0 5 . 4 7 4 8 0 . 0 0 8 2 . 3 7 6 5 8 . 6 3 6 5 8 . 1 3 1 8 1 . 2 8 2 2 9 6 . 8 4 1 2 5 2 2 . 3 0
s e fi U l G Q U A R T E R
C r W m l e n i C e n t e r
* *eeo f t *
9 0 1 . 0 0
(no report
2 4 0 . 0 0
7 1 4 2 . 2 5
1 0 3 0 . 0 0
3 9 8 . 9 7
3 6 0 . 0 0
2 8 7 5 . 5 2
3 9 4 . 1 4
a v o M o b l f ]
1 3 6 . 3 6
1 1 9 4 . 8 1
6 6 1 . 3 8
1 0 7 . 8 9
1 2 4 . 6 8
1 7 0 . 3 1
3 4 . 5 0
5 0 . 0 0
1 6 3 . 8 1
1 8 . 3 0
7 0 . 2 2
5 7 . 1 1
2 8 0 . 5 0
1 0 . 0 0
8 8 4 . 0 6
2 6 5 . 6 1
1 2 . 0 0
8 8 . 2 5
2 6 1 . 3 6
6 5 . 3 5
1 6 4 9 . 2 5
4 8 6 . 4 8
2 1 6 , 0 0
2 8 3 . 2 1
2 1 0 . x
2 0 . x
2 5 2 1 . 2 4
2 5 0 . x
7 5 . x
5 9 . 9 4
11 6 . 8 4
1 0 7 . 4 5
5 1 1 . X
2 4 . 9 7
I X . X
I X . 3 5
7 X . 5 4
3 2 1 . 2 7
2 4 6 5 . 0 1
1 2 4 2 . 5 5
2 9 7 . 7 6
4 5 7 . 8 6
6 1 7 . 5 7
1 6 2 . 9 0
l O . X
1 4 1 . x
2 1 0 . x
5 7 . 7 3
4 9 6 . 5 0
1 9 7 . 7 1
3 2 X . 6 1
2 3 7 4 . 1 7
4 5 5 . 3 5
1 7 0 2 . 8 3
11 3 7 . 8 2
1 2 9 5 7 . 7 4 2 7 8 9 . 5 7 3 9 3 . 9 4 1 5 4 0 , 4 2 2 9 6 0 . 6 5 3 1 3 6 . 1 8 1 0 2 7 . 4 1 6 1 7 1 . 5 6 X 2 . 1 9 9 6 2 2 . 9 9
P O f t T L A N D Q U A R T E R
U o p l e w o o d P r e p o r o t l v e . . . .
7 2 0 0 . 0 0
3 6 9 . 6 9
8 7 1 . 4 8
2 1 0 . 4 0
2 2 5 . 3 2
4 7 7 . 7 9
1 8 0 0 . 0 0
1 4 7 1 . 3 3
1 0 0 . 0 0
4 0 . 0 0
6 1 3 . 0 0
7 3 . 4 7
1 2 1 . 8 1
5 9 . 5 4
2 6 3 . 0 2
1 7 . 9 4
7 9 5 . 5 8
3 4 0 . 4 0
1 0 . 0 0
3 6 . 3 6
2 2 . 8 9
1 5 0 . 0 0
9 5 . 0 0
5 1 3 . 3 7
5 3 3 . 8 0
1 8 9 4 . 2 5
1 3 . 0 8
2 7 7 . 0 0
1 3 8 . 2 5
1 1 0 , 0 0
1 2 . 0 0
9 0 . 0 0
5 1 . 2 5
4 3 8 . 5 0
9 3 9 . 4 2
7 . 3 5
1 8 7 3 . 0 0
2 0 1 . 2 5
2 7 5 . 0 8
1 6 0 . 1 3
4 7 9 . 9 7
4 8 7 . 6 7
3 4 0 4 . x
2 5 . M
1 7 5 . x
4 1 . 4 0
2 5 . x
2 5 . x
5 9 . 5 0
1 2 X . X
139 .61
4 7 0 . 1 3
X . X
2 4 2 . 8 9
1 8 5 . 8 3
X . X
9 3 4 5 . x
6 1 9 . 11
1 2 2 3 . x
4 6 1 . 8 0
9 6 9 . 1 7
3 5 0 . 2 1
8 2 7 . 3 9
9 9 9 . 9 3
4 X . 4 5
3 4 7 . 7 4
5 3 7 . x 6
11 5 . 6 9 1
1 5 . x
1 X . X
11 . 7 4
1 5 . x
» 5 2 9 3 . X
7 1 5 . 7 8
1 3 0 9 3 . 1 2
1 4 8 . 8 4
3 3 0 2 . 7 8
1 7 4 . 2 5
2 7 9 4 . x
6 4 9 9 . 8 7
7 3 0 7 . 4 1
9 7 . 5 7
1 2 7 6 6 . 0 1 2 3 3 1 . 1 2 3 2 2 2 . 3 9 2 0 6 3 . 7 7 3 4 7 7 . 1 0 3 7 5 4 . 9 0 2 2 7 8 . 4 6 1 5 5 4 7 . 4 6 X 2 . 4 3 9 9 4 2 5 . 9 8
PUOET SOUND QUARTER
N o r t h e o i t To c o m o
TotoU
2 2 3 . 9 0
1 0 . 0 0
3 4 9 . 0 5
9 0 0 . 0 0
1 0 0 0 . 0 0
1 5 0 . 0 0
1 2 0 0 . 0 0
3 9 . 7 5
1 9 . 8 1
1 0 7 . 2 5
1 0 2 . 2 7
3 3 5 . 0 0
6 7 . 0 0
5 2 7 . 2 S
1 2 . 7 5
6 9 . 2 6
1 1 1 . 7 0
1 7 0 0 . 0 0
• 1 9 0 . 6 2
1 0 . 0 0
7 0 . 0 0
3 4 . 0 0
6 5 . 0 0
1 5 4 . 6 9
3 8 . 7 0
2 7 1 . 2 5
2 7 8 . 6 4
3 8 0 . 0 0
11 0 . 0 0
3 4 8 . 3 0
l O . X
I X . X
2 5 . x
' 2 5 5 . 3 0
5 1 . 6 0
1 8 6 . 2 0
2 2 4 . 1 8
2 7 9 . x
4 2 9 . x
5 5 5 . x
3 8 2 . 6 1
X . 4 0
6 1 8 . 1 9
7 2 1 . 1 0
1 1 6 7 . X
7 8 5 . 4 7
7 X . 7 5
5 . x
4 2 . x
X . 8 9
1 2 5 . x
7 2 . x
5 7 4 . 5 2
1 3 4 0 . 7 9
4 2 9 . 7 3
4 X 2 . M
1 5 7 6 . x
2 8 5 9 . 9 8
3 8 3 2 , 9 5 1 1 9 8 . 4 ;i 1 0 8 4 . 3 3 3 3 3 . 6 9 1 4 2 6 , 8 9' 3 9 8 . 3 0 1 7 2 4 . 9 8 4 5 0 1 , 5 2 3 3 3 . 4 4 11 4 3 3 . 0 5
S A L E M Q U A R T E R
Newport Outpoit
Silverton Preporotlve
1 5 0 . O C
3 0 0 . 0 (
1 6 0 0 . 0 (
1 6 2 0 , 0 (
5 . 4 1
2 0 . 0
5 0 0 . 0
1 5 5 . 0
8 9 7 . 7
1 4 8 0 . 0
2 1 6 . ;
1 1 2 . 8 :
) 1 7 5 . 9 1
) 1 7 1 . 3 '
1 7 8 . 7 -
D 3 0 1 . 0
D 5 0 . 3
0 9 9 . 5
0 1 8 2 . 8
0 1 9 3 . 9
3 3 2 7 . 8
• 0 2 6 8 0 . ;
6 7 . i
i 8 8 7 . ;
' 5 . 0 C
3 2 7 . O C
? 1 6 4 . 2 ;
4
9 4 5 8 0 . 7 '
5
7 4 1 . 6 :
7 1 5 8 . 8
" 6
1 1 4 2 2 . 5
! 3 7 0 2 . 1
» 3
7 3 1 . 7
1 1 0 0 0 . 0 0
) 1 4 . 0 0
i 3 9 8 . 9 9
6 . 0 C
1 1 0 1 6 . 9 2
7 5 2 . 3 :
5 1 3 . 5 :
16.4<
9 2 0 4 . C H
2 7 7 . 6
8 4 1 . 7
1 2 0 9 . 0 (
' S I O . O C
1 1 9 3 . 5 :
1 7 1 9 . 8 :
I 2 5 5 . 5 :
I 2 6 3 . 1
S 1 5 4 . 8
D 6 0 . 0
4 4 2 5 . 8
1 1 7 8 . 1
6 5 . x
) 5 X . X
) 8 4 . 8 0
^ 1 4 . 5 5
5 8 6 3 . 5 7
7 5 . x
7 2 3 . 8 2
4 6 1 8 . 0 E
0 1 0 . 6 ^
0 3 5 4 , 2 :
5 3 0 6 . 2 <
, 4 1 7 2 . 2
2 6 . 2 5
2 0 5 . 6 0
2 5 . 6 7
6 0 1 . 1 8
1
1 2 1 . O C
I 9 1 . 8 1
1 5 8 . o :
I 1 1 2 . 0 (
S 4 0 2 . 0 (
4 8 3 . 9 :
4 3 4 . 0 2
6 3 9 . 9 9
6 9 4 . 2 8
4 4 1 . x
, 4 X 5 . X
5 1 . 7 6
1 8 X . X
1 X 7 . 8 8
' 5 0 2 . 5 4
) 9 8 6 . 4 1
3 1 7 X . 7 ^
2 3 2 . 6 ^
7 7 2 4 . 2 1
102 .62
7 0 . x
2 5 2 . 7 5
2 4 . 3 5
1 5 7 . 7 6
2 0 . 4 0
; 3 0 . x
1
1 1 5 . 4 0
I 6 0 6 . 0 1
?
5
3 6 4 . 7 9
1 8 1 0 , 1 9
1 6 6 4 . x
2 8 1 . x
1 2 0 X . X
4 4 8 5 . 2 1
2 9 2 4 . 1 7
8 4 3 . 3 4
2 r a . & 4
3 7 X . 5 1
3 4 X . X
2 7 7 . 3 3
1 2 8 3 . 4 6
6 9 4 4 . ;n 4 5 3 0 . :2 6 6 1 3 3 . 9> 7 2 8 4 1 . 57 2 9 6 9 . S> 2 3 0 8 8 , 1 9 1 8 2 7 . 55 11 9 6 7 . 9 .4 1 0 5 7 . 5 41 3 3 3 9 2 . 7 3
S O U T H W E S T W A S H I N G T O N
Q U A RT E R
Cherry Grove
F l r i t F r i e n d s V a n c o u v e r . . • .
Forest Home
0 < * P a r i *
Rosemere
4 5 2 .
1 5 0 0 .
7 5 3 .
1 4 9 7 .
1 2 5 .
3 0 0 .
4 2 6 5 4 .
0 0 4 0 4 .
2 5 8 2 .
0 0 1 2 0 .
0 0 1 5 6 .
0 0 2 9 6 ,
96
0 0 5 8 0 . 1
17
0 0 1 4 5 3 . '
. 7 0 2 4 ,
, 2 1 2 9 .
51 . f
3 0 4 8 . (
408 .<
0 0 4 5 3 . 1
5 2 3 7 .
9 5 4 3 2 .
> 0 1 6 2 . :
X ) 7 4 0 .
5 2 2 2 2 .
0 0 4 2 0 .
0 0 2 6 0 .
0 0 1 9 7 .
2 4 2 5 . C
X 4 6 5 . (
3 0 3 5 . (
X 2 5 0 . (
0 6 8 . 1
0 6 2 1 9 .
> 0 1 8 6 . E
) 0 I S O . C
» 4 5 . (
5 0 6 . (
X 5 9 . :
5 0 4 2 8 .
1 3 5 1 6 . 6
X ) 1 8 0 6 . C
) 0 3 6 4 . i
X 7 2 7 . (
2 8 5 1 6 . ;
6 9 9 3 7 . :
5
W 2 4 . 0
> 9 5 6 . 2
X ) 1 1 9 5 . 0
5 6 6 1 . C
7 8 1 2 1 , ;
6 1 6 . 2 4
0 1 0 4 3 2 . x
9 8 7 0 . 7 4
1 0 8 0 7 4 . x
K ) 5 4 9 . 2 7
' 5 5 9 2 2 . 2 8
4 6 2 7 .. 6 7 1 7 1 4 . 0 4 2 0 8 7 . 4 7 1 4 3 0 . 1 2 2 0 0 1 . 6 6 1 X 2 . 5 0 9 0 5 .8 0 4 8 X .4 8 1 4 5 8 . (M 2 6 4 6 4 . 5 3
G R A N D TO TA L S . . . 5 5 8 0 6 ,. 2 4 1 9 3 6 7 .30 16182.48 1 9865. 3 1 1 7 9 2 1 ., 0 6 1 6 6 2 1 .6 9 1 0 1 1 3 . 5 7 5 5 2 4 1 . 45 10305 .139P110X.37
F l N A N C I A L
R E P O R T
B O I S E V A L L E Y Q U A R T E R
Bol»e
M e o d o w t V o l l e y . . . .
M e i b o
Merldlon Outpojt . . . . ,
Nompo
S t o r
Whitney
W o o d l o n d
T o t o i j
G R E E N L E A F Q U A R T E R
Caldwel l
Greenleof
H o m e d o l e
O n t o r l o
R i v e r i l d e
Emmet t Outpo i t . . .
Totols
I N L A N D Q U A R T E R
East V/enatcKee Preparative
E n t i o t
Hoyden Loke Outpost . . .' Qu incy Outpos t . . . . .
Spokone
To t a l s
N E V / B E R G Q U A R T E R
Chehalem Center . .
Neholem Outpost. .
NetartJ
NewberpSherwood
S p r l n g b f o o k . . . .
TIgord Preparative .
W e s t C h e h a l e m . .
To t o l i
P O R T L A N D Q U A R T E R
First Friends {Portlond).
H i l l s b o r o
Lynwood
Moplewood Preporotlve
M e t o l l u s
Po Arose
P i e d m o n t
. S e c o n d F r i e r x l s . . . .
Svensen Ou^ost . . .
Timber Outpost . . .
Totals
P a s t o r ' s
Solory
(Locol)
3 4 0 0 . 0 0
1 5 6 0 . 0 0
2 4 0 0 . 0 0
3 9 0 0 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
3 3 0 0 . 0 0
1 2 0 0 . 0 0
1 8 9 6 0 . 0 0
2 9 0 0 . 0 0
3 9 0 0 . 0 0
2 4 0 0 . 0 0
2 5 5 7 . 9 3
1 2 0 0 . 0 0
6 0 0 . 0 0 -
1 3 5 5 7 . 9 3
1 5 0 0 . 0 0
1 9 4 2 . 9 6
1 9 2 0 . 0 0 -
1 0 1 5 . 0 0 -
3 5 8 3 . 9 8
9 9 6 3 . 9 4
P a s t o r ' s
H o u s e &
U t i l i t i e s
6 0 0 . 0 0
4 6 0 . 0 0
3 5 0 . 7 7
3 1 8 . 9 2
1 8 9 . 5 1
2 0 9 . 7 0
7 3 3 . 6 0
7 2 0 . 0 0
5 0 5 . 0 3
1 5 0 0 . 0 0 *
2 8 0 . 0 0
2 4 4 . 7 0
5 0 0 . 0 0 *
2 1 2 . 3 4
2 7 3 7 . 0 4
3 0 0 0 . 0 0
2 1 7 5 . 0 0
4 0 6 0 . 0 0
3 6 0 0 . 0 0
2 4 2 0 . 0 0
7 8 0 . 0 0
2 7 0 0 . 0 0
1 8 7 5 5 . 0 0
5 1 0 0 . 0 0
2 4 0 0 . 0 0
2 6 4 0 . 0 0
1 5 7 0 . 0 0
3 6 0 0 . 0 0
2 1 0 0 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0
3 6 6 0 . 0 0
P U G E T S O U N D Q U A R T E R
A g n e w O u t p o s t
Bethony
E v e r e t t
Holly Park
T a c o m a . . . . . . . . . .
N o r t h e a s t T o c o m a . . . . .
F r i e n d s M e m o r i o l
To t a l s
S A L E M Q U A R T E R
Ashland Outpost . . .
Eugene
Highland Avenue . . .
M a r i o n
M e d f o r d
Newport Outpost , . .
Pringle
R o s e d a l e
S c o t t s M i l l s
Silverton Preporotlve .
S o u t h S o l e m
Sprague River Outpost .
Ta l e n t
5 0 4 . 0 0
9 4 9 . 3 0
1 2 0 0 . 0 0 *
6 0 0 . 0 0
5 2 0 . 0 0
6 0 0 . 0 0
2 1 6 0 . 0 0 *
2 8 9 . 3 5
3 6 1 . 2 2
3 9 3 . 0 9
2 8 2 . 2 7
2 6 4 . 0 3
3 3 5 . 0 0 *
5 2 0 4 . 9 6
1 2 0 0 . 0 0
1 5 0 0 . 0 0
3 0 0 0 . 0 0 *
3 6 0 0 . 0 0
8 0 0 . 0 0
4 3 2 0 . 0 0
1 4 4 2 0 . 0 0
1 0 5 . 6 0
2 8 2 . 4 2
6 0 0 . 0 0
8 6 0 . 9 1
To t o l s
S O U T H W E S T W A S H I N G T O h
Q U A R T E R
Cherry Grove
F i r s t F fi e r s d s Va n c o u v e r
F o r e s t H o m e . . . . . .
O o k P a r k . . . . . . .
Rosemere
Rose Valley
To t a l s
2 6 5 0 . 0 0
3 1 8 0 . 0 0
2 1 0 0 . 0 0
3 6 0 0 . 0 0
2 5 0 5 . 0 0 -
3 3 0 0 . 0 0
1 5 1 8 . 8 2
1 2 4 0 . 0 0
4 2 0 0 . 0 0
3 0 7 0 . 0 0 -
2 9 0 0 . 0 0
3 0 2 6 3 . 8 2
2 6 7 0 . 0 0
4 1 0 0 . 0 0
1 4 7 6 . 3 4
6 1 5 0 . 0 0
1 9 8 0 . 0 0
2 7 0 0 . 0 0
1 9 0 7 6 . 3 4
8 9 3 . 9 1
3 5 4 . 4 6
4 8 . 0 0
1 2 0 0 . 0 0
4 3 5 . 5 4
9 6 0 . 0 0 *
3 0 0 . 0 0
4 5 8 . 8 0
1 2 6 0 . 0 0 -
3 6 0 . 0 0
Supply
ond/or
A u i s t o n t
3 0 . 0 0
1 5 . 0 0
1 0 . 0 0
1 5 . 0 0
2 5 . 0 0
2 0 . 0 0
11 5 . 0 0
T r a v e l
a n d
O f fi c e
8 4 . 8 1
1 9 . 5 3
2 1 . 4 1
4 8 7 . 8 0
4 8 5 . 1 6
2 0 9 . 3 8
3 5 . 0 0
3 0 . 0 0
1 5 . 0 0
5 . 0 0
3 2 . 3 0
3 0 . 0 0
1 5 . 0 0
3 0 . 0 0
2 5 3 . 0 0
7 0 0 . 0 0
3 9 . 5 0
1 0 2 2 . 5 0
I t e m s
n o t
S h o w n
3 1 2 4 . 0 1
5 0 . 0 0
1 2 0 5 . 9 1
5 0 9 . 4 2
6 9 8 . 0 0
C u r r e n t
Operot ing
Experue
1 0 8 4 . 6 2
2 9 8 . 2 5
6 3 4 . 2 7
6 0 6 . 7 1
1 3 0 7 . 5 6
1 0 3 1 . 3 3
1 4 3 5 . 0 8
6 3 . 6 0
2 4 0 . 9 0
6 8 7 . 5 1
1 6 1 . 5 9
2 8 7 . 5 7
6 9 4 . 8 6
5 5 8 . 5 0
2 4 2 8 9 . 0 7
4 3 5 . 9 1
8 2 1 . 2 2
7 9 . 5 0
2 4 7 . 1 3
6 4 6 1 . 4 2
T o t a l
1 2 7 0 1 . 4 0
3 6 3 4 . 3 3
4 7 8 3 . 2 9
6 2 2 7 . 7 5
1 3 3 5 8 . 5 9
1 1 2 7 8 . 1 8
1 4 0 7 8 . 8 1
3 3 8 4 . 5 0
I n d e b t e d '
n e u
6 9 4 4 6 . 8 5
2 6 4 2 6 . 3 3
1 0 8 . 4 2
2 9 2 5 . 6 1
3 4 4 . 4 0
4 4 8 7 . 9 3
1 1 4 4 . 0 2 7 8 6 6 . 3 6
5 4 2 . 6 3
6 7 2 . 0 0
2 5 . 0 0
1 1 1 . 1 7
1 7 0 . 8 6
1 5 4 6 . 6 6
6 0 . 0 0
1 3 0 . 0 0
1 2 1 . 3 4
5 5 0 . 0 0
1 7 . 5 0
8 8 2 . 5 0
4 3 0 6 . 0 0
1 4 2 . 0 7
4 2 4 . 2 6
9 0 . 7 0
3 2 6 . 3 8
4 9 . 5 0
1 8 0 . 0 0
5 . 0 0
5 2 7 . 3 9
3 4 4 8 . 2 3
5 3 1 5 . 1 2
1 9 7 4 . 9 7
5 1 2 . 8 8
3 6 4 . 7 3
2 8 . 0 0
1 1 7 0 3 . 9 3
6 0 9 . 7 2
4 6 7 . 1 2
7 9 3 . 8 7
3 0 . 0 0
2 9 2 . 3 5
5 3 5 5 . 8 8
3 6 6 . 0 0
3 0 . 0 0
2 2 9 2 . 5 0
3 0 0 . 0 0
8 6 6 6 . 7 3
6 0 5 1 . 3 0
4 5 . 0 0
1 0 . 0 0
2 0 . 0 0
4 0 0 . 0 0
4 7 5 . 0 0
2 2 7 . 0 4
2 6 5 . 0 0
4 7 0 . 0 0
1 4 1 . 2 1
1 5 0 . 0 0
2 0 . 0 0
2 0 . 0 0
5 . 0 0
4 0 . 0 0
5 8 . 2 6
5 . 0 0
5 8 . 5 4
2 9 1 . 5 8
5 1 0 . 0 0
1 0 1 . 7 7
7 3 7 . 3 4
2 9 1 . 0 0
2 7 4 2 . 9 6
6 3 . 6 0
5 8 6 . 0 0
1 5 9 4 . 7 3
3 7 9 . 4 5
6 5 6 . 1 8
2 4 3 7 . 4 5
9 4 6 . 5 4
2 9 8 . 6 5
6 2 1 2 . 0 6
2 2 5 8 . 7 5
1 3 7 4 . 9 1
5 9 9 . 4 1
8 2 6 . 0 7
1 3 1 5 2 . 5 5
5 0 2 4 6 . 2 3
1 1 2 4 6 . 7 3
5 2 5 6 . 2 4
2 3 9 2 . 8 4
3 0 0 0 . 6 4
8 5 2 9 5 . 2 3
1 0 7 9 3 . 7 1
4 7 0 . 3 7
1 2 7 3 2 . 3 2
3 4 6 . 0 0
11 0 3 5 . 4 1
6 1 5 0 . 0 0
5 7 6 . 2 5
1 3 2 9 1 . 7 7
3 8 3 9 . 7 6
6 9 0 8 . 1 5
5 7 5 3 . 2 3
1 2 5 5 5 . 7 4
4 2 3 4 8 . 6 5
1 2 5 1 6 . 3 9
1 7 6 2 . 4 9
1 3 3 8 . 2 5
5 . 0 0
1 1 0 . 0 0
9 5 . 0 0
2 8 5 . 2 5
1 5 . 0 0
5 1 0 . 2 5
3 0 0 . 0 0
5 7 . 2 3
2 2 9 . 0 5
1 1 8 . 0 8
6 7 5 . 6 5
3 0 . 9 9
5 . 0 0
1 3 2 . 9 7
2 0 . 0 0
8 9 . 7 7
1 6 5 8 . 7 4
5 0 . 2 7
4 5 3 . 0 0
3 7 8 . 1 0
9 1 . 5 7
1 0 0 . 2 4
6 6 . 0 0
3 7 4 . 0 5
1 5 1 . 0 0
2 2 6 0 . 8 9
6 5 . 0 0
11 8 . 0 0
2 7 4 4 . 3 1
7 9 2 8 . 0 0
1 1 8 3 . 3 5
2 3 6 6 . 3 5
9 5 0 . 8 3
1 5 9 4 . 1 3
5 5 4 . 2 5
9 8 1 . 3 8
3 7 7 7 . 9 6
1 0 0 8 . 8 1
4 4 7 . 0 3
2 0 7 9 2 . 6 9
7 6 5 7 . 8 2
4 4 2 4 . 1 4
3 6 7 1 5 . 5 6
1 5 8 5 0 . 2 0
5 4 3 0 . 1 8
6 8 9 6 . 7 7
9 4 5 2 . 7 4
1 3 7 2 8 . 0 0
3 5 0 0 . 0 0
1 6 0 0 . 0 0
Est imated
Va l u e
4 3 5 0 0 . 0 0
1 0 0 0 0 . 0 0
3 7 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
3 5 0 0 0 . 0 0
3 8 0 0 0 , 0 0
6 5 0 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
2 5 8 5 0 0 , 0 0
9 0 7 5 0 . 0 0
3 3 2 0 0 0 . 0 0
4 5 0 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0
8 0 0 0 . 0 0
8 6 3 4 . 0 0
4 9 6 3 8 4 . 0 0
4 0 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 0 . 0 0
1 3 5 0 0 . 0 0
4 1 0 0 0 . 0 0
1 0 0 0 0 0 . 0 0
8 6 4 2 7 . 4 1
0 7 9 4 7 . 0 0
9 3 6 3 . 8 8
2 3 9 3 1 . 3 9
4 6 5 5 . 4 7
11 3 5 7 . 8 1
5 2 3 1 . 7 3
1 3 6 2 4 . 8 2
2 3 2 2 5 . 8 8
1 0 1 0 7 . 6 0
1 5 8 6 . 0 9
2 7 5 5 . 6 0
6 9 0 . 0 0
2 6 4 5 0 0 . 0 0
1 5 0 0 0 . 0 0
1 6 0 0 0 . 0 0
2 0 3 0 0 0 . 0 0
5 7 0 0 0 . 0 0
4 0 0 0 0 . 0 0
4 6 0 0 0 . 0 0
3 7 7 0 0 0 . 0 0
1 1 0 3 1 . 6 7
5 7 7 9 . 2 5
1 4 8 . 2 8
7 0 4 . 8 4
1 3 1 . 5 5
1 0 1 . 0 6
1 1 1 9 . 7 3
4 7 7 . 6 6
1 5 . 1 2
3 1 1 . 6 4
4 7 . 3 2
2 5 6 . 0 2
2 3 7 3 . 6 3
5 2 1 . 8 7
7 6 . 1 2
1 5 0 . 0 0
1 2 5 . 11
4 6 0 . 0 8
8 9 9 . 0 4
2 1 6 1 . 0 0
1 7 0 4 . 1 4
9 0 8 6 . 7 2
4 1 9 . 6 3
3 0 6 0 . 0 0
8 2 . 5 2
7 2 . 0 0
1 7 1 . 0 0
2 1 2 . 7 6
1 2 8 1 . 0 8
5 8 4 . 0 4
1 5 8 6 . 6 0
7 3 7 . 9 7
5 9 7 9 . 3 9
7 3 . 3 9
1 1 5 2 . 5 2
1 0 6 6 . 4 4
1 5 5 . 4 6
1 0 2 8 . 8 7
1 5 1 2 . 0 5
7 5 0 . 8 7
2 8 7 9 . 9 9
2 2 6 2 . 2 8
4 9 1 3 . 1 0
1 4 8 4 6 . 4 1
1 2 0 8 1 . 0 0
2 6 0 6 . 3 2
1 8 2 3 6 . 7 2
9 8 0 0 0 . 0 0
1 7 6 4 0 . 0 0
5 7 7 9 0 . 0 0
1 0 1 2 0 . 6 9
2 0 8 9 . 2 3
3 2 0 0 . 0 0
9 0 1 8 . 9 4
1 6 4 9 3 . 5 1
5 7 8 2 5 . 8 2
4 9 1 1 . 2 6
8 0 0 5 . 2 4
1 1 6 9 7 . 8 0
4 4 1 2 . 7 1
3 8 9 2 7 . 6 0
5 6 5 4 . 3 1
8 9 3 0 . 1 6
8 3 8 7 . 6 3
3 5 0 0 . 7 1
11 0 7 1 . 5 5
1 9 9 3 4 . 4 2
4 6 1 9 . 2 9
6 5 4 6 . 9 2
6 4 8 6 . 0 0
2 1 3 . 5 0
4 2 5 3 8 . 5 0
5 5 0 0 . 0 0
5 5 3 7 . 8 6
3 6 7 8 5 0 . 0 0
7 1 0 0 0 . 0 0
1 0 1 0 0 0 . 0 0
2 0 0 0 0 . 0 0
5 1 5 0 0 . 0 0
2 7 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 0 . 0 0
9 5 9 5 0 . 0 0
4 0 0 0 0 . 0 0
8 4 4 3 0 0 . 0 0
1963 -64
U n i t e d
Butter
Pledge
1 4 0 0 . 0 0
5 0 . 0 0
6 0 0 . 0 0
1 8 2 5 . 0 0
1 6 0 0 . 0 0
150 .00
5 6 2 5 . 0 0
7 2 0 . 0 0
6 5 0 0 . 0 0
4 5 0 . 0 0
100 .00
5 0 . 0 0
7 8 2 0 . 0 0
100 .00
3 0 0 . 0 0
480 .00
5 0 0 . 0 0
720 .00
217 .44
7 5 0 0 . 0 0
1800.00
300 .00
360 .00
3500.00
4397.44
7 8 0 0 . 0 0
480 .00
600 .00
240 .00
350 .00
300 .00
1800.00
1 4 5 0 . 0 0
100 .00
4 0 . 0 0
1 5 9 2 7 . 0 0
7 6 4 7 . 9 3
5 7 0 4 5 . 9 4
6 6 7 0 . 0 0
1 1 9 5 1 . 9 7
6 5 2 3 . 2 7
2 0 0 0 0 . 0 0
2 0 0 0 0 . 0 0
3 3 5 5 0 . 0 0
1 0 0 0 0 0 . 0 0
8 0 0 0 0 . 0 0
2 0 8 0 0 . 0 0
7 8 0 0 0 . 0 0
3 5 2 3 5 0 . 0 0
3 1 6 0 . 0 0
225 .00
150 .00
900 .00
1000.00
250 .00
1600.00
1 3 6 5 9 9 . 6 0 1 1 0 5 9 8 . 4 2
7 0 4 . 9 4
1 2 0 5 . 0 0
3 4 7 . 9 0
2 7 8 9 . 0 0
9 0 9 . 8 6
8 2 2 . 2 2
4 0 1 7 . 9 1 6 7 7 8 . 9 1
G R A N D TO TA L S . . 1 4 9 0 6 7 . 0 3 2 4 8 3 3 . 0 5 5 3 7 9 . 6 4 1 5 4 7 2 . 0 ! 7 6 1 0 2 . 0 1 8 2 4 9 1 , 11
* Church provides no parsonage - Partlol Support by Yearly Meeting or another Church
1 0 0
6 5 1 0 . 7 8
2 8 0 0 2 . 0 0
5 1 3 2 . 9 2
2 3 3 0 1 . 0 0
5 0 9 4 . 8 7
1 2 7 3 5 . 4 4
8 0 7 7 7 . 0 1
7 6 9 7 5 2 . 2 4
5 0 0 . 0 0
2 0 7 8 7 . 0 0
191 .21
6 2 0 0 . 0 0
4 0 0 0 0 , 0 0
3 0 0 0 0 . 0 0
4 5 0 0 0 . 0 0
3 2 0 0 0 . 0 0
1 8 0 0 0 0 . 0 0
2 1 0 0 0 . 0 0
4 5 0 0 0 . 0 0
3 0 0 0 0 . 0 0
1 2 0 0 0 . 0 0
4 1 4 0 0 . 0 0
4 1 0 0 0 . 0 0
4 1 2 0 0 . 0 0
4125.00
60 .00
300 .00
1200.00
1740.00
640 .00
820 .00
1500.00
200 .00
1 7 0 0 0 . 0 0
3 0 0 0 0 . 0 0
2 5 0 0 0 . 0 0
7 0 0 0 0 . 0 0
3 5 0 0 0 . 0 0
6 2 0 0 0 . 0 0
2 7 6 7 8 . 2 1 2 3 9 0 0 0 . 0 0 4 6 0 2 . 0 0
545055.56|2904250.00 57579.44
450 .00
2 0 0 0 . 0 0
452 .00
1500.00
200 .00
Directory
A d a m s , A m y P . O . B o x 1 0 2 4 , Q u i n c y , W a s h .
A d a m s , B i l l P . O . B o x 1 0 2 4 , Q u i n c y , W a s h .
Ad a ms , C a ro l yn R t . 1 , Bo x 1 9 E , Ja ckso n v i l l e , O re .
Adams, Elizabeth 7370 S. W. 90th Ave. , Portland 19, Ore.
Adams, Howard 7370 S. W. 90th Ave. , Portland 19, Ore.
Adams, Ivan L. 6735 S. E. Brooklyn St. , Portland 6, Ore.
Adams, J. Barley P. O. Box 1024, Quincy, Wash.
Adams, Jennie . . . Manoram Christian Hospital, Manoram, Thailand
A d a m s , J o h n S t a r R t . , B o x 5 4 , K a m l a h , I d a h o
Adams, Pear l S tar Rt . , Box 54, Kamiah, Idaho
A d a m s , P o p e S t a r R t . , B o x 5 4 , K a m i a h , I d a h o
Ai tken, Harr iet 1433 Rose Val ley Rd. , Kelso, Wash.
Altken, James 5624 Rose Valley Rd. , Kelso, Wash.
Aitken, Jean 5624 Rose Valley Rd., Kelso, Wash.
Altken, Rueben 1433 Rose Valley Rd., Kelso, Wash.A l d e r, L a l a 1 8 4 0 S . E . 7 t h , C a m a s , Wa s h .Alder, Ruth 7324-33rd Ave. So., Seattle 18, Wash.
A l g e r , I r w i n H o m e d a l e , I d a h o
A l g e r , M i r i a m H o m e d a l e , I d a h o
A l g e r , Z a r i l d a H o m e d a l e , I d a h o
Al len, Constance 95 Bigham Dr. , Central Point, Ore.
Alsleben, Barbara 6502 S. E. Clatsop, Portland 6, Ore.
A l s l e b e n , C a l v i n 6 5 0 2 S . E . C l a t s o p , P o r t l a n d 6 , O r e .
A n d r e w s , D o n n a R t . 1 , B o x 9 3 3 , C a m a s , W a s h .
A n d r e w s , S a m R t . 1 , B o x 9 3 3 , C a m a s , W a s h .
A n k e n y , B r u c e C a l d w e l l , I d a h o
A n k e n y , H a r l o w R t . 3 , B o x 1 9 5 B , D u n d e e , O r e .
A n k e n y , H a r o l d 1 6 9 L o w e l l , S i e r r a M a d r e , C a l i f .
A n k e n y , M a x i n e R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
A n k e n y , M o r r i s R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
A n t r i m , E l e a n o r B o x 5 8 8 , S p r i n g fi e l d , O r e .
A n t r i m , H a r o l d 1 5 2 N . 3 r d S t . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
A n t r i m , W a y n e B o x 5 8 8 , S p r i n g fi e l d , O r e .
Armstrong, Barbara . . 5840 S. W. Burma Rd. , Lake Oswego, Ore.
A r m s t r o n g , E s t h e r 2 0 3 2 S . E . P i n e S t . , P o r t l a n d 1 4 , O r e .
Armstrong, Glenn K. . . . . 5748 N. Albina Ave. , Portland 17, Ore.
A r m s t r o n g , H u b e r t 2 0 3 2 S . E . P i n e S t . , P o r t l a n d 1 4 , O r e .
Armstrong, Robert . . . 5840 S. W. Burma Rd. , Lake Oswego, Ore.
A r n d t , I m o g e n e 4 1 0 N . W a s h i n g t o n , N e w b e r g , O r e .
A r n d t , J o e 4 1 0 N . W a s h i n g t o n , N e w b e r g , O r e .
A s t l e f o r d , B o n n i e B o x 2 1 2 , O c e a n s i d e , O r e .
A s t l e f o r d , P a u l B o x 2 1 2 , O c e a n s i d e , O r e .
A t t a b e r y , M i l l i e 3 2 5 2 S . E . 3 r d , C a m a s , W a s h .
A u s t i n , H e l e n 6 4 5 W i n t e r S t . N . E . , S a l e m , O r e .
1 0 1
i
B
B a k e r , B a r b a r a R t . 1 , B o x 7 6 , G a s t o n , O r e .Raker Frederick B 4946-3 1st Street N. E. , Tacoma, Wash.
B a k e r l I r e n e R t . 2 , B o x 3 3 4 , G a s t o n , O r e .
B a k e r , J . E d w a r d • M e a d o w s , d a h oR a k e r J D R t . 1 , H a y d e n L a k e , I d a h o
Raker ' Kei th George Fox Col lege, Newberg, Ore.£ke^' Leona Rt- 1. R^iyden Lake, Idaho
Raker' Meiva M 4946-31st Street N. E. , Tacoma, Wash.RaS5' Paul 4894 FirDel Dr. S. E. , Salem, Ore.Bake?' Russell E Rt. 2, Box 334, Gaston, Ore.Se?' R?th • .' 730 E. High, Hillsboro, Ore.Se?' Verna Rt. 1, Box 76, Gaston, Ore.B a k e r , v e r n a M e a d o w s , I d a h o
SS"' Do? an ■ • ■ • • 1453 Rose Valley Rd. , Kelso, Wash.r?£' Elenita 1453 Rose Valley Rd. , Kelso, Wash.lies' Georfe 1^53 Rose Valley Rd. , Kelso, Wash.B a l e s , G e o r g e ^ B o x 2 6 7 , A s t o r i a , O r e .
R?????^ ^Ade?aide ' .1838 NE 143rd Ave. , Portland 20, Ore.fS p ' • • • -1838 NE 143rd Ave. , Portland 20, Ore.S u 7^?^ ' 1255 Monmouth Rd. , Independence, Ore.Barnel l , pHo ' 1055 NW Elm St. , Camas, Wash.
B a r n e s , A n n a b e l H o m e d a l e , I d a h o
Barnes, Bessie George Fox College, Newberg, Ore.B a r n e s , R a e l e n e ^ H o m e d a l e , I d a h o
B a r n e s , R a y ^ C a m a s , W a s h .
Ba??S Lois ■ • • ■ 4883 FirDell Dr. SE, Salem, Ore.B??m?k' V°ctor • • • ■ 4883 FirDell Dr. SE, Salem, Ore.m r n i c k , V i c t o r R t 3 , B o x 7 , S i l v e r t o n , O r .Barrat t Dorothy Rt . 4 , Box 324, Salem, Ore.
Bates , I loyd 2^5 E 28th St . , Vancouver, Wash.
S:?' ?o°hr : :2315 E. 28th St.: Vancouver, Wash.mIt' Sha?on i • • -3605 Rose Valley Rd. , Kelso, Wash.B a x t e r , S h a r o n 8 1 5 E . 4 t h , N e w b r g , O r e .
sSk'chSr •' 'l0749-30th Ave. NE, Seattle 15, Wash.B e c k , C h a r l e s R t . 4 , B o x 4 5 2 , S a l e m , O r e .
Rt 4, Box 452, Salem, Ore.
bS' Jfed^line leeoo SW 128th, Tigard, Ore.Be?ker^ n? • • E. 1730-36th Ave., Spokane 34, Wash.tois . • E. 1730-36thAve., Spokane 34, Wash.B e c k e r , L o u i s . . R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
Rt. 1, Homedale, Idaho
Sm? 3135 W. 14th Ave., Eugene, Ore.SS' SloT ■ 1885 Todd St. , Eugene, Ore.SS!' Sard H ' 3135 W. 14th Ave. , Eugene, Ore.S u ' 2 ^ ^ H . . . . ■ . R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
mil' Wanda ! . 1885 Todd St. , Eugene, Ore.B e e b e , l ^ " d a R t . 3 , M e r i d i a n , I d a h o
Benham Beatrice ... 7260 SE Hawthorne Blvd. , Portland 15, Ore.IZhlm l lZi 900 E- 4th, Newberg, Ore.SSe Sa ■ ; Rt. 4, BOX 20, Astoria, Ore.Bersagle,' Robert Rt- 4, ^ox 20 Astoria, Ore^B i h f o r d , M a r i l y n R • ^ ' I t l lB i r c h , A r t h u r R • 4 , C a d w e , d a h oB i r c h C h e s t e r R • 4 , C a d w e , d a h o
B i r c h i C l a r e n c e R C 4 , C a l d w e l l , I d a h o
1 0 2
B i r c h , O r l i e R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , P e a r l 2 2 1 0 W i l l o w S t . , C a l d w e l l , I d a h o
B i r c h , R o b e r t a 2 2 1 0 W i l l o w S t . , C a l d w e l l , I d a h o
B i s h o p , E l i z a b e t h 1 1 0 7 5 S W D u r h a m R d . , T i g a r d , O r e .
B i s h o p , J a m e s 11 0 7 5 S W D u r h a m R d . , T i g a r d , O r e .
B i s h o p , J e r r i L o u P O B o x 3 6 4 , S h e r w o o d , O r e .
B i s h o p , J o n a t h a n 11 0 7 5 S W D u r h a m R d . , T i g a r d , O r e .
B i s h o p , R i c h a r d P O B o x 3 6 4 , S h e r w o o d , O r e .
B l a c k s t o n e , E . C N . 5 3 1 2 W a l l , S p o k a n e , W a s h .
B l a k e , E r e d a 1 0 4 7 5 S W P a r k S t . , T i g a r d , O r e .
B l o d g e t t , A l y c e 1 3 6 2 7 S E M i t c h e l l , P o r t l a n d 3 6 , O r e .
B l o d g e t t , D w a i n 1 3 6 2 7 S E M i t c h e l l , P o r t l a n d 3 6 , O r e .
B o l i t h o , G e n e v a 6 0 1 9 S W Ve r m o n t S t . , P o r t l a n d 1 9 , O r e .
B o l i t h o , W a l t e r 6 0 1 9 S W V e r m o n t S t . , P o r t l a n d 1 9 , O r e .
B o l t o n , D o u g l a s 7 9 0 - 2 3 r d S t . S E , S a l e m , O r e .
B o l t o n , K a r o n 7 9 0 - 2 3 r d S t . S E , S a l e m , O r e .
B o s h e a r s , A v a d n a 3 3 6 1 G r a n t R d . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
B r a c k e t t , G e n e v a R t . 2 , E m m e t t , I d a h o
B r a i t h w a i t e , M a r g u e r i t e 3 5 0 2 " L " S t . , V a n c o u v e r , W a s h .
B r i g g s , E n i d R t . 4 , A s t o r i a , O r e .
B r o o d , C a r o l R t . 4 , B o x 4 2 0 , M e d f o r d , O r e .
Brougher, John C 10407 SE Evergreen Hwy, Vancouver, Wash.
B r o w n , C h a r l e s 5 4 , N e h a l e m , O r e .
B r o w n , C l a y t o n F r i e n d s v i e w M a n o r, N e w b e r g , O r e .
B r o w n , D a v i d P . O . B o x 4 0 3 , Q u i n c y , W a s h .
B r o w n , D o u g l a s B o x 1 1 3 1 , A t a s c a d e r o , C a l i f .
B r o w n , E l v e t t P . O . B o x 4 0 3 , Q u i n c y , W a s h .
B r o w n , K a t h e r y n B o x 5 4 , N e h a l e m , O r e .
B r o w n , M a r g u e r i t e P. O . B o x 4 0 3 , Q u i n c y, Wa s h .
Brown, Mildred H N. 5915 Ridgeview PL, Spokane 16, Wash.
B r o w n , N a o m i R t . 4 , B o x 1 2 8 , A s t o r i a , O r e .
B r o w n , O s c a r a n d R u t h G r e e n l e a f , I d a h o
B r o w n , R m h a r d B o x 5 4 , N e h a l e m , O r e .
B r o w n , V i o l e t T 5 2 7 g . B l a i n e , N e w b e r g , O r e .
B r o w n , W i l l a r d E R t . 4 , B o x 1 2 8 , A s t o r i a , O r e .
B r o y l e s , E r m a L e a g c o t t s M i l l s , O r e .
B u n d y, C h r i s t i e 2 O 8 S . 5 t h Av e . , K i r k l a n d , Wa s h .
B u r l i n g a m e , R u t h R t . 1 , S c o t t s M i l l s , O r e .
B u r l i n g a m e , V a u g h n R t . 1 , S c o t t s M i l l s , O r e .
B u r n s , F r a n k R t . 3 , B o x 9 9 , S t a n w o o d , W a s h .
B u r n s , M a r c e l l a R t . 3 , B o x 9 9 , S t a n w o o d , Wa s h .
B u t l e r , A s a B R t . 2 , B o x 6 9 , N e w b e r g , O r e .
Butler, Inez M Heroes 53, Mexico 3, D. F., Mexico
B u t l e r , M a r y s R t . 2 , B o x 6 9 , N e w b e r g , O r e .
Byrd, Lewis A 724 East Wright Ave. , Tacoma 4, Wash.
C
C a d d , A l v i n R t . 2 , B o x 7 7 0 , C a m a s , W a s h .
C a d d , H e l e n R t . 2 , B o x 7 7 0 , C a m a s , W a s h .
C a d d , J a c k i n g l e w o o d A v e . , F o r e s t G r o v e , O r e .
Cadd, Peggy 1034 inglewood Ave. , Forest Grove, Ore.
C a l d w e l l , B e r c h e n R t . 4 , B o x 3 3 6 , S a l e m , O r e .
C a m m a c k , A l b e r t R t . 2 , O n t a r i o , O r e .
C a m m a c k , B a r b a r a M e l b a , I d a h o
C a m m a c k , C h a r l o t t e R t . 0 , C a l d w e l l , I d a h o
Cammack, Edwin F 3117 St. Johns Rd. , Vancouver, Wash.
1 0 3
C a m m a c k , F o r r e s t R t . 4 , B o x 4 4 8 , S a l e m , O r e .
C a m m a c k , M a r i t a R t . 4 , B o x 4 4 8 , S a l e m , O r e .
C a m m a c k , O r p h a R t . 4 , B o x 4 4 8 , S a l e m , O r e .
C a m m a c k , P a u l R t . 1 , B o x 2 0 4 , N e w b e r g , O r e .
C a m m a c k , P a u l L . M e l b a , I d a h o
C a m m a c k , P h y l l i s R t . 1 , B o x 2 0 4 , N e w b e r g , O r e .
C a m m a c k , R a l p h R t . 6 , C a l d w e l l , I d a h o
C a m m a c k , R u t h R t . 2 , O n t a r i o , O r e .
C a m p b e l l , D e a n R t . 4 , B o x 5 6 , N a m p a , I d a h o
C a m p b e l l , F l o y 2 0 1 6 G o u r l e y S t . , B o i s e , I d a h o
C a m p b e l l , H a r v e y 11 0 1 E . F u l t o n S t . , N e w b e r g , O r e .
Carey, Gervas A. 2469 Mt. View Dr. , Honolulu 15, Hawaii
Ca r ro l l , Be th 330 Wi the rbe Rd . , Ke l so , Wash .Carter, ' Fredr ic 1206 E. Hancock, Newberg, Ore.
C a r t e r , J o s e p h H . R t . 1 , B o x 3 7 1 , R i d g e fi e l d , W a s h .
C a r t e r , R i c h a r d R t . 1 , B o x 3 7 1 , R i d g e fi e l d , W a s h .
C a r t e r , R o b e r t R t . 1 , B o x 3 7 1 , R i d g e fi e l d , W a s h .
Cavit, Marshal and Catherine . Casilla 55, Santa Cruz, Bolivia, S. A.
C h a n d l e r , M a u r i c e R t . 2 , B o x 4 0 , N e w b e r g , O r e .
Chapman, Ralph and Marie .... Casilla 544, La Paz, Bolivia, S. A.
C h i t w o o d , D o n 5 1 6 S . H o w a r d , N e w b e r g , O r e .
C h i t w o o d , M a r v y s 5 1 6 S . H o w a r d , N e w b e r g , O r e .
C h o a t e , C a l v i n E r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e .
C h o a t e , L a r r y 6 1 9 S o . 3 0 5 t h S t . , E e d e r a l W a y , W a s h .
C l a r k , E . G r a c e G r e e n l e a f , I d a h o
C l a r k , J a m e s 1 9 0 2 L a u r e l D r . , N e w b e r g , O r e .
C l a r k , J e a n R t . 2 , B o x 1 6 9 9 , P o r t A n g e l e s , W a s h .
C l a r k , J u n e 1 9 0 2 L a u r e l D r . , N e w b e r g , O r e .
C l a r k , S c o t t T G r e e n l e a f , I d a h o
C l a r k s o n , E d w i n E n t i a t , W a s h .
C l a r k s o n , E v e r e t t 2 0 3 V i l l a R d . , N e w b e r g , O r e .
C l e m , C l i f f o r d 5 7 0 I o w a A v e . , F r u i t l a n d , I d a h o
C l e m , S a d i e 5 7 0 I o w a A v e . , E r u i t l a n d , I d a h o
C l o u d , C h a r l o t t e R t . 1 , B o x 6 2 B , M a d r a s , O r e .
C l o u d , D o n n a R t . 1 , B o x 7 9 , M a d r a s , O r e .
C o b l e i g h , C a r o l 3 6 1 0 G r a n t R d . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
C o f fi n , L o u i s R t . 3 , B o x 1 0 7 8 , B o r i n g , O r e .
C o f fi n , M e r r i l l M E r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e .
Coffin, T. Eugene 101 Quaker Hi l l Dr. , Richmond, Indiana
C o g s w e l l , R e u b e n 1 2 4 0 N E C h a r l e s , N e w p o r t , O r e .
C o l c o r d , F r a n k P C B o x 1 3 , N e w b e r g , O r e .
C o l e , A r t h u r 3 2 1 7 N E 5 3 r d A v e . , P o r t l a n d 1 3 , O r e .
C o l e F r a n k 3 0 0 N . M e r i d i a n , N e w b e r g , O r e .
C o l e G e n e v i e v e 3 0 0 N . M e r i d i a n , N e w b e r g , O r e .
C o l e ' H . A l l e n P O B o x 6 8 7 , E m m e t t , I d a h o
C o l e ' K a r a 2 7 3 5 S E M a i n , P o r t l a n d 1 4 , O r e .
Co le i Wayne 2735 SE Ma in , Po r t l and 14 , O re .C o l e ] W i l m a P O B o x 6 8 7 , E m m e t t , I d a h o
C o l l e y , G r a c e H o m e d a l e , I d a h o
Collver, Ruby 4033 SE 112th Ave. , Portland 66, Ore.Combes', Clarence Rt. 1, Box 42, Forest Grove, Ore.
C o m f o r t , E d i t h R t . 1 , B o x 1 5 4 , N e w b e r g , O r e .
Comfort, Gene and Betty Route 1, Box 154, Newberg, Ore.
C o m f o r t , M a r i l y n G r e e n l e a f , I d a h o
Comfort, Patricia Rt. 3, Box 9170, Everett, Wash.
C o m f o r t , R a l p h R t . 1 , B o x 1 5 4 , N e w b e r g , O r e .
C o o k , E v a n g e l i n e S c o t t s M i l l s , O r e .
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C o o k , G l a d y s H 3 5 1 9 - 1 8 t h Av e . W. , E u g e n e , O r e .
C o o k , Wa l t e r C 3 5 1 9 - 1 8 t h A v e . W. , E u g e n e , O r e .
Corbin, Ludlow V 6026 N. Campbel l , Por t land 17, Ore.
C o r b i n , R u t i i 6 0 2 6 N . C a m p b e l l , P o r t l a n d 1 7 , O r e .
Corbin, Vincent 6026 N. Campbell, Portland 17, Ore.
C o s s e l , D u ' o n n a g o x 3 2 5 , M e t o l i u s , O r e .
C o s s e l , R i c h a r d g o x 3 2 5 , M e t o l i u s , O r e .
C o t n e r , T o m R o u t e , M e l b a , I d a h o
Cou lson , A l i ce Er iendsv iew Manor, Newberg , Ore .
C o u l s o n , E d n a 3 1 0 2 R a w l i n s , N E , S a l e m , O r e .
Cou lson , Maur ice 3102 Rawl ins , NE, Sa lem, Ore .Cou son. Worth Er iendsview Manor, Newberg, Ore.
C o u z e n s , J o h n i ^ a h o
C o u z e n s , L o i s R t . 1 , E a g l e , I d a h o
Cowgill, M. Ethel 4611 S Othello St., Seattle 18, Wash.
C o x , D e a l o u s 5 7 0 H a r t l e y R d . , M e d f o r d , O r e .
C o x , M a r g a r e t R t . 1 , B o x 2 0 5 , Ta l e n t , O r e .
Craven, Everett H George Fox College, Newberg, Ore.
C r a v e n , I r a R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o
Crisman, Clynton G. . .(office) . . . 600 E. 3rd St. , Newberg, Ore.
^ . . ( r e s i d e n c e ) . . . 8 1 3 V i l l a R d . , N e w b e r g , O r e .C r i s m a n , L u e l l a R t . 1 , B o x 9 5 0 , C a m a s , W a s h .
C r i s m a n , I N f e r j o r i e 8 1 3 V i l l a R d . , N e w b e r g , O r e .
C r o n k , E l a i n e p o B o x 9 4 , T a l e n t , O r e .
C r o n k , G e r a l d ! . ! ! ! . ! P O B o x 9 4 , Ta l e n t , O r e .
Cronrath, Edwin !!!'.' 4n"-5th Ave. So., Nampa, Idaho
Cronrath, Jeanie 411-5th Ave. So. , Nampa, Idaho
C r o s b y, I r e n e w. 4 3 2 4 C r o w n , S p o k a n e , Wa s h .
Crosby, Ronald ! ! ! ". w! 4324 Crown, Spokane, Wash.Crosse, Earl c Rt. 1 Box 215, Battle Ground, Wash.
C r o s s e , R u t h r o x 2 1 5 , B a t t l e G r o u n d , W a s h .
C r o w , H o w a r d ' 5 7 1 2 F r e m o n t S t . , B o i s e , I d a h o
D
Dalgardno, Roderick 7327-46th Ave. So., Seattle 18, Wash.
Dalgardno, Sonja ' 7327-46th Ave. So., Seattle 18, Wash.
D a n f o r t h , L u c i l e . . . . . . R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
D a r l i n g , D a l e 8 2 9 N W 4 t h S t . , C a m a s , W a s h .Darrow, Eugene . ! Rt ' l' Box 98A, Battle Ground, Wash.
Davenport, Lucille . • • • • {215 Filmore St., Caldwell, Idaho
Davenport, Martha . ' ' ' 1215 Filmore St. , Caldwell, Idaho
Davenpor t , Me lv in . . • • • • p i imore S t . , Ca ldwe l l , Idaho
D a v i d s o n , B e c k y ! ! ! H o m e d a l e , I d a h o
D a v i e s , J o h n B r o o k s , O r e .
D a v i e s , N o r m a B r o o k s , O r e .
D a v i s , A g n e s 1 8 1 4 K e r r S t . , B o i s e , I d a h o
D a v i s , D e n z i l G r e e n l e a f , I d a h o
Davis, Virginia ! . . ! ! ' 120 Greshom St. , Ashland, Ore.
Deibele, Margeurite 5108 SW Nevada Ct., Portland 19, Ore.
D e L a p p , E r m a 1 0 9 0 C h u r c h S t . N E , S a l e m , O r e .
D e L a p p , J a m e s 7 7 11 - 1 9 t h A v e . N E . , S e a t t l e 1 5 , Wa s h .
D e L a p p , L e s t e r 1 0 9 0 C h u r c h S t . N E , S a l e m , O r e .
D e L a p p , N i n a 5 4 2 3 D a l l a s H w y , S a l e m , O r e .
DeLapp, Patricia 7711-i9th Ave. NE., Seattle 15, Wash.
D i l l o n , D a l l a s R t . 3 , C a l d w e l l , I d a h o
D i l l o n , D e a n 2 0 O 6 C i n e b a r S t . , B o i s e , I d a h o
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Dillon, Gerald W 1227 SE 35th Ave. , Portland 14, Ore.
D i l l o n L e t h a 2 0 0 6 C i n e b a r S t . , B o i s e , I d a h o
D i l l o n ! M a r l e n e R t . 3 , C a l d w e l l , I d a h o
D o d g e , A l f r e d B o x 5 6 , S c o t t s M i l l s , O r e .
D o r a n , K o n e t a R t - 3 , B o x 7 6 9 , S a l e m , O r e .
D o u t y , D e a n G r e e n l e a f , I d a h o
D o w n s I r a H 5 0 2 7 E l i z a b e t h S t . N . , S a l e m , O r e .
Downs' Parolee 5027 Elizabeth St. N. , Salem, Ore.
D r a h n ' L e o n a R t . 2 , B o x 1 7 2 , H i l l s b o r o , O r e .SSan Roy V Rt. 2, Box 1535, Camas, Wash.DunSn,'Elizabeth Rt- 2, Caldwell, IdahoDunlao Floyd R W. 1408 Dalke Ave. , Spokane 16, Wash.SrSS; eS ^25 NW 10th. Camas, Wash.
Er IHv Eva lene 1519 E . 3 rd S t . , Newberg , Ore .
EdnJ^ndson Donald 3434 SW Dosch Crt. , Portland 1, Ore.Eichenbereer, Elletta 9212-4511, Ave. Seattle Wash.
EicSbSrr; S'uav.te ' ' 3306 SW Sber«o„? PI. , Po.-.i.nd l." 01^ilfhrrlf;:Elglh, Dorothy 4560 Slngleslrand Rd. , SE, Salem, Ore.Elgin, James 4560 Singlestrand Rd. , SE, .alem. Ore.Elliot Nola 3021 Drummond Ave. , Vancouver, Wash.
E l v e ' R u t h R t . 3 , B O X 7 , S i l v e r t o n , O r e .
E m r y, D a n i e l 3 11 6 P a l o u s e , B o i s e , d a h oE m r v D a v i d R t - 6 , C a l d w e l l , I d a h o
E m r v ' D o n 2 0 1 9 J a c k s o n S t . , B o i s e , I d a h o
E m r v ' J o a n R t - 6 , C a l d w e l l , I d a h oE m r y : R a n d a l i ' ' ' T t ' ™ e m , ' S m
SemS. • ' •' '' •' ' ' ' ' ®'"m TIdato
I S ' : : : : : : : : r i :EvLs', Patricia 3614 SE 159th Ave. , Portland 36, Ore.
3401 Daniels St. , Vancouver, Wash.
1680 Commercial St. , SE, Salem, Ore.
. . . 703 - 9th St. So. , Nampa, Idaho
Rt. 1, Melba, Idaho
. 6605 SE 60th Ave. , Portland 6, Ore.
. . 2425 Hazel Ave. NE, Salem, Ore.
4910 McKinley Ave. , Tacoma 4, Wash.
. . . Rt. 3, Box 110, Newberg,
F e n d a l l R o s e R t . 3 , B o x 1 1 0 , N e w b e r g ,
Fertello Lorna' 11138 NE Shaver St. , Portland 20,
Fertello' Peter 11138 NE Shaver St. , Portland 20,F^er,' Judy. ! 723 N. Humbolt St. , Portland 17,E . V h T ^ n i c i a 2 0 0 W . 4 0 t h S t . , V a n c o u v e r ,
Field Dale ' ' ' 1105 Eastman St. , Boise, IdahoField! Sbek: : ! : 12046 SE Bush, Pomand 66, Ore.
F i n k , J a m e s
1 0 6
F a g a l y , R o y. . . . .
Fankhauser, John G.
Farmer, Mi ldred . .
F a r n e r , J o h n E . . .
Fedde, G. Bernhard.
F e l l e r , S u s i e . . . -
Fendall, David L. . .
Fendall, Kenneth
Fenda l l , :
r t e l l o ,
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
W a s h .
S c o t t s M i l l s , O r e .
F i n k , S h a r o n S c o t t s M i l l s , O r e .
F i s c u s , R o b e r t R t . 1 , B o x 1 5 1 , N e w b e r g , O r e
F o d g e , M a y e 3 9 5 9 D a k o t a R d . S E , S a l e m , O r e
F o d g e , Q u i n c y R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
F o l e y , V i d a 9 2 7 E a s t 5 7 t h , T a c o m a , W a s h .
F o l e y , W a y n e S t a r R t . , B o x 4 8 , K a m i a h , I d a h o
F o r n e y , L a v e r n e M e l b a , I d a h o
F o u n t a i n , A n n a R t . 2 , M e r i d i a n , I d a h o
F o w l e r , D e l b e r t R t . 1 , B o x 3 5 1 , V e n e t a , O r e .
F r a n k l i n , L i l a E n t i a t , W a s h .
F r a z i e r , C l a r a 1 9 0 9 C o l b y A v e . , E v e r e t t , W a s h .Frazier, Eleanore 7328 SE 118th PI., Portland 66, Ore!
F r a z i e r , L i l l i a n 2 3 2 5 M y r t l e A v e . N E , S a l e m , O r e .
Fritschle, Ernest & Beatrice. . . . Kings Garden, Seattle 33, Wash.
G
G a l l a w a y , I r e n e R t . 2 , B o x 1 8 1 4 , P o r t A n g e l e s , W a s h .
G e h r k e , E l s i e B o x 1 1 2 , N e h a l e m , O r e .
G e i l , J . E a r l 1 0 6 E l d o n A v e . , C o l u m b u s , O h i o
G e o r g e , A r d e n I S t a r R t . , B o x 4 5 , K a m i a h , I d a h o
G e o r g e , H a z e l S t a r R t . , B o x 4 5 , K a m i a h , I d a h o
G e o r g e , L y d i a S t a r R t . , B o x 3 8 , K a m i a h , I d a h o
G e s n e r , J o s e p h i n e 1 1 1 0 H i l fi k k e r R d . , S E , S a l e m , O r e .
G i l r o y , C o r r i n e P O B o x 3 7 2 , B a t t l e G r o u n d , W a s h .
G i l r o y , J a m e s P O B o x 3 7 2 , B a t t l e G r o u n d , W a s h .
G i l r o y , S t e v e P O B o x 3 7 2 , B a t t l e G r o u n d , W a s h .
G l a n z m a n , M e r l i n G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e .
G o i n s , M i k e 7 7 3 6 - 2 4 t h A v e . N E , S e a t t l e 1 5 , W a s h .
G o i n s , P a u l E 7 7 3 6 - 2 4 t h A v e . N E , S e a t t l e 1 5 , W a s h .
G o l d s m i t h , M y r o n D R t . 1 , B o x 4 8 A , N e w b e r g , O r e .
G o s s a r d , C e c i l 3 2 4 O a k S t . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
G o w i n g , H a r o l d 3 6 5 6 W . 1 8 t h A v e . , E u g e n e , O r e .
G o w i n g , M a r y 3 6 5 6 W . 1 8 t h A v e . , E u g e n e , O r e .
G r e e n , E v a n g e l i n e 2 1 6 5 C h u r c h S t . N E , S a l e m , O r e .
G r e e n , L . M e r l e 2 1 6 5 C h u r c h S t . N E , S a l e m , O r e .
G r e e n , T h e l m a 2 1 6 5 C h u r c h S t . N E , S a l e m , O r e .
G r e g o r y, D e a n . . . ( o f fi c e ) . . . . 6 0 0 E . 3 r d S t . , N e w b e r g , O r e .
(residence) . . Rt. 1, Box 20A1, Newberg, Ore.
G r e g o r y , K a t h l e e n 6 0 0 E . 3 r d S t . , N e w b e r g , O r e .
G r i f fi n , R a l p h 2 0 0 7 E . 3 0 t h , V a n c o u v e r , W a s h .
G r i f fi t h , E l l e n E n t i a t , W a s h .
G r i f fi t h , G i l b e r t E n t i a t , W a s h .
G r i f fi t h , R u t h 5 1 1 N . M e r i d i a n , N e w b e r g , O r e .
G r o v e , J e a n e t t e R t . 1 , M e r i d i a n , I d a h o
G r o v e , R o b e r t R t . 1 , M e r i d i a n , I d a h o
G r o v e s , D o r o t h y 2 0 2 2 N E 1 1 0 t h S t . , S e a t t l e 5 5 , W a s h .
G r o v o m , N o r m a n R t . 1 , B o x 1 6 6 , N e w b e r g , O r e .
G r o v o m , V e r a R t . 1 , B o x 1 6 6 , N e w b e r g , O r e .
G u e n t h e r , A n n a B o x 1 6 5 , O c e a n s l d e , O r e .
G u i s i n g e r , M i l d r e d R t . 1 , B o x 2 7 , Q u i n c y , W a s h .
G u i s i n g e r , R o y R t . 1 , B o x 2 7 , Q u i n c y , W a s h .
G u l l e y , E m m e t t W C h i l o q u i n , O r e .
G u l l e y , E s t h e r B o x 3 8 5 , L e F e r i a , T e x a s
HHackworth, Everett Rt. 1, Box 934, Sherwood, Ore.
Hackworth, Shirley Rt. 1, Box 934, Sherwood, Ore.
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H a d l e y,
Had ley,
H a d l e y ,
H a d l e y ,
Had ley,
A l l e n . . . . 5 5 6 5 S E P i n e S t . , P o r t l a n d 1 5 , O r e .
H a r o l d ! ^ a g l e , I d a h o
M e l v i n R t - 1 . E a g l e , I d a h o
5 5 6 5 S E P i n e S t . Por t land 15 , Ore .
Rt . 1 , Eagle, Idaho
, Seattle 18, Wash.
, Seattle 18, Wash.
P e g g y
W a r r e n
Had lock , E rnes t 6614 Ra in ie r Ave .H o H i n r k M a r c i a 4 0 0 7 C a s c a d i a A v e . S o .Safnef M^ie Friendsview Manor, Newberg. Ore.
Haines' Ward Friendsview Manor, Newberg, Ore.HaisL' Irene' 5911 Garfield Ave. , Vancouver, Wash.HoM,, Arthur 'J ' . . . . Fr iendsview Manor, Newberg, Ore.S^dv' Elizabeth ' ' ' Friendsview Manor, Newberg, Ore.DeTores ! !
Hampton, Alice .
Hampton, Carolyn
Hampton, Li l l ian
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
, . , O r e .F l o r e n c e j e r r i s S t . S E , S a l e m , O r e .
, R t . 2 , B o x 1 6 3 5 , C a m a s , W a s h .Charles ' 1 . . 816 N. 19th St. , Boise, Idaho
E d w i n R t 4 , B o x 5 4 7 , A s t o r i a , O r e .
L o u e l l a . . . .
821 East 47th, Tacoma, Wash.N e l l i e , ^ 3 9 L j j ^ ^ y , A s h l a n d , O r e .
: ' l^g'sE Aider Ct. , Portland 33, Ore.
Shirley, Tacoma 7, Wash.
5402 N. Shirley, Tacoma 7, Wash.
6843 - 55th Ave. NE, Seattle 15, Wash.
George Fox College, Newberg, Ore.
Southwest Indian School, Glendale, Arizona
Casilla 55, Santa Cruz, Bolivia,
R t . 2 , Ca ldwe l l ,
603 N . Mer id i an , Newberg ,
603 N . Mer id i an , Newberg ,
. Rt. 3, Box 804, Salem,
D . 6 0 3 N . M e r i d i a n , N e w b e r g ,Hampton, Ruthanna
H a n s e n ,
H a n s e n ,
H a n s o n ,
H a n s o n , R t . 4
Hanson, Louel la ^ Rt . 4^ Box 547, Astor ia, Ore.
H a n s o n ,
H a r d i n g ,
H a r m o n ,
H a r m o n ,
H a r m o n ,
H a r m o n ,
H a r m o n ,
H a r m o n ,
H o w a r d E . . -
H o w a r d 2 f ; -
M a r y .
S u z a n n e
H a r p e r , E l l e n
Harriman, Harold & Evelyn
H a r r i s , C h e s t e r
H a r r i s , L o u i s .
H a r r i s , Ve l m a .
H a r t l e y, F l o r e n c e
G e o r g e
F r a n k
. 5 4 6 8 S
. 5468 S.■ ■ ■ _ . . 1660 Church St. SE,
1660 Church St. SE,
i . 1 6 6 0 C h u r c h S t . S E ,
Box 43, Greenleaf ,' . . Rt. 2, Caldwell,
Pacific Hwy. , Medford,
Pacific Hwy. , Medford,
Sa lem,
Sa lem,
H a r t l e y,
Hask ins ,
Hask ins ,
H a s k i n s , L o i s .
H a s k i n s , N o r m a n 7 " 2 7 L r i n d e n S t ! ;
H a s s o n , M a r v i n
Hatfield, Gov. Mark O '33rd St. , Vancouver, Wash.
1660 Church St. SE,
Sa lem,
Sa lem,
B o i s e ,
S . A .
I d a h o
I d a h o
I d a h o
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
I d a h o
Salem, Ore.
H a t h a w a y , V i r g i n i a 2 0 0 1 Rt. 1, Box 273, Newberg,H a w k i n s , D o r i s ^ g ^ ' 3 ^ ' ^ ^ ^ p o r t l a n d 1 9 ,Haworth, Alice ••••;_ 7940 SW 30th Dr. , Portland 19,
H a w o r t h , D , E d g a r . . . ^ E a g l e ,
H a w o r t h , H i l m a R t . 2 , N a m p a ,
Haworth, Ralph
H a w o r t h , R a y m o n d ' 1
B a r b a r a R t . i .H a y s ,
H a y s , J o h n . ^ v e P <Heacock, Everett M 217 SE 33rd A .^ , P
H e a d r i c k , D e n v e r d 4 q a '
H e a d r i c k R u t h
H e f fl i n , 6 a t h y 1 3 M e a d e S .
H e f fl i n , W i l l i a m 1 3 1 M e a d e S t .
. . R t . 1 , E a g l e ,
Box 510 , H i l l sbo ro ,
Box 510 , H i l l sbo ro ,
Por t land 14,
Newbe rg ,
Newbe rg ,
A s h l a n d ,
A s h l a n d ,
O r e .
O r e .
O r e .
I d a h o
I d a h o
I d a h o
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
O r e .
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H e i n r i c h , L e o t a L a k e f o r k , I d a h o
He l land , Pa t r i c ia 7935 - 50 th Ave . So . , Sea t t l e 18 , Wash .
H e l m , A . E l d o n 2 0 5 N E 6 7 t h A v e . , P o r t l a n d 1 3 , O r e .
He lm, Vi rg in ia 205 NE 67th Ave. , Por t land 13, Ore .
H e n d e r s o n , E l a i n e B o x 3 9 3 , M a d r a s , O r e .
Hendricks, Gertrude 9416 - 44th PI. NE, Seattle 15, Wash.
H e n d r i c k s , M a r y 4 2 1 S . C o l l e g e , N e w b e r g , O r e .
Hendr icks , R ic l ia rd 9416 - 44 th PI . NE, Seat t le 15, Wash.
H e n d r i e , L o r n a 3 5 0 8 G r a n t S t . , V a n c o u v e r , W a s h .
H e r i f o r d , C l a r e n c e 2 3 0 7 N E E v e r e t t , C a m a s , W a s h .
H e r t f o r d , H e l e n 2 3 0 7 N E E v e r e t t , C a m a s , W a s h .
H e s t e r , A l l e n 2 0 4 4 N E 1 3 3 r d , P o r t l a n d 2 0 , O r e .
H e s t e r , H o m e r 9 1 2 E . 4 t h , N e w b e r g , O r e .
H e y w o o d , B e t t y 1 6 3 6 - 3 0 t h S t . , M i l w a u k i e , O r e .
H i b b s , E u g e n e B s t a r R t . , B o x 2 8 , K a m i a h , I d a h o
H i b b s , G e r t r u d e S t a r R t . , B o x 2 8 , K a m i a h , I d a h o
H i b b s , I v e r n a R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
H i b b s , L e l a n d R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
H i c k e r s o n , C h a r l i e R 2 0 11 N . 2 8 t h S t . , B o i s e , I d a h o
H i c k e r s o n , E v e l y n A 2 0 11 N . 2 8 t h S t . , B o i s e , I d a h o
H i c k s , B r u c e p . o . B o x 3 3 3 , J e n n i n g s L o d g e , O r e .
H icks , Doro thy p_ o Box 333, Jenn ings Lodge, Ore .
H i cks , Wa ldo R 116 Wi tmer, Los Ange les 26 , Ca l i f .
H i g h t o w e r , J o y c e M a r i o n , O r e .
H i n s h a w, K e l s e y E 8 0 0 N . C e n t e r S t . , N e w b e r g , O r e .
Hinshaw, Lloyd 59 S. Hay man Ave.. Colorado Springs, Colo.
H o c k e t t , B e t h E 6 0 0 E . T h i r d S t . , N e w b e r g , O r e .
H o c k e t t , B e t t y R t . 3 , B o x 1 0 9 , N e w b e r g , O r e .
H o c k e t t , E l s i e B o x 1 4 , G r e e n l e a f , I d a h o
H o c k e t t , L e t a R t . 2 , B o x 1 1 3 , C a l d w e l l , I d a h o
Hockett, M. Gene ! ! Rt. 3, Box 109, Newberg, Ore.
H o d s o n , M a y R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
H o d s o n , R o b e r t 9 0 3 V i l l a R d . , N e w b e r g , O r e .
Hofstetter, Ralph '. . ! Rt. 3, Box 41, Silverton, Ore.
H o l m e s , C o r n e l i a R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
H o l m e s , F o r r e s t R t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
Hoover, A rd is . . . . ! ! ! ! . ' ! ! ! ! . R t . 4 , Ca ldwe l l , I daho
H o o v e r , J o y c e R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
H o o v e r , L e e R t . 4 , C a l d w e l l , I d a h o
Hopp, Ger t rude . 138 NE ' l9 th S t . , Camas, Wash.
Hopwood, Karen ' 11041 NE Beech, Portland 20, Ore.
Hoskins, Harry 634 W. Washington Ave., Meridian, Idaho
Hoskins, Jane 634 W. Washington Ave., Meridian, Idaho
H o u s e , E s t h e r 3 0 4 0 K i n c a i d S t . , E u g e n e , O r e .
H o u s e , M i l f o r d 3 0 4 0 K i n c a i d S t . , E u g e n e , O r e .
H o u s t o n , R a y M B o x 4 3 1 , N e w p o r t , O r e .
H o w a r d , L o i s 1 7 9 5 S E 1 3 9 t h , P o r t l a n d 3 3 , O r e .
H o w e l l , J e s s E R t . 2 , B o x 3 1 3 , N e w b e r g , O r e .
H o w e l l , J o y B R t . 2 , B o x 3 1 3 , N e w b e r g , O r e .
H u b b a r d , S t e l l a W R t . 2 , B o x 6 7 , N e w b e r g , O r e .
B u c k , W i l l i s 3 1 7 0 E a r h a r t , S a l e m , O r e .
H u g h e s , A l m a 6 3 2 3 S E R a m o n a S t . , P o r t l a n d 6 , O r e .
Hughes, Bern ice 2313 E. 16th St . , Vancouver, Wash.
Hughes, Char les 174 Glenn Way, Cent ra l Po in t , Ore.
Hughes , Luc i l l e 2313 E . 16 th S t . , Vancouver, Wash.
Hughes, WTlfred 6323 SE Ramona St. , Portland 6, Ore.
H u l l , C a l v i n p t . 2 , C a l d w e l l , I d a h o
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H u l l , K a r e n 2 , C a l d w e l l , I d a h o
Hunter, Charlotte 2317 E. 28th St. , Vancouver, Wash.
Hurd , Bever ly 3822 - 5 th Ave . NE, Sea t t le 5 , Wash.
H u r d ^ C l a i r e M e a d o w s , I d a h o
H u rd , L o w e l l 3 8 2 2 - 5 t h Ave . N E , Se a t t l e 5 , Wa sh .
Hutts', Myrtle 2805 NE 48th St. , Vancouver, Wash.
1
I r e l a n d , G e o r g e S t a r , I d a h o
J
James, Myron 0 13929 SE Bush St. , Portland 36, Ore.
Janson, Dorothy 1017 East 60th, Tacoma 4, Wash.
J a r v i l l , F r e d R t . 3 , B o x 4 4 , S i l v e r t o n , O r e .
Jarvis, Carmen Rt. 2, Box 1854, Port Angeles, Wash.
J a n s e n , K a t h y T i m b e r R t . , V e r n o n i a , O r e .
J e n s e n , L a u r e l T i m b e r R t . , V e r n o n i a , O r e .
J e n s e n , L i n d a T i m b e r R t . , V e r n o n i a , O r e .
J e n s e n , R i c h a r d N T i m b e r R t . , V e r n o n i a , O r e .
Johnson , Jeann ie N . 6011 S tevens , Spokane , Wash .
J o h n s o n , J o h n N . 6 0 2 1 C e d a r , S p o k a n e , W a s h .
Johnson, Richard 1001 SE 94th Ave. , Vancouver, Wash.
Johnson, Ruth 1001 SE 94th Ave. , Vancouver, Wash.
J o n e s , A m o s E R t . 1 , B o x 1 5 3 , N e w b e r g , O r e .
J o n e s , B e r n i c e 1 2 0 5 W . 4 t h , M e r i d i a n , I d a h o
J o n e s , B e t t y R t . 1 , B o x 4 0 5 , R o c k a w a y , O r e .
J o n e s , B l a n c h e R t . 1 , B o x 1 5 3 , N e w b e r g , O r e .
J o n e s , E d w a r d R t . 1 , B o x 4 0 5 , R o c k a w a y , O r e .
J o n e s , E u n i c e 2 3 5 L a u r e l S t . , C e n t r a l P o i n t , O r e .
Jones, Evan 4618 So. Fontanelle St. , Seattle 18, Wash.
J o n e s , F o r r e s t E R t . 4 , B o x 5 4 6 , S a l e m , O r e .
J o n e s , G l a d y s R t . 1 , F r u i t l a n d , I d a h o
Jones , Lo is 4618 So . Fon tane l le S t . , Sea t t le 18 , Wash.
J u d d , Y v o n n e 4 9 2 7 S E 7 3 r d A v e . , P o r t l a n d 6 , O r e .
K
K a m p s t r a , A l v i n 4 3 9 1 K a m p s t r a S t . S E , S a l e m , O r e .
K a m p s t r a , B e v e r l y 4 3 9 1 K a m p s t r a S t . S E , S a l e m , O r e .
K e a r n s , C l a r e n c e 3 9 1 4 V i a M i l e n o , C a m p b e l l , C a l i f .
Ke l l , Bess ie R t . 2 , Box 1696 , Po r t Ange les , Wash .
K e l l , H e r b e r t 4 6 4 0 E a s t " F " , Ta c o m a 4 , W a s h .
K e l l , R y l l i s 4 6 4 0 E a s t " F " , T a c o m a 4 , W a s h .
Kellis, Dorothy 7415 N. Lancaster Ave. , Portland 17, Ore.
K e l l o g g , C h a r l e s R t . 1 , T u r n e r , O r e .
Kel logg, Edna 1317 N. Pr inceton, Wenatchee, Wash.
K e l l o g g ' M a r y R t . 1 , T u r n e r , O r e .
Kellogg, Ralph D 1317 N. Princeton, Wenatchee, Wash.
K e l l o m , M i l d r e d H o m e d a l e , I d a h o
Kel ly, Bever ly N. 5014 Cal ispe l , Spokane 19, Wash.
K e n n o n , M a r y S t a r , I d a h o
K e n n o n , W i l l a r d S t a r , I d a h o
Kenworthy, Melvin W 9095 SW Taylor St. , Portland 25, Ore.
Kim, Kwan Kyu 1324 SE 35th Ave. , Portland 14, Ore.
K i n d r e d , E t h e l M a r i o n , O r e .
K i n e s , A l m a 7 8 2 0 H i g h l a n d D r . , E v e r e t t , W a s h .
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K i n g , M y r t l e R t . 1 , B o x 3 2 5 , R o c k a w a y , O r e .
K i n g , W a l t e r P R t . 1 , B o x 3 2 5 , R o c k a w a y , O r e .
K i r k l a n d , D a v i d 3 5 1 5 S o . 1 9 8 t h S t . , S e a t t l e 8 8 , W a s h .
K i s t l e r , M a r v i n , I B o x 6 5 , S c o t t s M i l l s , O r e .
K i s t l e r , R o b e r t a B o x 6 5 , S c o t t s M i l l s , O r e .
K n a p p , E l t o n R t . i , M e l b a , I d a h o
K n a p p , L e o n o r a R t . i , M e l b a , I d a h o
Kn igh t , Roscoe & Tina Ju l i , Dep to . de Puno , Pe ru , S . A .
K n i g h t , R o y F G r e e n l e a f , I d a h o
K n o x , K a y R t . 1 , H a y d e n L a k e , I d a h o
K n o x , R o g e r R t . H a y d e n L a k e , I d a h o
Knu tson , Donna 3801 - 49 th Ave . NE , Tacoma 22 , Wash .
Knutson, Gladys 3801 - 49th Ave. NE, Tacoma 22, Wash.
Knutson, Jim 3801 - 49th Ave. NE, Tacoma 22, Wash.
K o c h , A u g u s t 1 6 2 0 F i l m o r e S t . , C a l d w e l l , I d a h o
K o c h , G l e n n R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o
K o c h , P a u l i n e R t . 1 , C a l d w e l l , I d a h o
Kooistra, Bernice E. 324 Hawthorn Rd. , Spokane, Wash.
L
L a i r , I v e r n a 8 1 6 - 1 2 t h A v e . R d . , N a m p a , I d a h o
L a m m , C h a r l e s R t . 1 , B o x 2 6 , H i l l s b o r o , O r e .
L a m m , D o n a l d 1 3 3 6 S E 3 5 t h A v e . , P o r t l a n d 1 4 , O r e .
L a m m , L e o n a R t . 1 , B o x 2 6 , H i l l s b o r o , O r e .
L a n e , R u t h L R t . 2 , B o x 3 6 A , N e w b e r g , O r e .
L a n h a m , H a z e l R t . 2 , B o x 2 4 2 , E m m e t t , I d a h o
Larsen, Marion 5504 St. Johns Rd., Vancouver, Wash.
L a r s o n , R a y N . 5 1 1 7 M a d i s o n , S p o k a n e , W a s h .
L a u g h l i n , J a c k 7 3 11 S E M a r t i n , P o r t l a n d 6 , O r e .
L a u g h l i n , J a n e 7 8 1 1 S E M a r t i n , P o r t l a n d 6 , O r e .
L e a k e y , A l b e r t 1 3 1 5 A l d e n P I . , E v e r e t t , W a s h .
L e a k e y , L i l y 1 3 1 5 A l d e n P I . , E v e r e t t , W a s h .
L e e , A r n o l d R t . 1 , E a g l e , I d a h o
L e e , L a w r e n c e . . . R t . 1 , H o m e d a l e , I d a h o
L e e , M a r i l e a R t . 1 , E a g l e , I d a h o
Lee, Walter P 2610 E. Bi jou, Colorado Springs, Colo.
L e h m a n , A l m o n 1 7 0 1 R i v e r L o o p # 1 , E u g e n e , O r e .
L e h m a n , L o i s 1 7 0 1 R i v e r L o o p # 1 , E u g e n e , O r e .
L e m m o n s , C l a r a 1 0 7 J o h n s o n L a n e , K e l s o , W a s h .
L e m m o n s , D o n a l d 1 0 7 J o h n s o n L a n e , K e l s o , W a s h .
L e m m o n s , G e r a l d 2 3 3 6 M t . B r y n i o n R d . , K e l s o , Wa s h .
Lemmons , Margare t 2336 Mt . B ryn ion Rd . , Ke lso , Wash .
L e m m o n s , R o b e r t 2 3 3 4 M t . B r y n i o n R d . , K e l s o , Wa s h .
L e w i s , B e v e r l y J r o x 9 4 9 , M a r i o n , I n d i a n a
Lewis , C laude A 3539 Oak P ine Way, Cent ra l Po in t , Ore .
L e w i s , E l m e r 1 0 0 1 C h e h a l e m D r . , N e w b e r g , O r e .
L e w i s , I r e n e 3 2 2 8 S E 8 4 t h A v e . , P o r t l a n d 6 6 , O r e .
L e w i s , J o y c e 3 5 3 9 O a k P i n e W a y, C e n t r a l P o i n t , O r e .
L e w i s , P a u l 3 0 0 6 M a p l e L a n e , T i l l a m o o k , O r e .
L e w i s , R o b e r t F r i e n d s v i e w M a n o r , N e w b e r g , O r e .
L i n d g r e n , D e a n 1 3 2 5 " F " S t . , W a s h o u g a l , W a s h .
L i n d g r e n , D o n a l d 9 0 0 1 B e a c o n Av e . , Va n c o u v e r, Wa s h .
Lindgren, Genevieve 9001 Beacon Ave., Vancouver, Wash.
L i n d g r e n , M a b e l 1 3 8 N W 1 7 t h , C a m a s , W a s h .
L i n d g r e n , S u s a n 1 3 2 5 " F " S t . , Wa s h o u g a l , Wa s h .
Lmgenfel ter, Dora Rt. 1, Box 153, Si lverton, Ore.
I l l
L i n g e n f e l t e r, J a m e s G e o r g e F o x C o l l e g e , N e w b e r g , O r e .
L i n g e n f e l t e r , R o y R t . 1 , B o x 1 5 3 , S i l v e r t o n , O r e .
L i n h a r t , J o h n M e l b a , I d a h o
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D I S C I P L I N E R E V I S I O N S
O R A M E N D M E N T S
(To be cl ipped and inserted in Discipl ine)
(See Minutes 1961, pages 47-48, Minute 80)
Part I I , Chapter II I , Section n, Subsection A, Para
graph I , l i ne 3 , page 89 ; s t r i ke ou t the words , " the
o ther min is te rs " and the commas preced ing and fo l
l ow ing . The sen tence so amended wou ld then read ,
"The local meeting on ministry and oversight is com
p o s e d o f t h e p a s t o r o r p a s t o r s a n d t h e e l d e r s a n d o v e r
seers of the month ly meet ing."
Part I I , Chapter I I , Section H, Subsection D, Para
graph 3, second paragraph, line 2, page 47: strike out
the word "ministers" and the comma following; strike
o u t a l s o t h e c o m m a a f t e r t h e w o r d " e l d e r s . " T h e
sentence so amended would then read: "The pastoral
commit tee of the preparat ive meet ing shal l consist of
the pastor and the elders and overseers of the monthly
meeting who are members of the local congregation."
Part IV, Paragraph 1, page 109, amend to read as
f o l l o w s :
1 . T H E Y E A R L Y M E E T I N G M I N U T E S . T h e r e
sponsibility for compiling and processing the annual
volume of the Minutes of Oregon Yearly Meeting shall
b e a s f o l l o w s :
a. The Minutes Proper. The responsib i l i ty for
their accurate reproduction is to be carr ied joint ly by
the presiding clerk, the recording clerk and the general
s u p e r i n t e n d e n t . T h e s e t h r e e s h a l l m e e t o n t h e d a y
fol lowing the close of the Yearly Meet ing sessions in
order to review the minutes together. In case of ques
tion concerning the actions taken or the proper wording
o f t he reco rds , t he p res id i ng c l e r k sha l l have fina l
a u t h o r i t y. T h e r e c o r d i n g c l e r k s h a l l b e r e s p o n s i b l e
for reading the proof after the minutes have been set up
f o r p r i n t i n g .
b . The Append ix and the D i rec tory. The append ix
o f t he annua l m inu tes sha l l con ta i n a l i s t o f t he o f fice rs
of the Yearly Meeting; a list of the ministers; a list of
the quarterly meetings with their clerks and times of
meeting (with the monthly meetings and their times of
meeting listed under each quarterly meeting); a l ist of
the monthly meetings with the names of their pastors,
o ffice rs and commi t tee cha i rman ; t he s ta t i s t i ca l re
po r t s fo r t he yea r ; any o the r essen t ia l i n fo rma t ion .
The directory shall contain the names and addresses of
all officers and board members of the meetings and of
others whose names appear in the minutes. The as
sistant recording clerk shall be responsible for re
ceiving and compiling all information for both appendix
a n d d i r e c t o r y.
(See Minutes 1962, pages 24-25, Minute 69)
Part II, Chapter III, Section III, Subsection A, Para-
grapli I. page 92, be amended to read as follows:
I . C O M P O S I T I O N . T h e q u a r t e r l y m e e t i n g o n
ministry and oversight is composed of the members of
the local meetings on ministry and oversight within its
limits and other ministers in the membership of the
q u a r t e r l y m e e t i n g .
(E.xplanation: The amendment which excludes mini
sters other than the pastor or pastors from the local
meetii\g on ministry and oversight has the effect of
exc luding them also from the quarterly and yearly
meetings on ministry and oversight. This amendment
restores them to the quarterly meeting on ministry and
oversight without affecting the membership of the local
meeting; and at the same time automatically accords
them membership in the Yearly Meeting on Ministry
and CK 'e rs igh t . )
(See Minutes 1962, pages 25-26, Minute 70)
(Explanation; To set up the new Board of General
Education, the following changes are necessary in the
Discipline. )
On page 71, change "h. P UB LI C A TIO N," to "i.
PUBLICATION," and insert before it this new material-
h . G E N E R A L E D U C A T I O N .
(1). The Yearly Meeting Board. The board shall
include the chairmen of the various quarterly meeting
general education committees, plus an equal number
appointed by the Yearly Meeting. These shall be ap
pointed on nomination by the representatives for terms
of three years, with the terms of approximately one-
third of their number expiring each year.
The board shall organize by the appointment of a
president, a vice-president, and a secretary. It may
appoint other officers and such committees as are
n e e d e d t o c a r r y o n i t s a f f a i r s .
The board shall have as its primary function the
fostering of education among members and attenders at
all levels, from the primary grades through the gradu
ate schools. Specific activities through which this
function may be exercised are: (a) the compilation and
maintenance of permanent records of the educational
status and advancement of children, youth, and adults-
Continued to next page
(b ) the p romot ion o f the mora l i n te res ts o f those en
r o l l e d i n b o t l i p u b l i c a n d p r i v a t e s c h o o l s , a s s i s t i n g
t h e m t o m a i n t a i n t l i e i r C h r i s t i a n i n t e g r i t y u n d e r a l l
c i rcumstances; (c) the d ispensing of in format ion on the
scliolarship programs in effect in the Yearly Meeting;
(d) the promot ion of t i ie establ ishment of new scholar
ships in Christian schools; (e) the encouraging of atten
dance at institutions of higher learning on the part of
yout l i and young adul ts; ( f ) the maintenance of records
o f t l i e p ro fess iona l educa t iona l ac t i v i t i es o f the mem
bership and tlie encouragement of fellowship among
them and wi t i i those o f o ther es tab l ished Chr is t ian in
s t i t u t i o n s .
The board shall devise methods for promoting the
financial and otiier interests of George Fo.x College
among the mon th l y mee t ings . Each member sha l l en
deavor to find opportuni ty for f requent v is i ta t ion to the
c o l l e g e , s e e k i n g o n s u c h o c c a s i o n s t o s e n s e t h e t o n e
a n d a t m o s p h e r e o f t h e i n s t i t u t i o n i n t e r m s o f i t s f a i t h
fu lness, whi le prov id ing adequate ins t ruc t ion, in prom
ulgat ing standards and exercis ing influences which tend
toward wel l-balanced development of the student in the
sp i r i tua l , the soc ia l , and the mora l a reas o f h i s l i f e .
They shall take note, also, of the degree to which the
t ra in ing prov ided equ ips the s tudent fo r usefu lness in
the church. In al l of these matters they shall be care
ful to avoid trespass into the realm of responsibi l i ty of
the college trustees. A report of the visitation and
its results shall be prepared annually before the Yearly
Meeting sessions, to be submitted to the college board ,
a n d , w i t h m o d i fi c a t i o n s i f n e c e s s a r y, t o t h e Ye a r l y
Mee t i ng . Those who have oppo r tun i t y shou ld i nc l ude
Green lea f Academy in t he i r v i s i t a t i on , t ak ing no te o f
s imi la r fea tures as ev idenced in i t s p rogram.
The board shall provide plans of action for the guid-
anceof the corresponding committees in the subordinate
meetings and such assistance as they may need.
( 2 ) . T h e Q u a r t e r l y M e e t i n g C o m m i t t e e . E a c h
quarterly meeting shall appoint a general education
c o m m i t t e e , t o b e c o m p o s e d o f t h e c h a i r m e n o f t h e
month ly meet ing genera l educat ion commit tees and as
m a n y a d d i t i o n a l m e m b e r s a s s e e m d e s i r a b l e . I t s h a l l
designate one of these as quarterly meeting superinten
dent of general education and chairman of the commit
tee. The committee shal l work in cooperat ion with
the Yearly Meeting board, of which its chairman shall
be a member, by active participation in its program.
(3). The Monthly Meeting Committee. Each monthly
meeting shall appoint a general education committee.
It shall be responsible for the compilation and main
tenance of permanent records of educational statistics
of both students and teachers in the local membership,
Continued to next page.
a n d f o r c o o p e r a t i n g w i t h t h e q u a r t e r l y m e e t i n g c o m
m i t t e e a n d t h e Y e a r l y M e e t i n g b o a r d i n t h e f u l fi l l i n g o f
a l l t h e v a r i o u s f u n c t i o n s . S p e c i fi c a l l y , i t s h a l l p r o
mote the mora l and educat iona l in teres ts o f both young
a n d o l d , c o n s i d e r i n g e a c h i n d i v i d u a l o f s c h o o l a g e i t s
s p e c i a l a n d p e r s o n a l c h a r g e i n r e l a t i o n t o m a t t e r s i n
t h i s r e a l m .
O n p a g e 6 7 , b e g i n n i n g i n l i n e 1 2 w i t h " ( c ) E d u c a
t i o n , " a n d c o n t i n u i n g t h r o u g h " a n d p r i v a t e s c h o o l s , " i n
l i ne 19 , de le te th i s en t i re sen tence . No fu r the r change
i s n e c e s s a r y .
(See Minu tes 1962 , page 33 , M inu te 114 . )
Par t I I , Chap te r 11 , Sec t ion IV, Subsec t ion G, page
7 2 , 7 3 , c h a n g e " 3 . VA R I O U S C O M M I T T E E S " t o " 4 .
VA R I O U S C O M M I T T E E S , " a n d i n s e r t b e f o r e i t t h i s
p a r a g r a p h ;
3 . B U S I N E S S C O M M I T T E E . A s t a n d i n g c o m
mittee of two shall be appointed on nomination by the
Executive Council to expedite the handling of all busi
ness during the sessions of Yearly Meeting. All mat
ters of business, including reports, recommendations,
proposals, and nominations, shall be referred to this
committee in wri t ing. I t shal l have authori ty to ask
responsible bodies or individuals for prompt submis
s i o n o f e s s e n t i a l m a t t e r s . I t s h a l l s e e t h a t a l l t h e s e
a re i n regu la r f o rm and de te rm ine the t ime and o rde r
of their presentation, forwarding them to the presid
i n g c l e r k i n p r o p e r s e q u e n c e .
In Subsection J, page 75, insert at the close of
Paragraph 2 the following sentence;
A l l m a t t e r s o f b u s i n e s s s h a l l b e r e f e r r e d t o t h e
business committee (see p. 73), which shall then place
them in the hands of the presiding clerk in their proper
f o r m a n d s e q u e n c e .
Y E A R L Y M E E T I N G A C T I O N S
N O T P A R T O F T H E D I S C I P L I N E
(To be clipped out and pasted in your copy of the Dis
c ip l ine for handy re ference)
(See Minutes 1959, page 14, Minute 33) Resident and
N o n - R e s i d e n t M e m b e r s ;
Resident members are those to whom the church is
reasonably accessible by the ordinary means of traveland whogive to it the major part of their attendance and
s u p p o r t .
Members who, on account of distance, give atten
dance and support to anotiier church may be listed as
n o n - r e s i d e n t m e m b e r s .
Wliere two or more Friends churches are located in
such proximity that relative distance is a negligible
factor, a member who, without asking for a certificateof transfer, begins attending and supporting another
church and continues to do so for sLx months or more
may be listed as non-resident at the time of the annual
statistical reckoning.
(See Minutes 1960, page 33, Minute 80) Membership
T r a n s f e r :
The Monthly Meetings be advised that when a Monthly
Meeting receives a request for transfer from any of its
active membership, before the transfer is granted, due
care be exercised to make sure that the request cor
rectly represents the wishes of those members to be
transferred. The Monthly Meeting should be advised
further that a request for transfer of associate mem
bership is normally made by the parents or guardian.
(See Minutes 1960, page 33, Minute 81) Membership
Basis for Number of Representatives:
The active-resident membershipreport'for the pre
ceding year shall be used as a basis for the number of
representatives to which each Quarterly Meeting is en
t i t l e d .
(See Minutes 1961, page 11, Minute 24) Approval of
A n n u a l R e p o r t s ;
Tiie annual departmental reports should be approved
by the Monthly Meeting before being sent to the (Quar
terly Meeting if possible; if not, they should be approvedafter Quarterly Meeting with necessary changes for
warded to the respective Quarterly Meeting chairmen.
(See Minutes 1961, pages 58-59, Minute 108) Compli
m e n t a r y M e a l T i c k e t s ;
Complimentary meal tickets shall be provided for:
1. A. The guest evangelist and members of his
f a m i l y .
B . A l l v i s i t i n g r e c o r d e d m i n i s t e r s a n d t h e i r
spouses from other Yearly Meetings, with minutes.
C. Visiting representatives from affiliated or
ganizations, such as the National Association of Evan
gelicals, Western Evangelical Seminary, temperance
organ i za t i ons , e t c .
D. Director of Junior Yearly Meeting.
2. When boards invite workers to serve in a parti
cular capacity, such as workers invited by the Board
of Evangelism, etc. , the boards involved shall be re
sponsible for the cost of the meal tickets and shouldtake the initiative to see that they are regularly pro
v i d e d .
3. It should be noted that the Discipline makes pro-
11^ )^°" regard also. (Read items 3 and 4, page4. This program shall be administered by the Year
ly Meeting recording clerk.
(A clarif ication of the Discipline in regard to the trans-
r^ of ministers as stated at the top of page 83 in theDiscipline. This clarification made by the Ministry and
Oversight, August 18, 1960)
Recorded ministers of another Yearly Meeting who
wish to transfer both their membership and ministerial
standing in non-pastoral relationship, to Oregon Yearly
Meeting, may do so in the following manner;
1. The certificate of membership sent to the Monthly
Meeting where the minister will be in membership mustbe accompanied by all necessary papers or certificate
showing his/her ministerial standing.
Continued to next page..
2. The Monthly Meeting clerk, immediately upon
rece ip t o f t h i s t rans fe r i s d i rec ted to send th i s b io
graphical information relating to his ministerial status ,
along with a recommendation from the local Ministry
and Ch'ersiglU, to the chair man of t h e Committee on
Ministry of Oregon Yearly Meeting with a request for
immediate action by the Yearly Meeting committee.
This should be done prior to Monthly Meeting action.
3. The Yearly Meeting Committee on Ministry and
the Yearly Meeting Superintendent should be notified
thp'lft^lf regarding the request ande sta us of the minister. In nor mal cas , an im
mediate reply by mail will suffice to give the sense ofthe committee in regard to the question. In some cases,a special called meeting may be necessary. Wdien the
decision has been reached by the committee, the Monthly
Meeting clerk should b e notified immediately. Its lou be borne in mind that unnecessary delay in pro
cessing this matter may be an embarrassment and aiin ranee to both the new minister and the church re
ceiving lis membership. Therefore, attention shoulde given promptly to this matter. However, it should
e recognized by all that the Committee on Ministry has
every right to be fully satisfied in the matter before
making a decis ion.4. The Monthly Meeting clerk, upon receipt of a
letter from the Yearly Meeting Committee on Ministry,
may then present tothe Monthly Meeting both the trans-ter of membership and ministerial status with the
above leUer for official action by the Monthly Meeting.
e minister in question is then officially recognized
x f m in i s t e r o f O regon Yea r l y Mee t i ng .Notification of this action should be sent to the meeting
sending the transfer of membership and ministerial
standing in order that the minister's name may be re
moved f rom i ts l i s t .
